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1. Промышленность
Валов,  продукция промышленности 
4-х  наркоматов ........................  . . . млн.руб. 1013,6 279,3 92,2 79,4 8 3 .8 0 2 ,9 552 ,5 404 ,0 8 6 ,1 94,7 129 ,3
В т .  ч. 1. Н А Р К О М Т Я Ж П Р О М  . . т .  руб. 810 0 3 4 ,0 229982,0 75455 ,о 64 0 0 4 ,0 6 8170 ,0 4 8 1 8 6 ,0 4 2 2959 ,0 307 9 3 7 ,0 8 4 ,8 0 3 ,9 137,4
а) машиностроение . . )> 270083,0 77261,0 24326,0 20008,0 22198,0 14076,0 140169,0 114253,0 82 ,2 90 ,1 122,7
б) электроэнергия (Урал- 
энерго) ............................. м л н .к в ч . 285 ,0 83 ,5 23,9 22 ,1 26,4 1 3 ,1 162,4 9 5 ,4 9 2 ,6 83 ,8 170 ,3
в) каменный уголь . . . т.  тонн 3680,0 930 ,0 308 ,0 252 ,6 271,7 205,9 1944,1 1394,1 8 2 ,0 93 ,0 139,4
г) ч у г у н ..................................... » 881,7 236 ,5 77,2 8 0 ,8 75,7 70 ,3 498 ,6 413,2 104 ,7 106,2 120,7
д) с т а л ь ............................ » 1027,4 274 ,8 97,8 82 ,0 8 2 ,6 75 ,4 530 ,8 407 ,2 8 3 ,8 99 ,3 130,3
е) п р о к а т ....................... » 734,9 186 ,3 60,9 48,7 59 ,8 • 48 ,0 377 ,3 285 ,5 8 0 ,0 81 ,4 132,1
ж )  медь черновая ................... тонн 28400,0 7730,о 2400,0 1717,0 1557,0 1317,0 11307,0 8098,0 7 1 ,5 110 ,3 139,7
з)  железная руда . . . . т. тонн 1690,0 607 ,9 198,0 179,9 170,2 129,7 850,7 671 ,0 90 ,9 105,2 126,8
и) медная руда . . . . . » 1650,0 СВ. II. 134,6 116,9 117,2 6 1 ,8 747,6 415 ,0 86 ,9 99 ,7 180,1
о 2. Н А Р К О М Л Е Г П Р О М  . . тыс. руб. 043 6 8 ,0 14137,0 4594 ,0 4 1 7 8 ,0 4 3 7 0 .0 4 6 1 9 ,0 31 6 4 8 ,0 3 3769 ,0 9 0 ,9 0 5 ,6 9 3 ,7
» 3. Н А Р Н О М С Н А Б  ................... » 7025,3,0 17163,6 59 7 2 ,0 5 6 8 8 ,0 637.7,0 51 1 2 ,0 35 7 8 1 ,0 33 9 1 6 ,0 9 5 ,2 8 9 ,2 105 ,5
* 4. Н А Р К 0 М Л Е С 1 ) .................. » 6 3417 ,0 17903,0 6239 ,0 5 5 6 1 ,0 4 8 6 8 ,0 4 9 6 3 ,0 3 2 1 4 4 ,0 2 3 3 8 0 ,0 8 9 ,1 1 1 4 ,2 113 ,3
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I I .  С ел ьское хозяйство .
Х о д  уборки зерновых культур на
10/V I 11-34 г ...................................................





— — — - в— 321074
24933
- — — —
I I I .  Т р а н с п о р т .
Средне-суточная погрузка по всем 
станциям Пермск. ж .  д .......................
в 2 -х  ос- 
ных. ваг. н. св. н. св. 2749 2215 2273 н. св. н. св. н. св. 80 ,6 97 ,4 —
I V .  Л есозаготовки
Заготовлено по всем заготовит. .
Тыс. фест 
мегр. 26059,2 22 9 5 ,1 1040,3 278 ,1 611 ,4 н . св. 13184,1 н. св. 26,7 4 5 ,5 —
V .  Торговля
Розничный торговый оборот по
области ..............................................................  .















— 30,62) — —









со 31800 34970 — 227867 — 32,12) - —




2585 3450 — 15570 — 29,32) — —
в) Продснабы и орс'ы .  . » о> 104826 CD 39287 39621 — 255816 — 32,52) - —




82249 81592 — 661052 — 29,4 2) - , —
! )  Б е з  лесозаготовок.
2) °/0 выполнения квартального плана за отчетный .месяц.
3) В ценах 1929—30 года
(В  ценах ?6/27г. в тыс. рублей)
Та блица № i
Выполнение плана по валовой продукции промышленност и Н К Т П  за и кл ь  1934 г




плану !) Выполнено (абсолюта, данны 0
года







































































































































Всего по Н К Т П .......................... . 166 150 810634 229982 7545 64004 68170 4818^ 432959 307937 8 4 ,8 9 3 ,9 137,4
А . С о ю з н а я .................................... .................................... 142 127 786881 223111 73009 62067 66206 46529 411882 297467 8 4 ,9 9 3 ,7 1 38 ,4
Б . Республиканская ■ .................................................... 2 1 1500 400 120 91 115 98 571 608 7 5 ,8 7 9 ,1 9 3 ,9
В . М естная ............................................... .... 2 2 2 2 22253 6471 2266 1846 1849 1559 10566 986^ 8 1 ,5 9 9 ,8 107 ,1
1. Э лектростанции У р а л э н е р г о .......................... • . 4 4 18525 5427 1553 1438 1718 840 10559 6200 9 2 ,6 8 3 ,7 1 7 0 ,3
2 . К ам енно угол ь ная  .......................................................... 14 14 25221 6451 2124 1728 1889 1450 13416 9654 8 1 ,4 9 1 ,5 1 3 9 ,0
В. т . ч . Егоршинское ш/уп........................... 1 1 2415 640 199 181 189 199 1361 1154 9 1 ,0 95 ,8 117 ,9
„ Кизелуголь . . . .  ........................ 12 12 20474 5323 1751 1375 1564 1146 10921 7643 78 ,5 8 7 ,9 .142,9
3. Нефтедобы ваю щ ая ................................................ 1 — све де ний не по ЛУ че но - — -
4 .  Торф яная .............................................................................. 4 4 4170 1991 1578 1594 1466 1404 4233 2996 1 0 1 ,0 108 ,7 1 41 ,3
5 . М еталл ург, черных м ет.................................................... 21 21 156216 70838 23650 20080 21666 16841 136099 101022 8 4 ,9 9 2 ,7 1 3 5 ,6
а) В о с то к о стзл ь ...................  ........................ 16 16 213600 69338 19662 16701 17677 13928 113385 82493 84 ,9 9 4 ,5 137,4
В .  т .  ч. Кабаковский зав............................. 1 1 св. и. 12626 4427 3169 3222 св .  н. 22051 св .  н. 71 ,6 9 8 ,4 -
> Лысьвенский >» ........................ 1 1 св.  и. 12969 4331 3800 4142 св .  II. 25125 св .  н. 8 7 ,7 9 1 ,7 —
» Н. Тагильский » ........................ 1 1 св .  и. 4652 1403 1412 1768 св .  н. 10705 с в .  н. 100,6 79 ,9 -
» Чусовской » ........................ 1 1 св.  н. 6936 1808 1566 1650 св .  н. 10720 св .  н. 86 ,6 9 4 ,9 —








Таблица J6  1 (йродолж .)


















































































































































В т. ч. Алапаевский за в ................................. 1 1 Св. и. 4252 1477 1139 1094 С в.  н. 8753 Св. н. 77 ,1 104 ,1 _
» Перво-У ральский» ........................ 1 1 Св. н. СО СП 264 286 360 327 1776 1576 108 ,3 79 ,4 112,7
б) ВИЗ им. Кабакова . .................................. 1 1 21696 6721 2007 1994 2287 1551 14307 10342 9 9 ,4 87 ,2 -138,3
в) Нытвенский завод . * ........................ 1 1 4070 1426 480 365 651 240 2605 1512 7 6 ,0 6 6 ,2 172 ,3
г) Северский * ........................................... 1 1 6939 1736 622 342 439 378 2560 1609 6 5 ,0 77 ,9 159 ,1
д) Билимбаевский ..........................................• 1 1 2070 649 182 145 201 157 1066 964 79 ,7 72,1 110,6
6.  Металлургия цвети, мет. . .........................■ ■ 38590 9831 3094 2428 2330 1722 15653 10721 76’, 5 1 0 4 ,2 1 4 6 ,0
В. т. ч. Калатинский медеп. зав.  . 1 1 16619 4376 1316 1200 1110 862 8192 5722 91 ,2 108 ,1 143 ,2
» Красноуральский » . . . 1 1 18986 4748 1646 1073 1068 809 6586 4656 6 9 ,4 100 ,5 141 ,5
» Пышминская обог.  ф-ка . . . 1 1 4086 697 232 155 152 51 875 343 6 6 ,8 102 ,0 25 5 ,1
7 .  М аш иностроение......................................................... 33 3 0 270083 7 7261 21326 20008 22198 ,  14075 140169 114253 8 2 ,2 9 0 ,1 122 ,1
В. т .  ч.  У р а л м а ш за в о д ................................. 1 1 54000 16270 4726 S871 4759 2526 26742 16746 81 ,9 8 1 ,3 153 ,7
» Боткинский завод ....................... 1 1 16119 4340 1428 1167 1229 1100 8240 8265 8 1 , 0 94,1 99 ,7
а _ зав. «Металлист* ........................ 1 1 5697 1511 478 363 449 224 2282 1903 75 ,9 8 0 ,8 119 ,9
» а им. В о р о в с к о г о ........................ 1 1 1800 450 150 162 182 118 1106 968 101 ,3 8 3 ,6 114,3
» Пермская судоверфь . . . . 1 1 1939 485 146 145 141 162 1065 1094 9 9 ,3 102 ,8 97 ,3
* Очерский с/хоз. зав.  . . . . 1 1 ,2085 1070 356 133 136 208 855 1271 3 7 ,4 9 7 ,8 6 7 ,3
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В т. ч. Электрозавод «Вольта» . . . 1 1 св. нет 1977 283 300 831 838 4929 6579 106 ,0 36 ,1 74 ,9
» Артинский коси. зав.  . . . 1 I 4051 969 433 436 , 382 224 1992 1089 100 ,6 113,9 182 ,9
» зав.  «Стальмост»............................ 1 1 4222 960 301 214 390 167 2071 1499 71,1 64 ,9 138,1
» Атнгский зав ...................................... 1 1 1860 613 172 116 149 87 754 1098 67 ,4 77 ,9 6 8 ,7
» зав. «Сталькан» . . . .  . . 1 1 1008 266 33 67 124 69 749 888 20 3 ,0 6 4 ,6 . 8 4 ,4
» Павловский терм. зав. . . . 1 1 2400 630 192 167 172 260 1012 1764 8 7 ,0 97,1 5 7 ,7
8. Железорудная 2) ............................................................. 8 8 10396 3709 1192 1077 1016 772 5087 3997 9 0 ,4 1 0 6 ,0 127 ,3
В .  т. ч. В осток ор уда...................................... 6 6 6168 2281 712 689 646 446 2742 2210 82 ,7 1 07 ,9 124,1
» Высокогор. и Лебяжье . . . . 2 2 4127 1428 480 488 470 327 2345 1787 101 ,7 1 03 ,8 131,2
9.  Добыча медной руды ...................................... 7 7 18993 5357 1711 1424 1673 956 9147 6091 8 3 ,1 8 5 ,1 1 5 0 ,2
В .  т.  ч. Палатинский р - к ........................ 1 1 3412 864 260 248 264 203 1646 1312 95 ,4 93 ,9 125,5
» Красногвардейский р-к . 1 1 4487 1300 403 233 320 185 1629 865 67 ,8 72 ,8 188 ,3
» Р-к I I I  Иптернациои. 1 1 2167 673 191 216 203 170 1378 993 112 ,6 105 ,9 138 ,8
» Н - Л е в и н с к и й ................................. 1 1 4069 1142 373 339 406 147 1629 1093 90 ,9 8 3 ,6 149 ,0
10. Основная химическая .......................................... .5 5 76271 30679 6932 6738 6179 4853 44874 25734 9 7 ,1 1 0 8 ,9 174,4
В. т. ч. Химкомбинат им. Ворошилова . 1 1 47177 13011 4678 4236 3899 3470 29428 17323 9 2 ,6 108 ,6 169 ,9
► Урал, хромпиков, завод . 1 1 9777 2671 926 1068 939 638 6264 3837 115,3 113,7 163,0





















































































































































11. К али й н ая ........................ .................................. 1 / Ш 2 5 4179 1337 861 992 210 6322 св. нет 6 4 ,4 8 6 ,8 _
12. Асбестовая . .......................................................... ■ 5 4 20599 7309 2442 2262 2394 1613 14148 10106 9 2 ,6 9 4 ,5 1 4 0 ,0
В. т. ч. Баженовский к-т . ........................ 1 1 23189 6497 2163 1871 2168 1358 12260 8708 8 6 , 9 8 6 ,7 140 ,8
13. Ц ем ентная n p - c i b ................................ .......................... 2 2 9754 2582 800 604 610 358 3897 1576 7 4 ,9 9 4 ,4 2 4 7 ,3
14 . Пр во О гнеупорн. ки р п и щ З ) . . . . . 20 17 7775 2313 608 456 452 470 3011  1 . 2589 6 8 ,3 100 ,9 1 1 6 ,3
В.  т .  ч. Востокосталь (цеха) . . . 11 11 3713 1016 280 224 217 296 1470 1761 8 0 ,0 103 ,2 84 ,0
» з-ды Упр. мести, стр. матер. . 2 2 996 290 104 73 76 114 608 464 70,2 9 7 ,3 131 ,0
15. П р-ео строительн. кирпича4) . . . . 8 4 4910 1741 626 473 380 316 1339 1473 7 5 ,6 124 ,5 1 3 1 ,6
16. Известново-м ело-алебастр............................................. 4 4 1086 330 146 67 68 41 387 205 4 5 ,9 9 8 ,5 1 8 8 ,8
! )  План дан по сведениям организаций.
2) Валовая продукция пересчитана по новым ценам 26/27 г .
3)  Включая 11 огнеупорных цехов Востокостали, 1 цех ВИЗ'а и вновь учтенного карьера Тройбайповского шамот, завода.
4) Входят заводы: Уктусск.  зав. «Новострой», Ирбитский диагомит. зав.,  Пермский киг.п.зав.и  Пышминский трепеловый завод.
Таблица № 2
Выполнение пл ан! по продукции в натуральном выражении промышленности Н К Т П  за июль 1934 г.
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Электроэнергия (У р а л э н е р г о ) ...................................... т.нвт.ч 4 4 385000 83500 23900 22134 26420 13067 162440 95398 92, С 8 3 ,8 1 7 0 ,3
в т. ч. Кизеловская Г Р Э С ................................. .... » 1 1 186000 46700 14000 13218 14025 5361 84540 42477 94,4 9 4 ,2 199,0
» Егоршинская » ........................................... » 1 ‘ 1 8000Г 29400 8400 6640 10061 4896 61890 31126 77 ,9 6 5 ,0 166,7
» Свердловская Г Э С .......................................... » 1 1 20000 6600 1500 1623 1634 1068 16860 8973 101,6 93,2 176 ,8
» Пермская » ...................................... ь 1 1 — 1800 — 853 700 1752 10150 12822 - 121,9 79 ,2
Каменный у г о л ь .................................................................. 14 14 3 6 8 0 ,0 9 3 0 ,0 3 0 8 ,0 2 5 2 ,6 2 7 1 ,7 2 0 5 ,9 1944 J 1394,6 8 2 ,0 9 3 ,0 139 ,4
а) К и з е л у г о л ь ............................................................. ь 12 12 2900,0 764,0 248,0 194,8 221 ,6 162 ,4 1646,9 1082,6 78 ,6 8 7 ,9 142,9
б) Богословское шахтоуир.................................... » 1 . 1 660 ,0 116,0 41,0 4 0 ,6 32,1 24 ,6 267 ,6 202,1 9 9 ,0 126,6 132,4
в) Егоршинское > ................................. » 1 1 230 ,0 61 ,0 1 9 ,Г 17,2 18 ,0 19 ,0 129,6 109 ,9 90,6 95 ,6 117,9
Нефть сырая ................................................................................ тн. 1 1 Св. н. Св. п. Св. п. Св. п Св. н. Св. и. Св. н. Св н. Св. н Св н. Св. н
Торф ( У р а л т о р ф ) ................................................■ . . . 4 4 4 6 0 ,8 216,2 170,6 172,2 168,6 16.1,8 457 ,6 324 ,0 100,9 108,6 141,2
Железная р у д а ............................................................................ ь 8 8 1 690 ,0 6 0 7 ,9 198,0 179 ,9 1 7 0 ,2 1 2 9 ,7 8 5 0 ,7 6 7 1 ,0 9 0 ,5 1 0 5 ,7 126,8
в т. ч. Гороблагодатск. рудоупр................................ г 1 1 340 ,0 146,0 48,0 4 6 ,3 43,3 34 ,2 167 ,0 133 ,9 94 ,4 104,6 424,7
» Зыряновское '  » ............................. > 1 1 130,0 32 ,6 10 ,6 11 ,0 11 ,0 8 , 3 73 ,9 47 ,0 104 ,8 100 ,0 157,2
» Богословское » • ........................ » 1 1 320 ,0 126,5 41,6 2 6 ,4 20,2 21 ,2 125 ,8 126,6 63,6 130,7 99 ,4
» Высокогорск. и Лебяжинск.  • . • • . . » 2 2 670 ,0 231 ,9 78 ,0 79 ,2 76,4 6 3 ,0 .380,6 290,0 101 ,5 103,7 131,2
Таблица № 2 (продолж.)
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Медная руда ................... . . . . . . . . . . . . 7 7 1650,0 Св  и. 134,5 1 1 6 ,9 117 ,2 6 1 ,8 7 4 7 ,6 4 1 5 ,0 8 6 ,9 9 9 ,7 1 8 0 ,1
в т. ч. Ki латинское рудоуправл.................................. » 1 1 324 ,0 Св. н, 2 5 ,0 25 ,3 2 6 ,5 11 ,4 166,6 8 7 ,3 101,2 99 ,2 190,7
» Н.-Левинское » ............................. > 1 1 37 6 ,0 Св. н. 34 ,0 29 ,8 24 ,1 1 8 ,8 151,0 116 ,4 87 ,6 123,7 130 ,8
» Красногвардейское » ............................ 1 1 372 ,0 Св. и. 3 3 ,0 2 3 ,8 2 2 ,9 13,0 159 ,3 8 2 ,3 72,1 103 ,9 19 3 ,6
» Рудник I I I  Интернацион................................ » 1 1 138,0 Св. н. 11 ,6 12,4 1 2 ,0 7 ,6 80 ,7 42 ,2 107 ,8 103 ,3 191 ,2
» Л е в и х и н с к о е ........................ .. ......................... » 1 1 200 ,0 Св. н. 17 ,0 14 ,7 19,9 4 , 6 113 ,5 '  5 2 ,0 8 6 ,5 73 ,9 218 ,3
)> Дегтярский рудник 1 1 200 ,0 3 0 ,0 1 0 ,0 9 ,6 11 ,6 6 ,5 66,6 35 ,7 9 5 ,0 82 ,6 18 6 ,6
Серный н о л ч ед ан ....................................................................... » 3 2 0 2 ,0 Св. и. 2 1 ,3 2 1 ,2 2 3 ,9 Св. и. 156,1 Св. н. 8 7 ,2 8 8 ,7 1 0 3 ,8
в т. ч. Дегтярский рудник ........................................... » 1 1 112 ,0 60 ,0 16 ,0 12,4 15,9 12 ,6 102,6 84 ,1 77,6 78 ,0 1 2 2 ,0
» 13 • Щ 8 8 1 ,7 2 3 6 ,5 7 7 ,2 8 0 ,8 75,7. 7 0 ,3 4 9 8 ,6 4 1 3 ,2 114 ,7 1 0 6 ,7 1 2 0 ,7
.  а) Востокосталь ............................  ........................ » 11 и 860 ,7 22 8 ,0 76 ,9 79 ,2 73 ,7 68 ,7 485 ,6 403 ,7 104 ,3 107,5 120 ,3
в т. ч. К а б а к о в ск и й .................................................... » 1 1 2-33,7 6 1 ,0 2 0 ,5 2 1 ,6 19 ,7 19 ,6 136 ,2 123,5 105,4 109,6 110 ,3
* 1 1 106 ,4 29 ,3 10,7 10 ,5 1 0 ,6 1 2 ,3 71,5 49,8 98 ,1 99 ,0 1 4 3 ,6
» Ч у с о в с к о й ............................................................. » 1 1 109,7 20 ,7 7 ,3 8 ,5 7 ,2 6 ,8 50 ,1 36 ,9 116,4 118,1 135 ,8
» 1 1 9 4 ,9 2 6 ,9 1 0 ,9 1 2 ,4 1 1 ,9 6 , 9 5 6 ,8 40,1 113 ,8 104,2 141 ,7
» А л а п а е в ск и й ............................  . . . . » 1 1 55 ,9 14 ,0 4 , 7 6 , 2 3 ,4 4 ,2 34 ,3 31 ,7 110 ,6 152,9 108 ,2
Таблица № 2 (продолж.)
























































































































































С т а л ь ....................................................................................... 18 18 1027,4 2 7 4 ,8 9 7 ,8 8 2 ,0 8 2 ,6 75 ,4 5 3 0 ,8
Ф
4 0 7 ,2 8 3 ,8 9 9 ,3 130,3
а) Востокосталь ......................................................... » 12 12 760,4 205 ,0 75,8 62 ,7 61 ,6 5 6 ,6 405 ,0 305 ,2 8 3 ,3 102,0 132,7
в т. ч. К а б а к о в с к и й .................................  #  . . . . » 1 1 201,-7 60 ,0 20 ,9 16 ,0 16,9 13 ,6 108,3 8 5 ,6 76,6 94,7 126 ,5
» Л ы с ь в е н с к и й ........................................................ » } | 93,6 24 ,6 9 ,3 8,1 9 ,2 8 ,6 55 ,4 40,9 87,1 8 8 ,0 136 ,5
► Чусовской . . ................................. » 1 1 104,6 28,1 9 ,7 9 ,3 7 ,6 7 ,3 57,3 40,4 95 ,9 122,4 141 ,8
б) ВИ З им. К а б а к о в а ................... ....  . » ; \ 96 ,3 2 2 ,7 7 ,7 7 ,6 8,1 7 ,2 1 6 ,6 44,2 98,7 93 ,8 127 ,8
в т.  ч. Электросталь ....................................................• > 1 1 30 ,3 7 ,9 2 ,9 3 ,0 2 ,7 0 ,9 16 ,9 5 ,6 103,4 111,1 301 ,8
П р о к а т ........................................................................................................ » Ц 77 7 3 4 ,9 186 ,3 6 0 ,9 4 8 ,7 5 9 ,8 4 8 ,0 3 7 7 ,3 2 8 5 ,5 8 0 ,0 8 1 ,4 132 ,1
а) В о с т о к о с т а л ь ......................................................... » ц 13 604,7 161 ,8 61 ,2 39,2 48,3 37,9 309 ,8 218 ,7 76 ,6 81 ,2 141 ,7
в т. ч. Кабаковский ............................................... - » 1 1 105 ,9 30 ,7 11,4 7 ,0 8 ,8 6 ,0 54 ,6 36,4 61 ,4 79 ,6 150 ,0
» Л ы с ь в е н с к и й ......................................................... » 1 1 59,6 15,8 6 ,2 5 ,2 6 ,7 4 ,6 3 9 ,9 25 ,4 10 0 ,0 91 ,2 167,1
» Ч у с о в 4 к о й ............................................................. ь 1 1 86 ,5 20,1 8 , 0 7 ,0 7 ,8 5 ,3 50 ,7 34,8 8 7 ,5 8 9 ,7 145 ,7
» Н. Салдинский . • .......................................... 1 1 82 ,0 20 ,7 8 ,2 6 Д 7,1 6 ,5 45,5 32 ,4 74 ,4 86 ,9 140,4
б) ВИЗ им. Кабакова ..................................... » 1 1 52 ,3 12 ,4 3 ,1 3 ,0 4 , 8 3 ,8 30 ,7 27 ,9 9 6 ,8 6 2 ,5 110 ,0
тн . 2 2 28400 7730 2400 1717 1557 1317 11307 8093 7 1 ,5 110 ,3 1 3 9 ,7
» 1 1 12000 3630 1020 790 738 660 6104 4126 77,4 107 ,0 147,9
Таблица № 2 (продолж .)















плану Выполнено (абсол. данные)
Выполи, в °/о°/о






































































































































в т. ч. Красноуралыкий з а в .......................................... тн. 1 г 16 .00 4200 1380 927 819 667 5203 3967 67,2 113,2 131 ,2
шт. 1 1 Св. н. 696 96 117 381 354 2281 3132 123,1 30 ,7 7 2 ,8
Доменное оборудование . . ...................................... тн. 1 1 1329,9 3 5 2 ,5 5 3 ,5 33 ,5 93,9 - 522 ,6 - — - —
в т. ч. лебедка О г т и с а ............................................... шт. 1 1 7 2 — — 1 — 2 — - — —
» пушки Врозпус ............................................... > 1 L 15 4 — 1 - — 6 - — — —
» грохота Гризли ................................................ » 1 1 12 2 1 3 — 4 — — — —
Прокатное о б о р у д о в а н и е ................................................ тн. 1 1 5412 ,9 1333,1 172 ,9 33 ,6 4 9 ,8 - 437 ,6 - - - —
» 1 1 4032 ,4 1966,8 899 ,7 276 ,2 391,1 — 666,3 — — — -
Горнорудное обору дование........................,  . . .  . » 1 1 2270 ,0 916 ,2 30 0 ,0 377 ,4 374 ,7 — 1349,6 - - — —
Обш ее м аш и н о стр о е н и е.................................................... > 1 4369,1 1229,0 438 ,8• 87 ,2 381 ,2 — 907,1 — — —: —
Стальные кан аты ...................  ........................................... тн. 1 1 320 85 16 ■ 24 46 26 336 340 160 ,0 52 ,2 9 8 ,5
А вто к л авы ..................................................................................... шт. 1 1 600 166 62 20 15 36 164 3 2 ,3 133 ,3 66 ,8
Серная кислота ............................................................................ — -  . - - - — - — 9 4 ,3 9 9 ,0 175 ,4
в т. ч. химкомбин. им. Ворошилова . . . . . » 1 1 — — - - — — —  ’ — 8 6 ,3 96 ,7 131,6
в т .  ч. Пермский суперфосф....................................... » 1 1 — — — — — — — — 97,4 100 ,0 209 ,6
» П о л е в с к о н ............................................................. » 1 1 — . . . — - — — — - 88 ,2 83 ,3 129 ,9
» К а л а т и вс к и й ...................................... ....  . . • 1 1 — — — - — - — — 113,3 121 ,4 -
Т а б л и ц а  №  2  (п р о д о л ж ен и е-)















плану Выполнено (абсол. данные)
Выполн. В 0/0%




































































































































Сода кальцинированная .......................................... т. тн. 1 1 75 ,0 Св. н. 6 ,9 7 ,1 5 ,3 5 ,1 4 6 ,2 3 1 ,0 10 2 ,9 13 3 ,9 1 4 9 ,0
Сода ка усти ческая  ......................................................................... » 1 1 3 1 ,0 Св. и. 1 ,6 1 ,5 2 ,0 7 ,4 15,4 11,4 9 3 ,7 7 5 ,0 135 ,1
Суперфосфат ............................................................................ » 1 1 130,0 3 8 ,0 1 2 ,0 11,7 1 1 ,9 7 , 2 83 ,9 34,2 97 ,5 98,3 245,3
Хлор-кал ий 8 6 %  .................................................................. » 1 1 — - — — — — - — 65,3 9 0 ,2 —
Сильвинит сырой .................................................................. » 1 1 — — — — — — — - 79 ,3 87 ,7 -
А с б е с т ..............................................................  ........................ » 4 4 9 2 ,0 2 0 ,0 8 ,1 7 , 0 8 ,5 6 ,4 5 0 ,4 3 8 ,1 9 0 ,8 9 2 ,9 132 ,3
в т. ч .Баженовский р - н . ............................................... » 1 ■ 1 82 ,0 2 3 ,8 8 ,0 7 ,1 8 ,0 6 ,7 46 ,3 34 ,1 88,7 88,7 135,8
» 2 2 2 0 1 ,0 6 9 ,2 2 1 ,5 17 ,5 1 8 ,0 1 4 , ’1 1 0 8 ,7 4 8 ,5 8 1 ,3 9 7 ,2 2 2 4 ,1
в т. ч . Сухоложский зав .................................................. » 1 1 124 ,0 33 ,0 11 ,0 8 ,1 9 ,6 6 ,7 60 ,6 25 ,2 73 ,6 85 ,3 240 ,5
Огнеупоры (Востокосталь) . . ................................ » И И 53,2 1 8 ,4 6 , 3 6 ,3 4 ,0 5 ,1 28 ,5 29 ,5 100,0 132,5 96,6
(В ценах 26/27 г. в тыс. рубл.)
Таблица № 3
Выполнение плана по валовой продукции промышленности Н К Л егп р о м а  за июль 1934 г.















































































































































НКЛегпром ВСЕГО . 4 3 43 64366 14137 4594 4178 4370 4619 31648 33769 9 0 ,0 9 5 ,6 9 3 ,7
а) Союзная ............................. 2 о 4847 85 8 т 336 400 384 25G0 2150 9 7 ,9 8 4 ,0 1 1 6 ,3
б) Областная ............................ 41 41 53321 13270 4251 3842 3970 4235 29148 31619 9 0 ,4 9 6 ,8 9 2 ,2
В т. ч. 1. Пенько-джут пр-во 1 1 773 198 79 70 67 80 473 455 88 ,6 104,5 104 ,0
2. Льняная . . . 2 2 4847 858 343 336 400 384 2500 2150 97 ,9 8 4 ,0 116 ,3
3. Шерстяная . . 1 1 5958 1584 539 504 321 288 2823 2520 93 ,5 157 ,0 112 ,0
4. Ш ве йн ая1) . . . 4 4 17735 3822 1020 1021 1097 710 8404 7723 100 ,1 9 3 ,1 108 ,8
6. Войлоч. -валяльная 1 1 4732 1354 257 77 299 425 2631 3063 3 0 ,0 2 5 ,8 85 ,9
6. Кож-обувная 2 ) . . 6 6 17889 3194 1339 1383 1465 1903 9834 12354 103 ,3 95 ,1 7 9 ,6
7. Пр-во вачег. . . . 1 1 3654 619 190 153 151 241 986 1686 80 ,6 101,3 5 8 ,5
8. „ оконн. стекла3) 2 2 1607 357 113 123 105 95 832 631 108 ,8 117 ,1 131,9
9. Типограф пр во 4) 22 22 3228 866 288 268 259 236 1816 L1726 93 ,1 103 ,5 105,2
10. М е т и з ы ................... 1 1 900 211 70 60 67 26 375 179 85 ,7 89 ,6 220 ,6
11. Прочие пр-ва . . 1 1 2884 1012 341 180 116 230 930 1282 5 2 ,8 123 ,3 72 ,5
*) План на 1934 г. и I I I  квартал по швейной промышленности увеличился ввиду ввода трех новых предприятий, которые будут пущены 
i b  I I I  квартале. Увеличение числа предприятий произошло за счет выделения в самостоятельную единицу Свердловской швейной мастерской. 
2) Увеличение числа предприятий по кож-обувной промышленности произошло за cnei выделения в самостоятельную единицу Сарапульской 
школы ФЗУ. 3j Валовая продукция пересчитана по новым ценам 1926—1927 г. 4) Входят из 57 типографий 22 наиболее крупные.
Таблица № 4
Выполнение плана по продукции в натуральном выраж. промышленности Н К Л егп р о м а  за июль 1934 г .

























































































































































Канаты . . .................................................... тн. 359,0 84 ,0 33 ,6 46,1 51 ,4 34 ,7 3 7 ,7 241,2 137,2 89 ,7 127,6
Веревка ............................................................. 400 ,0 110 ,6 4 4 ,2 23,9 13 ,5 7 ,4 170,1 160,3 54,1 177 ,0 106,1
Брезент ........................................................ 920,1 46 ,3 13 ,3 16 ,0 36 ,2 26 ,8 287,3 226,2 120 ,3 44 ,1 127,0
М е ш к и ........................................................ 3063,7 815 ,3 334 ,8 301 ,0 325 ,5 246,1 1999,0 1705,8 8 9 ,9 9 2 ,5 117,2
Сукно ................................................................. 1262,6 320 ,0 113,8 134 ,2 42 ,2 131 ,3 590 ,8 584 ,9 11.7,9 318 ,0 101 ,0
В а л е н к и ............................ ................................ т .  пар 400 ,0 9 8 ,0 18 ,6 6 ,1 29 ,2 4 1 ,3 231 ,6 244,2 3 2 ,8 2 0 ,9 94 ,8
Обувь к о ж а н а я ..................................... • у 1410,0 2 42 ,0 105 ,8 111,7 111,5 156,1 797 ,2 916 ,2 105,6 100,2 87 ,0
В  т.  ч. индивидуальные зак азы  . . пар 10000 2000 900 751 838 760 5088 6572 83 ,4 89 ,6 77 ,4
Кожи крупные . . . ........................ Т.  JUT. 188 ,0 34 ,9 12,0 15 ,8 15 ,3 14 ,3 113,8 98 ,2 131 ,7 103 ,3 115,9
В  т. ч. мостовье ........................................... 468 ,1 86 ,4 29 ,7 3 8 ,6 38 ,7 33,3 280,1 249 ,3 130 ,0 99 ,7 112,4
В а ч е г и ................... . .  . . . . . . 1300,0 235 ,0 79 ,3 64,1 5 7 ,2 9 5 ,0 340 ,3 646,1 80,8 112,1 52,7
Стекло оконное .............................• . . т. к в .  м. 1653,4 376 ,3 125,7. 13b, 7 9 6 ,4 100,4 836,6 699 ,3 108 ,8 141,8 119,6
Выполнение плана по продукции промышленности НКлеса за июль 1934 г.
Валовая продукция в ценностном и натуральном выражении (в цепах 26/27 г . ,  в тыс. р у б .)
Таблица Л? б
ОТРАСЛИ П РОМЫ Ш ЛЕННОСТИ 








































































































































































Н К Л е с .  B c e r o i ) ...................................... 30 19 62411 17963 6239 5561 4868
1
4963 32144 28380 8 9 ,1 114 ,2 1 1 3 ,3
1. Деревообраб. лр-сть  Всего ■ • » 13 12 24919 6588 2122 2072 1598 2029 11490 11791 8 9 ,2 129,1 . 9 7 ,4
Пиломатериалы ................................................ 12 12 761 ,6 21 9 ,5 73 ,2 69 ,7 5 3 ,3 6 9 ,8 390 ,4 390 ,8 95 ,2 130 ,8 9 9 ,9
Из них: а) по Д р е в л е с у ........................ » 9 9 546 ,0 168 ,4 56 ,8 53 ,4 3 7 .4 44,1 297 ,2 26 4 ,5 9 5 ,7 142,8 112 ,4
в том числе Лобвинский л/з — — 146 ,7 4 8 , 0 15 ,6 1 5 ,6 14,1 1 2 ,3 8 1 ,7 8 2 ,3 1 0 0 ,6 110 ,6 99,3
б) по Б у м т р е с г у ........................ > 2 2 20 3 ,3 6 1 ,1 17,4 1 6 ,3 1 5 ,9 24 ,6 88 ,2 117 ,5 93 ,7 10 2 ,5 7 5 ,1
в том числе Н-Лялинский л/з » — — 10 8 ,5 3 4 ,1 11 ,6 1 0 ,3 1 0 ,6 9 ,2 56 ,3 56 ,6 8 8 ,8 98,1 9 9 ,5
I I .  Б ум аж ная  лр-сть  Всего . . 4)  . т. рб. 5 5 16929 4835 1545 1256 1305 1008. 9257 7043 8 3 ,9 99 3 131 ,4
1) Бумага разная Всего  . . . . тн. 4 4 36714 9125 2916 2453,4 2783 ,7 2184,3 18221 ,0 14360,6 84 ,1 88 ,1 12 6 ,9
в том числе газетная . . . . » — — 2203 — — — 5 ,5 613 ,0 1252 ,9 3724,3 — — 3 3 ,6
» печатная . . . > — — 9900 2365 1045 1010,0 1038,4 821 ,5 6381,2 7204,2 96 ,7 9 7 ,3 8 8 ,6
» писчая . . . . > — — 9848 2172 208 6 9 ,4 3 8 ,0 2 9 ,6 3362 ,0 866 ,2 3 3 ,4 182 ,6 392 ,7
Вишерский К - т .  Всего  бумаги . . . . » — — 18010 4479 1265 1010,0 1477,6 1126,0 10203,2 8335 ,4 7 9 ,8 68 ,3 123 ,6
Н-Лялинский К-т » » . . . . » — — 12885 3561 1127 1030,3 933 ,3 715 ,0 5746 ,8 4242 ,5 9 1 ,4 110 ,4 135,5
2) К а р т о н ................................................................... > 1 1 3060 846 285 2 35 ,0 262 ,6 266 ,7 1801,9 1547 ,0 8 2 ,5 8 9 ,5 116,5
V Таблица N° 5 ( «родолж.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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3) Ц еллю лоза .................................. тн. — — 25949 6490 1789 1485,0 1846,0 1391,0 12935,4 9767 ,3 8 3 ,0 80 ,4 332,4
4) Д р е в м а с с а ................................. > — — 11400 3397 1149 965 ,0 1076,1 760,0 6107 ,4 4524,7 84 ,0 89,7 135,0
б) Судаковка .................................. » — — 817 215 72 77 ,0 98 ,3 32 ,5 391,1 86 ,4 106 ,9 78,3 452,7
6) Мешки бумажные . . . . т шт. — - — 2000 - 781 ,0 — — 943 ,3 — — — —
I I I .  Лесохим ическая пр-сть Всего т. рб. 3 * ) 4201 2281 921 981 607 659 2540 1893 106 ,5 161 ,6 1 3 4 ,2  '
1) Ацетон 100 % ........................ тн. — - 270 ,0 60,1 24 ,2 3 5 ,0 11 ,2 20,4 162,9 140 ,0 144,6 312 ,5 116,4
2) Метиловый ацетат . . . » — - 32 ,4 8 , 8 2 ,8 св. нет - 2 ,2 13 ,3 1 7 ,6 -- — 76,6
3) Спирты товарные . . . . » - — 229 ,8 48,8 1 8 ,4 10 ,6 16,1 12,9 109 ,6 117,2 57 ,6 65 ,8 93 ,5
4)  Ж и в и ц а ...................................... » — — 3300,0 2171 ,0 1079,0 1104,4 748 ,7 812 ,6 2 003 ,5 1344,3 102 ,4 147,5 149,0
I Y .  У гл е ж ж ен и е Всего т. рб. — — 16168 4259 1451 .1212 1358 1267 ' 8857 1653 8 1 ,5 8 9 ,2 1 1 5 ,7
Уголь древесный (выжег.)  - . . . . т. тн. — — 793,5 311,1 70,3 58 ,7 66 ,8 61 ,4 429 ,1 370 ,8 8 3 ,6 89 ,2 115 ,7
в том числе: тресты НКЛеса . . . . » - - 36 ,0 7,1 2 ,3 0 ,7 0 ,8 1 ,4 15,1 18,5 3 0 ,4 87 ,5 8 1 ,6
Востокостальлес . . . . » — — 757,5 204 ,0 6 8 ,0 58 ,0 65 ,0 6 0 ,0 414 ,0 362 ,3 8 5 ,3 89,2 117,6
V . Кроме то го  лесозаготовки Всего т. рб. 166994 11.166 51.10 1304 2292 св. пет 75982 св. пет 2 5 ,4 5 6 ,9
1) Б е з  лесозаготовок. 2) Не учтен Нейво-Рудянский канифольно-скипидарный завод. 3) План уменьшен за счет исключения Тавдинского 
производственного участка И рбиккого Химлеспромхоза 4) В июгах за 1-е полуг. 34 г. по строке «Бумажная пр-сть» были ошибочно 
переставлены цифры (следовало дать: за июнь 33 г . — 1299, за 1 е полуг. 34  г. ^  7969, за 1-е полуг. 33 г. -  6035', %  полуг. 34 г. 
к 3 3  13 2 ,0  и по стройке « в т ч. газетная б '.маг ;» за 1-е полуг. 33 г. —  З Ш ) в виду этого данные итогов за июль'м. при сопо­
ставлении с данными за 1 е полуг. будут расходиться.
Таблица № 6
Вы гкинение пиана по валовой продуции промышленности Н К С наба и К о м з а го т С Н К  за июль 1934 г.
(В  ценах 26/27 г. в тыс. руб.)
ОТРАСЛИ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Число
предприятий Назначено по плану




















































































































































1 . Н К С н а б  В С Е Г О ..................... 236 189 76258 17153 5972 56,88 6377 5112 35781 33916 95,2 89,2 105,5
а )  Союзная .  ........................... 100 143 52563 10026 3536 3575 4.359 2836 23931 21403 101,1 82,0 111,8
б) Республиканская . . . . 43 43 22547 6218 2436 1904 1937 2091 11409 11462 81,9 102,9 99,5
в) М е с т н а я ..................................... 3 3 1148 15 — 110 . 81 185 441 1045 —  • 146,0 42,2
В том числе:
1. Мясная ............................ 7 7 16972 2998 899 504 472 607 4461 4735 56 ,1 106 ,8 94,2
2. Молочная 1) . . . 48 1 1953 629 239 634 656 298 2154 1393 265 ,3 114,0 154 ,6
3. Маслодсльно-сыровар. 122 122 4717 2106 886 912 1209 609 3478 2697 102,9 75 ,4 128,9
4.  Маслобойная . ■ . . 1, 1 935 — - - 119 81 186 408 1007 - 146,9 40 ,5
б. Кондитерская . . . . 2 2 10814 2411 1099 981 977 579 5425 4406 8 9 ,3 100 ,4 123 ,1
1) Не учтены первй^нб1.е проходит Сверд.^ ускид
6/ягтяж   Таблица № 6 (продолжение)
ОТРАСЛИ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Число
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G. С п и р то в о д о ч н а я  . . . б б 22237 39G3 1320 1326 1690 1180 11177 10591 100,5 78 ,5 105,5
7. Винокуренная . . . 1 1 93) 83 - - 38 33 488 541 ' - - - 90 ,2
8. Пивоваренная................... 1 1925 1224 430 426 475 638 3021 3519 99 ,1 89 ,7 8 5 ,8
( 6 6
.
9. Безалкогольная . . . 1 2878 • 1648 611 350 287 418 1373 1774 5 7 ,3 122 ,0 77,4
10. В и н о д е л ь н а я ................... 1 1 3222 806 279 195 127 410 1134 1460 69 ,9 153 ,5 77,7
11. Д р о ж ж е в а я ....................... 1 1 36G 74 — — 34 23 231 194 - — 119,1
12. С о л я н а я ........................ 3 3 3080 574 191 198 186 137 1069 653 103,7 106,5 163,7
13. Утильжировая . . 33 33 342 56 17 42 37 22 225 109 247 ,1 113 ,5 206 ,4
14. П е р о -п у х о ва я ................... 1 1 2478 438 — — 208 73 1101 797 — — 138,1
II. КомзаготСНК
Муномзльно-крупяная'-) . . 8 7 34227 7016 1980 2536 2663 1966 17406 14633 128,1 9 5 ,2 119 ,0
В т . ч. мукомольная . . . 6 5 29543 6559 1802 2177 2284 1583 14773 12705 120,8 9 5 ,3 116,3
» крупяная ................... 2 2 4684 457 178 3 59 379 с 82 2633 1928 201,7 94 ,7 136,6
2) В цепах 1929-30 г.
Таблица № 7
Выполнение гл гн а  по продукции в натуральном вы раженнии промышленности Н КС наба. Ко м заго т С Н Н  за июль 1934 г.
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1934 г. 1933 г.
М я с о ............................................... тн 8761 ,8 1570,7 471 ,2 315 .9 243 ,9 358 ,4 2533,9 2776 ,3 6 7 ,0 129 ,6 91 ,3
Колбаса и к о п ч е н о с т и ....................... » 1249,3 200,0 6 0 ,0 49 ,9 73 ,7 21,1 31 2 ,0 421 ,1 8 3 ,2 6 7 ,7 74,1
Масло ж и в о т н о е .................................. » 1868,4 816 338 ,0 350 ,7 446 ,6 255 ,8 1341,3 1090,8 103,8 78 ,5 123 ,0
С ы р .............................................................. » 348 160 70 73.7 114 ,7 19,6 259 ,0 114 ,8 105 ,3 64 ,3 225 ,6
Масло растительное........................ 1459,6 — _ ' 181,7 130 268 ,1 616 ,4 1323,5 __ 139 ,8 4 6 ,6
Молоко цельное. . . . . . . . » 1460 ,0 400 ,0 139 ,0 32 0 ,9 184 ,5 121 ,5 1652,4 811 ,8 230 ,9 173,9 203 ,5
» пастеризов.............................. » 300 200 70 160 154 ,4 6 ,6 823 ,6 110 ,2 228 ,6 103 ,6 747 ,4
Кефир .................................................... » 100 40 15 2 0 ,3 22 ,5 19 ,3 9 1 ,3 9 9 ,5 135 ,3 90 .2 91,7
С м е т а н а .................................................... » 1200 280 105 388 ,4 28 4 ,8 226 ,2 996,1 82 1 ,7 369 ,9 136,4 121.2
Кондитерские изделия ........................ » 8030 1780 832 799,0 779 ,8 319 ,8 4393 ,6 3391 ,3 96 ,0 102 ,6 129,6
Спирт с ы р е ц ........................................... т.д.кл 220 20 .— — 8 , 8 7 ,6 116,9 132 ,4 — — 8 7 ,5
Пшеничная водка . . • . . . . » 2670 440 146 161 ,3 193,4 129,2 1305,2 1204,7 103,6 78 ,2 108 ,3
Водочные и з д е л и я ............................ » 240 52 17 ,7 17 .4 21 ,1 20 ,0 11 8 ,2 148 ,2 98 ,3 82 ,5 79 ,8
Пиво . ......................................................... 206 66 21 ,4 19,2 21 ,3 2 8 ,1 12 1 ,6 152 ,7 89 ,7 90 ,1 79 ,6
Безалкогольн. наш,тки . . . . » 119 5 0 ,2 22 ,2 14 ,9 13 ,4 1 8 ,5 6 3 ,6 73 ,3 67 ,1 111 ,2 8 6 ,8
Дрожжи . . . . ................................. тн 420 85 — — 3 9 ,9 26,1 266 ,1 224 ,2 — — 118,7
Со ь .................................................... т. тн 165 ,0 3 2 ,0 1 0 ,8 1 1 ,2 10 ,6 7 ,8 60 ,6 36 ,9 103,7 105 ,3 164 ,0
Мыто в перев. на 40°/о . • • ■ ■ тн 190 40 И 13 ,0 17 ,9 174.1 4 8 ,6 118 ,2 72,6 35 8 ,2
Колесная мазь .................................. » 500 80 32 128 ,9 87 ,9 18 ,5 . 344 325 ,6 402 ,8 146 ,6 105,7
К л е й .............................................................. > 27 10 4 1 5 ,8 14 ,4 1 , 4 86 ,3 10 ,8 3 9 5 ,0 109,7 799,1
П е р о - п у х .................................................... ь 158 24 — — 14 ,8 6 ,2 80,7 52 ,7 — — 153,1
К о м з а го тС Н К
' М у к а ......................................................... т. гн 308 ,1 70 ,5 1 8 ,1 2 0 ,3 2 2 ,0 15 ,4 144 ,8 128 ,6 112 ,2 9 2 ,3 112 ,6
К р у п а ......................................................... > 3 3 ,2 3 , 3 1 ,3 2 , 4 2 ,7 2 ,7 18,1 1 3 ,1 184 .6 88 ,9 138 ,2
(В цепах 32 г. в тыс. руб,)
Таблица v 8
Выполнаьие плана по валовой продукции районной промышленности за 1-е полугодие 1934 г .
Число об‘ектов П л а и Фактически выработано Выполнено в процентах
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙПРОМКОМБИНАТОВ
Факти­ На 1-е по­
1-е  полугодие П л а н а
I -е полугод. 
34 г. к 1-му 
полуг. 33 г.
В с е ю чески
учтено
На 1934 г. лугодие 
1934 г. 1934 г. 1933 г. Г одового На 1-е полу­годие 34 г
Р айонная про м ы ш л енность  Всего .
В том числе:
13 13 ООН! 1532 1433 13'/2 1 4 ,9 3 1 ,6 • 104,4
Алапаевский . . • ...................................... 1 1 523 220 99 52 18,9 45 ,0 190,4
Б и с е р т с к и й .................................................... 1 1 1259 515 70 121 6 ,6 1 3 ,6 67 ,9
Висимский ................................................... 1 1 . 198 98 27 58 13 ,6 2 7 ,6 4 6 ,6
Боткинский . . .  ........................ 1 1 1152 502 141 336 12 ,2 28 ,1 4 2 ,0
Е г о р ш и н с к и й ............................................... 1 1 466 2(3 25 26 5 ,4 11 ,7 96 ,2
Н-Лялинский ■ ..................................... 1 1 361 144 29 80 8 , 0 2 0 ,4 9 6 ,7
Н -С алдинский ...................• ....................... 1 1 827 332 66 142 8 , 0 1 9 ,9 4 6 ,5
Н е п ь я н с к и й ................................................... 1 1 1201 549 134 68 11,2 24 ,4 197,1
Осинский ......................................................... 1 1 1956 1212 512 287 2 6 ,2 42,2 17 8 ,4
Пол гской . . .  ................................. 1 1 51S 259 164 105 31 ,7 6 3 ,3 156,2
1 1 -И л ь и н ск и й ............................................... 1 1 374 176 76 42 20 ,3 43 ,4 181 ,0
Серебрянский ............................................... 1 1 428 137 46 — ■ 10 ,7 3 3 ,6 —
Ш а л и н с к и й .................................................... 1 1 356 '  176 44 105 12,4 2 5 ,0 4 1 ,9
20 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Таблица .№ 9
Выполнение плана по валовой продукции промкооперации за  1-е полугодие  
и июнь м -ц 1934 г.
(В тыс. руб.,  в ценах 1932 г . )
НАИМ ЕНОВАНИЕ
П РО И ЗВО ДС ТВ





















В сего  . . 59330 14444 3303 3539 8959 18973 33 ,0 62,0
В  том числе:
Горнорудная . . . . . . 614 167 3 ,0 1 ,4 6 ,8 25 4 ,9 4 Д
Пр-во стройматериалов 7050 1757 359 133 638 1324 1 8 ,8 3 6 ,3
Силикатно - керамическая . 2086 405 19 21 98 400 1 9 ,2 2 4 ,2
М а ш и н о с т р о е н и е .................... 674 141 61 17 126 232 4 0 ,4 8 9 ,4
Металлические изделия . . 963 265 56 58 202 427 4 4 ,8 76 .2
Х и м и ч еская .................................. 757 225 37 50 139 228 3 0 ,1 6 1 ,8
К ож е вен н ая .................................. 11785 2928 669 498 1866 3879 3 2 ,9 6 3 ,7
М е х о в а я ....................................... 154 16 0 ,7 — 3 ,3 38 2 4 ,7 2 0 ,6
Сапого-валяльн. и войлочн. . 765 96 17 13 56 196 2 5 ,6 5 8 ,3
Текстильно-ткацкая . . . . 1332 324 122 68 332 779 5 8 ,5 102 ,5
Ш в е й н а я ....................................... 10953 2589 546 607 1904 4020 3 6 ,7 7 3 .5
Т р и к о т а ж н а я ........................ 545 81 20 14 48 167 3 0 ,6 5 9 ,3
Галантерейная ......................... 89 21 ' ' 6 5 17 32 3 6 ,0 81 , г
П и щ е в к у с о в а я ........................ 8416 1860 699 ■ 499 1640 3046 3 6 ,2 88 ,2 -
Общественное питание . . 4020 946 103 98 360 1099 2 7 ,3 3 8 .1
Бумаго - полиграфическая - 245 69 18 18 ■ 57 108 4 4 ,1 8 2 ,6
Научно-художеств..................... 2710 708 126 72 304 621 2 2 ,9 4 2 .9
Деревообработка .................... 327 52 34 5 ,8 49 111 3 3 ,9 9 4 ,2
Строительная .............................. 243 100 — — 14 19 7 ,8 1 4 ,0
Утилизационная .................... 382 104 37 30 97 193 5 0 ,5 9 3 ,3
Транспортная ............................. 1552 391 116 95 290 709 4 5 ,7 7 4 ,2
Разн. пром. занятия . . . 3597 1071 229 220 660 1264 3 5 ,1 6 1 ,6
Из всей продукции шир­
потреб ....................................... 40147 9498 2387 1894 6700 13870 3 4 .5 7 0 ,5
I I .  Облметаллосоюз
Bceroi) . . 19308 4737 1064 890 3800 4917 2 5 ,6 59,2
В том числе:
Металлург, черных металлов 2409 950 219 225 618 611 2 5 ,4 5 4 ,5
О б о з о с т р о е н и е ......................... 1265 397 99 54 200 331 2 6 ,2 5 0 ,5
Станкостроение........................ 4642 1009 189 215 658 1533 3 3 ,0 6 5 ,2
Инструментальное пр-во . . 1015 227 36 47 116 208 2 0 ,6 5 1 ,1
П р о м ы ш л е н н о с т  ь 21
Таблица А? 9 (продолж.)
Выполнение плана по валовой продукции промкооперации за 1-е полугодие 
и июнь м -ц 1934 г .
(В тыс. р у б . ,  в ценах 1932 г.)
НАИМЕНОВАНИЕ
П л а и Фактически выработано % в ы п о л н е н и я  п л а н а
П РО И ЗВО Д С ТВ На
1934 г .
На 
















Ремонт с/х. инвентаря . . 226 28 21 7 ,6 34 65 2 8 , 8 121 ,4
Кузнечно-ковочное . . . . 2122 560 73 71 258 457 2 1 , 5 4 6 ,1
Строительные метизы . . . 849 239 80 42 160 510 6 0 , 1 6 6 ,9
К р о в а т н о е .................................. 487 128 17 7 53 186 3 8 , 2 4 1 ,4
Посудное .................................. 3144 . 783 180 99 413 871 2 7 ,7 5 2 ,7
Бытовой ремонт ................... 781 174 16 26 74 88 11 ,3 4 2 .5
Из всей продукции шир­
потреб.......................................... 9017 2335 577 404 1448 3214 3 5 ,6 6 2 , 0
Обллеспромсою з
В сего  . . ■ 27532 87 4 7 2016 2651 5 4 9 8 11016 4 0 ,0 6 2 ,9
В  том числе:
Деревообработка . . 22673 7969 1712 2475 4897 9726 4 2 , 9 6 1 ,5
Лесохимия ................................. 2811 487 125 156 402 1077 3 8 , 3 8 2 .5
Из всей продукции ш ир­
потреб. . . . . . . 8402 1980 462 315 1053 2242 2 6 , 7 5 3 ,2
Кроме то го : лесозаготовки 6977 505 85 89 381 2905 4 8 ,6 7 5 ,4
О блкоопинсою з
В с е го  . . 23537 5856 1282 S53 ЗО Н 58 4 6 2 4 ,8 5 1 ,4
В  том числе:
Металлообработка................... 876 219 107 54 220 436 4 9 , 8 100 ,5
Химическая ............................. 718 179 80 57 158 209 2 9 ,1 8 8 , 3
Минералообработка . . . . 257 64 11 14 36 70 2 7 , 2 5 6 .3
Деревообработка ................... 5843 1742 272 149 646 1273 2 1 . 8 3 7 .1
Лесохимия .................................. 719 201 26 14 51 100 1 3 ,9 2 5 , 4
Галантерейная ........................ 199 47 3 ,2 4 16 37 1 8 ,6 3 4 ,0
К о ж - м е х о в а я ............................. 2934 737 84 64 243 588 2 0 ,0 3 3 , 0
Текстильная ............................ 552 138 13 18 59 140 2 5 ,4 4 2 . 8
Ш в е й н а я ...................................... 3072 771 124 101 348 721 2 3 ,6 4 5 ,1
П оли гр аф и ч еская ................... 130 33 1 ,9 3 , 3 7 .5 26 2 0 ,0 2 2 .7
Научно-художественная . 382 96 35 12 СО 97 2 5 ,4 6 2 . 5
П и щ е в к у с о в а я ........................ 7855 1629 525 36-3 1167 2149 2 7 .4 71 ,6
1) В ценах 1933 годл
22 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Таблица № 10
Выполнение плана по продукции в натуральном е ы р а ж гки и  по промышленности  
промкооперации за  1-е полугодие и ию нь 1934 г.

















































Стекло оконное ........................................... ящик 15420 3647 - — 510 5915 3 8 , 4 14 ,0
Мыло х о з я й ст в е н н о е ............................. тн 240,7 6 1 ,8 4 .4 18 ,1 3 2 ,6 4 9 ,1 20 ,4 5 2 .8'
Колесная мазь ........................................... it 56 5 ,0 242 ,2 21, 2 1 , 5 32 ,1 6 8 ,4 12 ,1 13 ,3
Обувь кож. мужск женск.  легкая т. пар 4 9 ,0 13 ,2 5 , 3 4 , 2 1 6 , 9 3 2 ,4 6 6 ,1 128 ,0
детская . . . . . . . . . ,, 5, 6 1, 7 1 , 5 1, 8 4 , 7 6 , 8 1 2 1 ,4 2 76 ,5
„ школьная ................................. „ 18 ,6 5 Д 0 ,1 0 , 8 . 2 , 2 2 , 7 14 ,5 4 3 ,1
Сапоги разные ........................................... 3 , 3 0 , 9 0 , 9 0 , 9 3 , 5 5 ,1 154 ,5 388 ,9
Обувь индив. з а к а з о в ............................ 4 6 ,4 9 ,7 1 ,7 0 , 6 4 , 3 9 ,7 20 ,9 44 ,3
Ремонт обуви полноцен. . »» 702 ,2 186,8 3 1 ,0 2 7 ,7 9 5 , 8 170,3 24 ,3 51 ,3
„ „ неполноцен . . . ■. »» 373 ,8 102,0 1 1 ,3 1 0 ,2 3 8 . 6 50 ,4 13 ,5 3 7 ,8
Обувь из утиля и отходов ................... »» 177,8 4 5 ,9 7 ,7 6 , 9 2 1 ,5 4 7 , 7 2 6 ,8 46 .8
Взленая о б у в ь ...................  . . . ■ . пар 24746 1913 226 59 411 3767 1 5 ,2 21 ,5
Веревка хозяйственная . . • . . . тн 606 ,5 150 60 ,4 2 9 ,5 147 ,4 314 ,3 5 1 ,8 9 3 ,3
Облметаллсоюз
Чугун . . . • ...................................... тн 12000 2839 791 893 2180 ,8 2268,5 18 ,9 7 6 ,8
Лопаты ж е л е з н ы е ...................................... 292 ,2 73 .5 14 ,6 8 , 2 29 ,2 4 8 . 4 16,6 3 9 ,7
Весы д е с я т и ч н ы е ....................................... I1JT 2000 515 95 66 295 648 2 7 ,4 5 7 ,3
Кровати железные ................................. •23100 8156 918 295 2751 7609 3 2 ,9 33 .7
Самовары . . . .  ............................. » 4500 1021
616 186 1008 1936 4 3 , 0 9 - , 7
Обякоопинсоюз
Кровати простые железные . . . шт 9345 1837 889 877 2293 4059 4 3 ,4 124.8
К о р ыт а  железные . . . . . 4379 1095 378 - 782 >29 1 52,4 71 .4
Бочки и катки деревянные . . . . 2 8 ,2 7 ,9 2 ,9 .1,1 5 , 8 11,0 3 1 ,0 7 3 ,4
Венские с п л ь я  . . „ 1 1 3 , 8 2 9 , 6 3 ,3 0 , 8 7 ,7 16,1 14,1 2 6 ,0
Кули и р о г о ж и ........................ »> 3 0 5 ,0 61 ,1 19,2 11 ,3 4 2 , 8 71 ,6 23 ,4 7 0 ,0
Колесная мазь , . . тн 1518 455,4 2 14 ,0 6 5 .3 2 8 6 .4 319 .9 2 1 ,0 62 ,9
Полноцен. ремонт обуви т .  пар 6 5 ,3 13,8 9 ,1 2 , 8 1 4 , 8 2 3 .6 42,7 107,2
Неполноцен. »’ 5 4 ,4 12,9 5 ,6 2 , 2 12 ,3 26 ,5 4 8 ,6 9 5 ,3
Чемоданы . . т .  шт 4 0 ,3 10,3 l , i 0 , 3 2 , 6 6 . 2 1 5 ,4 2 5 .7
Тазы железные . . .  - т .  HIT 13,1 3 , 3 3 ,1 --- . 6 . 5 1 0 ,2 7 7 ,9 197 ,0







по Выполнено (абсол данные) В ы п о л н е н о  в % %
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Н и р п и ч  к р а с н ы й .......................................................
Управл. строит, матер.............................. ГЫ С. U1T. 3 3 68600 15302 5858 4786 4391 12532 3614 22509 18152 32,9 81 ,7 109 ,0 1 24 ,0
С б л с т р о м с о ю з ........................................... 33 33 32000 9000 5267 907 231 1855 С95 4031 3396 12,6 17 ,3 392 ,6 118,7
Тагилстрой .................................................... » 2 2 28000 5500 2040 1173 730 2563 и .св . 4210 н .св . 15 ,0 57 ,5 160 ,5 -
Кизелуголь1) ............................................... » 1 1 24000 6000 1520 195 444 639 876 2128 4909 8 ,9 12 ,8 4 3 .9 43 ,3
Районная пр еть НКЛП ................... » 11 10 20950 6456 2146 298 35 354 99 i 812 1594 3 ,9 13,9 851 ,4 50 ,9
Пермская ж.  д .......................................... » б б 17770 4970 2155 942 333 1565 454 2671 910 15,0 43 ,7 282 ,9 293 ,5
Облкомхоз ............................................... )> 9 3 16000 3080 1260 792; 310 1102 н .св . 1412 н .св . 8 ,8 63 ,4 255 ,5 —
В о с т о к о с о ю э с т р о н ................................. » б 5 13000 3000 1320 1310 448 1896 185 2254 н.св . 1 7 ,3 101,5 299,1 -
Камбумкомбинат ............................. » 1 1 7000 2000 882 608 355 1299 183 2000 555 28,6 68 ,9 171 ,3 360,4
М о л о г о в о с т р о й ........................................... 6000 1093 330 384 100 649 II .св . 1666 533 33,3 116,4 384 ,0 312 ,6
Облжилсоюз ........................................... » 7 6 4500 1000 550 348 36 420 и св . 668 н .с в . 14 ,8 63 ,3 966,7 -
Основхим . . .  ........................ » 3 3 4500 1150 650 165 66 297 И .СВ. 534 н .св . 11 ,9 30 ,0 250 ,0 —
Востокосталь1) .................................................. )> 8 8 17800 4700 н .св . 407 395 802 и .св. 1С47 Н.СВ. 9 ,3 — 103,0 —
Союзкалий . . .  ............................ > 1 1 9000 •1500 600 600 401 1402 433 2634 2148 28,2 100 ,0 149,6 118,0
Ворошиловский химкомбинат • ь 1 1 3600 160 150 122 - 122 и .св . 410 Н.СВ. . 11 4 8 j ,3 - ■ -
У р а л э к е р г о ....................... . . . . » 1 1 30 6 362 2?0 196 - 227 I I .C B . 366 Н .С В . 1 2 , 2 85 ,2 -  ' —
Таблица №  11 Гпродолж.)
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Урал.ч е д ь р у д л ..........................• • • Т Ы С .  U IT . 2 2 3250 1150 384 79 51 170 199 282 739 8,7 20,6 154,9 38,2
Уралзолото ........................................... » 5 2 3000 1462 186 18 25 100 н.св. 121 н .св . 4,0 9,7 72,0 —
У р ал вл го н о с тр о й ................................... ■> 1 1 3000 440 — 35 — 161 - 382 — 12,7 — — —
Востокоруда ........................................... » 4 2 800 160 50 20 20 100 и .св. 100 н .с в . 12,5 40,0 100,0 —
Кирпич диатомитсвый ......................................... »
Управл. строит, материал.................... » 1 1 40000 10100 4600 3617 3006 8901 2160 13479 9161 33,7 78,6 120,3 147,2
Кирп>.ч с и л и к а т н ы й ........................... »
Ворошилов, химкомбинат.................. » 1 .1 24760 4440 910 849 806 2407 — 3857 3659 15,6 93,3 105,3 105,4
И з в е с т ь ........................... . . . . 1 *
Управл. строит, матер....................... Т И . 1 1 25000 6000 2850 1616 938 3334 280 4911 1091 19,6 56,7 172,3 448,9
Облстромсоюз . ................................... » 13 13 39000 11420 5403 3375 1686 5971 1703 9953 8641 25,5 62,5 200,2 115,2
Тагнлстрои 1 1 18740 5040 1500 71 882 1960 437 4826 1607 25,8 4,7 8,1 300,3
» 4 4 16000 4000 428 24 < 675 н .св . 1360 н .св. 8,5 — 173,3 —
У р а л м а ш з а в о д ....................................... » 1 1 17000 3600 500 — 710 1720 450 4281 2100 25,2 — — 203,9
Востокосоюзстрой . . .................. )> б 4 16000 4400 1560 785 743 2085 430 3285 н.св. 21,9 50,3 105,7 —
О б л к о м х о з ............................................... » 7 3 14000 4200 1400 — 70 190 н .св . 1182 н .св . 8,4 — — —
Кизелую ль1) .................
/
» * ♦ •
i '
• • » 10000 2000 400 400 377 777 н .св . 1889 н .св . 18,9 100,0 106,1
%
—






но Выполнено (абсол. данные) В ы п о л н е н о  в о/о%
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Пермская ж. д. ....................................... ти. 1 1 7 0 0 0 2 1 0 0 1000 860 5 5 0 2 0 1 0 — 3 5 1 0 1 3 3 6 5 0 , 1 8 6 , 0 1 5 6 , 4 2 6 2 , 9
Ворошиловский химкомбинат . . . » 1 1 6 5 0 0 2 0 0 0 8 6 0 — 6 5 3 2 2 — 9 5 6 — 1 4 , 7 — — —
О б л У И Т У ............................................... 1 1 6 4 0 0 1 0 6 5 3 5 5 2 7 0 __ 770 — 2 1 5 0 — 3 9 , 8 7 6 , 1 — —
О б л ж й л с о ю з ........................................... » 2 2 4 5 0 0 1 2 0 0 2 00 3 4 3 3 0 0 6 4 3 н.св. 1206 н .св . 2 6 , 8 1 7 1 , 5 1 1 4 , 3 —
Союзкалий . . . . . .  ..................... » 1 1 4 2 0 0 1 2 0 0 4 0 0 2 12 3 0 2 514 н св. 11 2 0 н.св. 2 6 , 7 5 3 , 0 7 0 , 2 —
Районная пр сть НКЛП » 4 1 2 0 0 0 5 0 0 2 7 0 56 3 0 0 730 10 0 1 0 6 4 957 5 3 , 2 3 2 , 9 1 8 , 7 1 1 1 , 2
Уралмедьруда . .................................. » 1680 4 4 0 148 5 5 77 217 н.св . 3 7 3 н.св. 2 2 , 2 3 7 , 2 7 1 , 4 —
М олотовострой ...................................... » 1 1 1 6 ( 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 550 — 5 5 0 — 3 4 , 4 1 0 0 , 0 1 0 , 0 —
Уралосновхим ..................................... » 6 1 0 0 1 7 0 0 7 9 0 1 2 6 6 6 471 н.св. 9 7 5 н.св. 1 6 , 0 1 5 , 9 1 9 0 , 9 —
ВоСТОКОрудя . . . .  ......................... » 3 3 1 6 0 0 5 6 0 1 8 0 97 — 252 43 2 52 95 1 6 , 8 5 3 , 9 — 2 6 5 , 3
У ралзолото ...............................................
Алебастр . . .  . ....................
Ь 4 • • • 11 5 0 3 4 0 1 8 7 ■"'' " 14 174 н.св. 581 н.св. 5 0 , 5 ---- --- —
О б л с т р о м с о ю з .................................. т н . б б 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1871 38 2 2 5 8 1 0 7 2 6 4 3 5 5 6 1 6 1 5 , 3 4 5 , 6 4 9 2 3 , 9 1 1 4 , 6
Управл. строит, матер......................... » 3 3 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 9 8 0 2 5 4 0 1 5 3 0 6 5 0 6 1 3 8 3 1 4 5 8 4 9 7 6 7 3 6 , 5 5 1 , 0 j 6 6 , 0 1 4 9 , 3
> 2 2 2 3 0 0 0 5 9 5 0 22 2 6 2 1 0 7 1 8 5 2 5 3 1 4 , 1 9 0 5 1 0 0 9 9 6 5 6 5 4 3 , 9 9 4 , 7 1 1 3 , 8 1 5 3 , 8
Облкомхоз . . . .  ......................... » 3 2 1 5 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 1 3 3 1 11 .св. 3 4 9 8 н.св. 2 3 , 3 2 7 , 3 6 0 , 0 -—
Востокосоюзстрой ............................. » 1 1 6 4 0 0 2 5 0 0 3 5 0 ИЗ 131 3 3 2 — 5 9 9 — 9 Д 3 2 , 3 8 6 , 3
•
Облжилсоюз ........................................... » 2 2 6 0 0 0 1 7 0 0 ИЗО 1 4 0 — 5 5 5 — 1 1 9 4
— 1 9 , 9 1 2 , 4 — —
Ворошиловский химкомбинат . . . » , 1 1 6 0 0 0 2 0 0 0 450 145 — 145 — 1 0 7 6 — 2 1 , 5 3 2 , 2 — —
У р а л о с н о в х и м ......................................
1. Данные за май.
















Выполнение плана по изделиям ширпотреба за июль к-есяц 1934 г.
(В  ценах 1932 г. в тыс. руб.) .
Таблица № 12
Число П л а н
Выполи но (абсол. пан.) Выполнено
НАИМЕНОВАНИЕ НАРКОМ АТОВ 
И О РГАНИЗАЦИЙ
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1. Л егпром 1 ..................................................... ............................................... 17 17 57930 12464 4018 3602 27982 30323 89,0 92,3
В т. ч. Кож-обувная................................................................... 6 6 17889 3194 1339 1383 9834 12351 103 ,3 7 9 ,6
» Ш в е й н а я .........................................................  . . 4 4 17735 3822 1020 1021 8404 7723 1 0 0 ,1 108 ,8
» Шерстяная ........................• ................................ 1 1 6958 1584 539 504 2823 2519 9 3 ,5 112 ,1
» Войлочно валяльная ................................................ 1 1 4732 1364 257 77 2631 3063 3 0 ,0 8 5 ,9
> Л ь н я н а я ............................................................................ 2 2 4847 858 343 336 2199 2150 9 8 ,0 116,2
I I .  Н К Т я ж п р с м  сою зная промышленность
1. Заводы внеуральских об единений...................................... 17 14 4137 1186 375 290 1643 1049 77 ,3 147,1
В т.  ч.
» ВИЗ им. К а б а к о в а .................................................... 1 1 733 • 205 69 62 382 309 8 9 ,9 1 2 3 ,6
я У р а л м а ш з а в о д ............................................................. 1 1 ,220 68 20 7 .9 71 42 3 9 'б 169 ,0
» Боткинский . . . ........................................... 1 1 470 122 41 53 241 174 1 2 9 ,3 138,5
1 Г 123 30 10 — 24 37 - 6 4 ,9
о « В о л ь т а * .................................................................. .... 1 1 371 100 20 12 98 2 ,9 6 0 ,0 3379 ,3
» Пермская су д о в е р ф ь .......................................... . 1 1 130 33 10 20 77 72 2 0 0 ,0 1 0 6 ,9

















2 . Востокосталь ..................................................................................... 11 11
1 1
1 1
» Алапаевский » ....................................... • . 1 1
» Чусовской » ..................................... 1 1
> В.-Салдинский » ............................................... 1 1
> Лыса венский по основной программе • . . — -
3 . Уралмедьруда (p -к .  I l l  И н т е р н а ц и о н а л а )................................ 1 1
4. В остокоруда (з -д  М е т а л л и с т ) ......................................................... 1 1
1 1
I I I .  Р еспубликанская промышленность
1. Свердловск. Гранильн. фабрика ...................  . . . 1 1
I V .  О бластная промышленность 10 10
1. Метизы ...................................... ................................................... 6 5
В т. ч. Артииский завод . . • >. . •. ................... 1 1
о Павловский » ............................ .... ....................... 1 1
» Сталькаи » ........................................................ 1 1
Таблица № 12 (продолж )

















































































































































Таблица № 12 (продолж.)
Число П л а н
Выполнено (абсол.  дан.) Выполнено
НАИМЕНОВАНИЕ Н А Р К О М А ТО В 
• И ОРГАНИЗАЦИЙ

































































В  т. ч. Атигский з а в о д .................................................... 1 1 100 34 10 6 ,7 94 18 67 ,0 622 ,2
2 .  Управление мести, строит, матер.......................... б б 116 18 G 8 26 83 333,3 3 1 ,3
V .  НКЛзсЗ) . ..................................................................................... — - 3704 1134 н с. 342 1852 н. с. - —
] . Свердлес . . . .  ........................................................................ - — 516 270 ь 20 358 » — —
2. Б у м г р е с т ..............................................................• ............................ — — 1874 627 » 123 671 » - -
3.  Западлес ............................................................................................... - - 300 100 » 60 94 » — —
4. Х и м л е с .............................• ............................................................. — - 631 141
. '
» 110 491 » — —
б. Д р е в н е е ......................................................... ............................ — — 383 96 » 39 238 — -
V I .  Прочие го сударственны е о р ган и зац и и  . . . . . . 20 20 ■ т о 1170 ■ т 230 2220 2807 6 1 ,0 7 9 ,4
1. О б л У И Т У .............................................................................................. 19 19 2964 906 301 199 1882 2238 66 ,0 8 4 ,1
1 1 896 273 91 40 347 669 4 4 ,0 61 ,1
V I I  Промкооперация2) ........................................................................ и . с . 57560 13813 и. с . 3426 193 25 н. с. — —
1. Облпромсовет ................................................................................. н, с. 40147 9498 „ е . 2387 13869 н. с . - —
2. О б л м е т а л л с о ю з ................................................................................. и. с. 9017 2336 778 577 3214 » 74 ,0 —
3. Л е с п р о м с о ю з ......................................................................................
1. В ценлх 26/27 года
2.  Данные приводятся за июнь
1 1 . с. 8402 1980 и. с. 462 2242 »
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Таблица № 1
Ход уборки зерновых культур и льна на 1 0 /V I I I  1934 г.
(Данные Облзу)

















































































1 .  Алапаевский . ................................ 60304 4532 4510 7 , 5 260 27 — —
2 .  А р т и н с к и й ........................................... 33916 3895 3738 1 1 ,5 252 270 9 9 3 , 3
3 .  Бардымский . • ............................ 31612 4422 3855 14 .0 386 2311 620 618 2 6 , 8
4 .  Б . - С о с н о в с к и й ................................. 61386 11500 11379 18 ,7 299 5663 1913- 1913 3 3 , 8
5 .  Верещагинский ........................ 115246 24863 24489 21 , 6 — 10569 2791 2791 2 6 , 4
6 .  Верхне-Городской . . . . . 7096 1418 1377 2 0 ,0 98 5 - — —
7. Верхотурский ................................. 14071 148 148 1,1 — 28 — — —
8 . Вороши-.овский ........................ 43221 2594 2496 6 , 0 34 112. — — —
9 .  Боткинский ...................................... 50046 10902 10385 2 1 ,8 2115 296 74 74 2 6 , 0
10. Гаринский ................................. 11589 105 102 0 , 9 ' — 133 - — — ;■
11.  Добрянский ................................. 14354 2197 2097 1 5 .3 119 50 10 10 2 0 , 0
12.  Егоршинский . . . . . . 32211 1638 1638 5 Д — о — — —
13. Еловский .................... 54638 11423 10603 2 0 ,9 542 3441 1884 1884 5 4 ,8
14. Ивдельский ...................................... ' 246 - - — — - — - —
15. Ильинский . • ............................. 57693 6601 6352 1 1 ,4 - 2430 284 284 1 1 , 7
16.  Ирбитский ................................. 44686 2040 2040 4 , 6 207 8 — — —
jl7. Исовской ............................................................... 2211 8 8 0 , 4 — — - — —
18.  Кабаковский ...................................... 5125 340 336 6 , 6 12 25 20 — 8 0 . 0
19.  К а л а т и н с к и й ...................................... 8856 232 232 2 , 6 — — — — —
20.  К и з е л о в с к и н ...................................... 2627 71 71 2 , 7 — 3 — — —
21. К и ш е р т с к и й ........................................................ 65857 8847 8484 13 .4 18 3043 87 87 2 , 9
22. Коми-Пермяцкий о кр ................................. 121130 17627 16189 1 4 ,6 — 5142 958 907 1 8 ,6
23.  Красноуральский . . . . . . 192 — - - — — — — —
24 .  Красноуфимский .................................... 65643 7771 7421 1 1 ,8 296 416 — - —
25.  Краснополянский .................................... 67067 1856 1856 2 , 8 85 23 — — —
26 .  Куединский ........................................................ 75813 16414 16064 2 1 ,6 1077 6829 1653 1653 2 4 . 2
27 .  Кунгурский ................................................. 77864 11863 11522 1 5 ,2 — 1626 55 55 3 , 4
28.  Кушвинскнй ................................................ 1541 101 101 6 , 6 — —  : — — _
29 .  Лысьвенский ................................................. 7494 680 646 9 ,1 106 13 — -
30 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о '
Таблица № 1 (продолж.)
а. Убрано Убрано
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30. Лялинский ........................................... 1869 20 20 1 ,1 — й6 —
31. М а н ч а ж с к и й ...................................... 40165 6383 6144 15 ,9 313 133 4 4
й?. Н ы т в е н с к и й ...................................... 55267 10117 9863 1 8 ,3 1280 2437 431 431
33. Н ы р о б ск и й ..................................• . 4060 28 28 0 ,7 — 18 — —
34. О р д и н с к и й ........................................... 57568 6325 6115 11 ,0 99 2034 387 387
35 .  О сн н ск и й ................................................ 71382 19205 19018 26 ,9 467 3567 1307 1307
36. О х а н с к и й ................................................ 35751 9051 8922 25 ,3 21 2322 483 483
37.  П е р в о у р а л ь с к и й ........................ - 2928 — — — - — — —
38. Пермский ........................................... 32073 7767 7172 24 ,2 507 4 — —
39.  П о л е в с к о й ........................................... 1630 10 10 0 , 6 — 3 — —
40- Р е ж е в с к о й ........................................... 20509 954 954 4 ,7 188 — - —
4 1 .  Салдинский . .................................. 6200 87 87 1 ,4 — ' — — , —
43.  Сзравульский ........................ • . 155725 56625 54808 3 6 ,1 13052 1176 416 411
43.  Свердловский .................................. 36860 1900 1896 6 ,2 — 18 -
44.  С е р г и н с к о - П е р м с к и й ................... 25907 4558 4009 1 7 , 6 576 6 — —
4 5 .  Н.-Сергинский . . . . . . . . 16802 271 239 1 ,6 — 11 — —
46. С ло б о д о -Т р у ин с к и й ........................ 33185 1384 1384 4 ,2 47 40 — —
47. С и в и н с к и й ........................................... 45475 6445 6144 1 4 ,2 378 5570 1099 1066
48 .  С у х о л о ж с к и й ...................................... 43147 2044 2025 4 ,7 65 72 — —
49. Таборинский . . .  . • . . . 7650 13 13 0 , 2 - 124 - —
50. Т а г и л ь с к и й .........................• . . . 18549 592 586 3 ,2 69 3 — —
5 ! .  Т у р и н с к и й ............................................ 36506 2531 2514 6 ,9 — 371 - —
52. Ф о к и н с к и й ........................................... 32286 7144 6116 22 ,1 1133 2556 778 738
5 “ . Ч е р д ы н с к н й ...................................... 1 26202 363 363 1 ,4 — 136 — —
54. Ч е р м о зс к и й ........................................... 9962 1556 1406 1 5 ,6 51 39 — —
55. Ч е р и у ш и н с к и й ................... • . . 55869 13185 12876 2 3 ,6 583 3614 1037 1033
56.  Ч у с о в с к о й ...................................... 2200 436 432 19 ,8 59 2 - —
5 7 .  Ш а л и н с к и й ........................................... 11398 502 475 4 ,4 113 9 — —
58.  Щ у ч ь е - О з е р с к и й ............................. 47423 7490 6809 16,8 26 1087 33 33
И Т О Г О  П О  О Б Л А С Т И  . . . 2069283 321074 30S567 1 5 ,5 24933 67821 16333 16178
Было на 107V I I I — 1933 г. . . . — 420607 — 22,2 — — 19142 —
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Таблица № 2
Сенокошение и силосование на 10 V l i l - 1 9 3 4  г.
____________________________________________________________ (Данные Облзу)
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1. Алапаевский ..................................................... 44000 41344 38702 9 3 ,9 37770 9804 11900 2 7 ,4
2 .  Артинский .......................................................... 20500 25615 22352 125,1 25451 3009 3000 7 3 ,6
3.  Б а р д ы м с к и й ......................................................... 11200 12848 9251 1 1 4 ,7 9224 496 2750 7 5 ,6
4 .  Б.-Сосновский ...................... ......................... 13500 17953 17445 132 ,9 17008 13 3000 2 0 ,5
б. В е р е щ а г и н с к и й ...................................... 27700 26638 25705 9 6 ,1 25564 2212 6500 3 0 ,1
8200 7508 6729 9 1 ,5 ‘7411 951 3000 4 4 ,5
7 .  Верхотурский .................................................... 14200 11889 11708 8 3 ,7 9876 1754 5100 2 6 ,6
8 .  Ворошиловский ............................................... 40000 36413 32513 9 1 , 0 35916 11160 9500 4 7 , 3
9 .  Боткинский . . . . .  .................................. 15300 12034 11073 7 8 ,6 11903 2549 3000 1 3 ,0
10. Гари н ски й...................................... ' . . .  . 14000 11105 10470 7 9 ,3 9325 880 1000 5 4 ,3
И .  Д о б р я н с к и й ......................................................... 15000 16572 14465 110 ,4 16572 1015 2500 1 7 ,0
12. Е г о р ш и н с к н й .................................................... 26000 24967 19904 9 5 ,9 22790 2661 6000 3 9 ,2
13. Е л о в с к и й ................................. .... 14200 10563 9867 74 ,4 10113 849 4500 2 4 , 8
14. И в д е л ь с к и й ......................................  .  . • 3100 2871 1689 9 2 , 6 2568 2716 50 —
29200 30846 27949 1 0 5 ,6 29068 984 10500 2 1 ,8
16. Ирбитский .................................................... 28500 28955 28154 1 0 1 ,5 27504 5554 6000 5 5 , 9
17. И с о в с к о й .................................................... ....  . 7600 6750 1978 9 0 , 0 6225 5217 350 —
18. Кабаковский ........................................................ 12500 13025 9598 1 0 4 ,2 12256 5721 4000 4 5 ,5
19. Калатинский ......................................................... 16000 18447 9046 1 15 ,2 17046 13195 1500 4 0 .7
20. Кизеловский • ................................................ 6200 5191 4555 8 3 , 7 4974 5948 1600 2 1 ,4
21. К и ш е р т ск и й .......................................................... 45000 41684 37124 9 2 ,6 41532 1449 9900 6 3 , 3
22. Коми-Пермяцкий окр....................................... 70500 70263 55158 9 9 ,7 69399 7706 10000 2 0 ,3
23. К р а с н о у р з л ь с к и й ........................................... 700 432 310 6 1 ,7 388 1687 — —
24. Красноуфимский ............................. .... 40652 34869 1 1 2 ,9 39065 4840 4500 3 5 ,2
25. К р а с н о п о л я н с к и й ........................................... 40000 41551 40301 1 0 3 ,9 38906 3389 8000 3 7 ,3
18700 18892 17913 1 01 ,0 18892 2103 6000 3 8 ,9
27. К у н г у р с к и й ........................................... ....  . . 38000 39713 36996 1 04 ,5 38909 6610 4500 8 ,2
28. К у ш в и н с к и й ..................................................... 6200 5461 3453 8 8 ,0 5030 6890 500 3 2 , 0
8100 6896 5840 8 5 ,2 6835 3080 2000 4 5 .3
32 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 2 (продолж.)














































































































3300 2992 2145 9 0 ,6 2810 2070 300 3 1 ,3
31 . М а н ч а ж с к и й .................................................... 21000 28517 26259 1 3 5 ,8 27869 1708 1500 1 4 5 ,2
32. Н ы т в е н с к и й ......................................................... 16400 17340 16372 10 5 ,7 17340 1075 3500 2 4 ,8
33. Н ы р о б с к и й ........................................................... 6500 5583 4324 8 5 ,9 6002 218 450 5 7 ,3
34. Ординский .......................................................... 25000 25962 24436 1 0 3 ,9 26962 1619 5500 3 9 ,1
35. О с и н с к и й .............................................................. 20000 20300 19913 101 ,5 20178 101 6000 3 5 ,0
36. О х а н с к и й .................................. .... ........................ 10160 10286 10001 10 0 ,6 10266 1622 3300 1 9 ,3
37. П . - У р а л ь с к и й ..................................................... 11000 9128 4185 8 2 ,9 8185 11898 1600 3 7 ,3
33. П е р м с к и й ............................. • ............................ 29000 29881 19546 103 ,1 23568 12226 11000 3 0 ,6
39. Полевской • ................................................- . 5000 11246 3008 2 2 4 ,9 10105 6035 300 2 8 ,6
40 . Р е ж е в с к о й .............................................................. 13500 12721 10584 9 4 ,2 11502 2444 3500 5 ,1
41. С т л д и н с к и й ......................................................... 12500 14830 7789 11 8 ,6 13135 4002 1000 1 1 ,5
42 . С а р а п у л ь с к и й ..................................................... 31900 25963 24916 8 1 ,7 25980 3758 7000 5 9 ,7
43. С в е р д л о в с к и й ..................................... ЗОЭОО 24826 17354 8 2 ,8 2В086 17523 10000 2 6 ,8
44 . С ер ги н с к о -П ер м с к и й ...................................... 14600 12448 11218 8 5 ,3 12135 81 1500 3 4 ,3
45 . Н .-С ер ги н ски й .................................................... 24000 32375 11950 134 .9 30346 6188 1500 3 4 ,7
46 . С л . -Т у р и н ск и й .................................................... 19900 18360 17388 9 2 ,2 16635 479 5000 4 0 ,8
47 . Сивинский ......................................................... 14660 14259 13117 9 7 ,3 14259 902 5200 1 7 ,1
48 . С у х о л о ж с к и й ....................• . . . . 25000 14082 12627 6 6 ,3 13435 4491 5000 2 9 ,4
49 . Таборинский ......................................................... 8400 8553 5470 101 ,8 7371 323 400 5 0 ,1
50 . Тагильский .................................................... 32000 39928 18949 1 2 4 ,7 37249 • 24130 5700 7 ,3
51. Туринский ................... 26500 21440 19174 8 0 ,9 19702 5324 2000 3 3 ,4
52. фокинский- ..................................................... 11100 10587 8204 9 5 ,3 10567 1191 1600 1 4 ,9
53. Ч е р д ы н с к и й .................................................... 29500 25589 23429 8 0 ,7 24361 9515 3500 6 ,7
54 . Ч е р м о з с к и й ......................................................... 12000 12002 8424 1 0 0 ,0 11986 2314 1700 4 1 ,8
55. Ч ернуш инский...................................... - . . 10600 137J7 13466 129 ,4 13196 253 5000 83 8
56. Ч у с о в с к о й .............................................................. 6400 3986 3859 6 2 ,1 3722 5239 1200 5 1 ,9
57. Шалинский . . ........................................... 23000 27400 15935 1 1 9 ,2 26073 2441 2300 5 6 ,9
,58. Щучье-Озерский . ........................................... to to о о о 22333 19259 1 0 1 ,6 21776 3868 3900 51 ,2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . . . и449го iH 37u \93S in 99,9 Ю85321 247460 230500 ,?5,3
То же к плану Н К 8 ................................................ 1010000 114 711 938417 1 1 3 ,2 1055321 247480 — —
Было на 10/V1II 1933 г .......................................... И82530| j866136 — 73 ,2 ■ — . 50623 315520 7 ,8
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Таблица № 3
В спаш ка паров и вывозка навоза по колхозно-крестьянскому сектору на 10 августа 1934 г .
(Данные Облзу)
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1. А л а п а е в с к и й .................................................... 14 ,0 14 ,0 1 3 ,9 ►—1 о о со 214 ,5 8 7 ,6 87 ,6 4 0 , 8
2 .  А р т и н с к и й ........................................................ 2 0 ,0 20 ,7 1 9 ,4 103 ,4 123,0 6 2 ,2 61 ,6 5 0 ,6
3 .  Б а р д ы м с к и й .................................................... 1 3 ,0 1 4 ,5 13,1 111 ,9 144,0 2 9 ,4 29,4 2 0 , 4
Т. Больше-Сосновский ............................. 26 ,0 2 9 ,1 2 8 ,5 116 ,4 264 ,0 263 ,8 26 3 ,8 9 9 ,9
б. Верещагинский .................................  . 3 8 , 0|| 3 5 ,4 3 4 ,5 9 3 ,2 37 8 .0 22 4 ,5 22 4 ,5 5 9 , 4
6 .  Верхне-Городской ............................. ....  . 2 ,5 2 ,5 2,4 9 6 ,2 3 6 ,0 5 ,3 5 ,3 1 4 ,6
7.  В е р хоту р ск и й .................................................... ‘ 3 , 5 3 , 0 3 , 0 8 4 ,6 129,0 157,0 156 ,9 1 21 ,7
8 .  Ворошиловский ........................................... 22 ,0 1 6 ,5 1 5 ,7 7 4 ,1 330 ,0 29 0 ,0 277 ,7 8 7 , 8
9. Боткинский .................................................... 19 ,0 18 ,3 1 7 ,3 9 6 ,0 174 ,0 1 3 ,8 13 ,8 7 , 9
10. Гаринский ......................................................... 4 ,5 4 ,2 4 , 0 94 ,1 186 ,0 158 ,0 15 4 ,8 8 4 , 9
11 .  Д о б р я н с к и й ............................. . . . . 4 , 8 5, 1 4 , 8 106,7 120,0 — — —
: 1 2 .  Егоршинский ........................................... 10 ,0 1 3 ,9 1 3 ,7 138 ,6 126 ,0 5 8 , 6 5 8 ,2 4 6 ,5
13. Еловский ................................. ....................... 2 4 ,0 23 ,3 2 2 ,2 9 6 ,4 225 ,0 8 1 ,6 8 1 , 6 3 6 , 3
:1 4 .  Ивдельский .................................................... 0 ,1 0 ,1 0 ,1 65 ,3 4 ,6 — —
15. И л ь и н с к и й ......................................................... 24 ,5 2 0 ,5 19 ,4 8 3 ,3 438,0 2 8 5 ,6 284 ,2 59 ,1
16 .  И р б и т с к и й ......................................................... 1 1 ,0 10 ,5 1 0 ,6 9 5 ,8 258 ,0 188 ,4 187 ,9 7 3 ,0
17. Исовской . . . ................................................ 0 ,5 0 , 4 0 , 4 8 0 ,0 30 ,0 1 , 9 1 ,8 6 , 6
18. Кабаковский . . . .  ................................. 1 , 8 1 . 3 1, 2 7 0 ,0 90 ,0 52 ,1 52,1 5 7 ,9
19. Калатинский .................................................... 3 , 0 2 ,7 2 , 6 9 0 ,0 49 ,5 1 1 ,3 11,3 2 2 , 8
20. К и з е л о в с к и й ................................. 0 ,6 1,0 1 , 0 164,1 18 ,0 — — —
21.  К и ш е р т с к и й ........................ ............................ 2 3 ,5 2 3 ,6 22 ,4 100 ,2 243 ,0 2 7 8 ,7 275 ,2 114,7
22.  К.-Пермяцкий окр.............................  . . 6 5 ,5 6 4 ,3 5 6 ,0 9 , 7 1030,5 4 1 5 ,2 405 ,7 4 0 ,3
23.  Красноуральский ........................................... 0 ,1 0 ,1 ОД 118 ,6 3 .0 1 , 6 1 ,4 5 1 ,6
24. К р а сн о у ф и м ск и й ........................................... 2 8 ,0 29 ,4 2 7 ,2 104 ,9 402 ,0 166 ,7 166,7 41 ,5
25.  Краснополянский ........................................... 22 ,4 22 1 9 3 ,2 228 ,0 14 7 .0 147 ,0 6 4 ,5
26. Куединский . . . .  .................................. . 2 8 . 0 27,1 2 6 , 5 9 6 ,8 261 ,0 137 .2 137,2 5 2 ,5
27. Ку> турский ............................................... 3 5 ,0 2 9 ,2 2 8 ,3 8 3 ,5 468,0 167 ,7 167 ,7 3 5 , 8
28.  К у ш в и н с к и й ........................ ............................ 0 , 7 0 , 6 0 . 6 8 5 ,0 2 2 ,5 1 ,3 1 ,3 5 , 5
2 . 5 2 , 7 2 , 5 114 ,8 69 ,0 6 1 ,0 5 1 ,0 • 7 4 ,0
34 С е л ь с к о е  х о з я й ' с т в о
Таблица № 3 (продолж.)
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30 .  Л я л и н с к и й ......................................................... 1 ,0 1 ,0 0 , 9 9 7 ,5 ' 2 4 , 0 16 ,7 1 6 ,5 6 9 ,6
31 .  Манчажский .................................................... 17 ,0 18 ,5 1 7 ,9 1 0 9 ,0 21 6 ,0 183 ,8 18 3 ,4 85 ,1
32 .  Нытвенский . • ............................ 24 ,0 25,7 2 5 ,0 106 ,9 36 3 ,0 177 ,4 17 7 ,2 48 ,9
33 .  Ныробский .................................................... 1 ,6 1 ,3 1,1 88 ,1 2 7 ,0 - — -
34 .  О р д и н с к и й ......................................................... 20 ,4 20 ,6 2 0 ,0 1 0 0 ,3 22 5 ,0 171 ,6 171 ,4 70 ,2
36 .  О с и н ск и й ............................................................. 28 ,0 30,0 2 9 ,5 107 ,1 34 2 ,0 161 ,8 161 ,6 4 1 ,3
36 .  О х а н с к и й ...........................................• 14,4 11,9 1 1 ,8 82 ,9 12 1 ,5 127 ,3 126 ,4 104 ,8
37 .  Первоуральский ...................................... . 0 ,6 0 ,6 0 , 5 93 ,7 2 1 ,0 — — —
38- Пермский . • ................................. 10,8 9,7 8 ,9 89 ,2 28 2 ,0 184 ,5 176 ,0 6 5 ,4
39 .  Полевской ......................................................... 0 ,3 0 ,3 0 ,3 104,2 1 5 ,0 — 1 — —
40 .  Р е ж е в с к о й ......................................................... - 7 , 0 7, 4 7 , 4 105 ,9 9 0 ,0 10 ,9 10 ,9 12,1
41 .  Салдинский ...................................... 1 ,0 1 Д 0 , 9 106 ,4 4 5 ,0 38 ,8 3 8 ,4 86 ,2
42.  Сарапульский . . • ...................................... 65 ,0 56 ,2 5 4 ,2 86 ,5 46 5 ,0 357 ,0 3 5 5 ,1 7 6 ,8
43.  Свердловский ..................................................... 10 ,0 10,8 1 0 ,6 1 0 7 ,6 2 3 1 ,0 3 ,1 3 , 1 1 ,3
44.  Сергинско— Пермский ............................. 9 ,0 8 ,1 7 ,6 90 ,1 210 ,0 17 6 ,6 172 ,5 64.1
45- Н .  С е р г и н с к и й ........................................... 7 ,5 7 ,4 6 , 2 9 8 ,6 9 0 ,0 2 5 ,2 2 5 , 2 2 8 ,0
46 .  Слободо-Туринский ........................ 7 ,7 7 ,7 7 ,6 100,0 15 9 ,0 71,8 6 9 , 3 45 ,2
47.  Сивинский .................................................... 16 ,0 13,8 1 2 ,9 8 6 ,0 27 3 ,0 160 ,6 16 0 ,6 5 8 ,8
48.  С у х о л о ж с к и й ..................................................... 12 ,0 12 ,4 1 2 ,0 1 0 3 ,5 14 1 ,0 7 ,6 7 , 6 5 ,4
49.  Таборинский ...................................... • . . 3 ,9 3 ,7 2 , 4 94,7 96 ,0 — — —
60.  Тагильский . ..................................................... 5 , 4 6 ,4 6 , 2 120 ,4 9 1 ,5 25 ,6 ■ 2 5 ,6 2 8 ,0
51.  Туринский .......................................................... 12 ,0 11,7 1 3 ,1 9 7 ,8 189 ,0 135,6 132 ,9 7 1 , 7
52.  Фокинский . . . . • ................................. 13 ,0 12,3 1 1 ,3 9 4 ,9 117 ,0 43,6 4 3 , 5 3 7 ,3
53. Ч е р д ы н с к и й ..................................................... 1 0 ,0 8 ,0 7 ,8 80 ,2 13 2 ,0 142,6 14 2 ,6 10 8 ,0
54.  Чермозский ..................................................... 4 ,5 3 ,0 3 , 0 6 8 ,5 105 ,0 3 3 ,2 3 3 ,2 3 1 ,6
55- Ч е р н у ш и н с к и й ................................................ 2 4 ,5 2 2 ,9 2 2 , 4 9 3 ,6 3 1 5 ,0 308 ,2 3 0 8 ,2 9 7 ,8
56.  Чусовской ........................................................... 2 , 0 0 ,5 0 , 5 2 4 ,0 25 ,5 - —
4 ,5 4 ,3 3 , 6 9 5 ,2 1 5 3 ,0 — —
58. Щ у ч ь е - О з е р с к и й .................................. 20 ,0 19,3 1 7 , 9 9 6 ,6 3 0 0 ,0 40 ,2 4 0 ,2 13 ,4
ИТО ГО  ПО  О Б Л А С Т И  ........................................... 8 0 3 ,1 7 7 2 ,9 7 3 4 ,9 9 6 ,2 10929,0 5 9 1 1 ,2 5 8 8 7 ,1 5 4 ,4
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Таблица Jfi 4
Ход сева озимых культур по колхозно-нрестьянскому сектору на I О /V I11 1934 г .
(Данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
План сева





10/VIII-33 г.(га) В с е г о
В  т. ч. 
колхозами
1. А р т и н с к и й ............................ 13700 ’ 175 172 1 , 3 —
2.  Б а р д ы м с к и й ........................ 14100 17 17 0 , 1 —
3. Б-Сосновский ........................ 19000 81 81 0 , 4 —
4 .  В е р ещ аги н ск и й .................... 34500 ' 457 457 1 , 3 2366
5 .  Верхне-Городской . . . 2460 20 20 0 , 8 88
7 .  В ор ош и ловски й ................... 17500 1206 1187 6 , 9 6078
6.  Воткинский ............................ 17900 334 334 1 , 9 393
8.  Д о б р я н ск и й ............................ 5400 . 10 10 0 , 2 71
9.  Е л о в с к и й .................................. 21900 176 176 0 , 8 548
10. И л ь и н с к и й ............................ 20300 44 44 0 , 2 8
11. Кабаковскин ........................ 2380 55 55 2 , 3 12
12. Кизеловский . . . . . 1050 83 83 7 , 9 2 •
13. Кишертский . . . . . . 23550 135 135 0 , 6 669
14. Коми-Пермяцкий окр. . . 58100 1404 1399 2 , 4 3675
15. К у е д к н с к и й ............................ 26900 824 824 3 , 1 -
16\ К у н гу р с к и й ............................. 30000 100 100 0 , 3 243
1 7 . ’ К у ш в и н с к и й ........................ 770 25 25 3 , 2 —
18. М ан чаж ск и й ............................ 16100 162 161 1 , 0 -
19. Нытвенский . « ................... 21000 36 36 0 , 2 —
20.  Н ы р о б с к и й ............................ 1600 493 339 3 0 , 8 614
21 .  О р д ы н с к и й ................... ....  . 19800 92 92 0 , 5 —
22. О с и н с к и й ................................. 29000 92 92 0 , 3 152
23. Оханский ............................ 11800 87 87 0 , 7 525
24- Первоуральский . . . 690 119 119 1 7 ,2 —
25. Саранульский ................... 59450 4895 4872 8 , 2 730
26.  Сергинско-Перм. . . . 8000 140 140 1 , 8 —
27. Снвинский ........................ 13800 63 63 0 , 5 810
28.  Тагильский ............................ 5500 17 17 0 , 3 —
29. Ч е р д ы н с к и й ........................ 8000 1377 1377 1 7 ,2 533
30 .  Ч е р м о з с к и й ............................ 3500 1 1 0 , 0 3 627
3 1 .  Ч е р н у ш и н с к и й ................... 23000 106 106 0 , 5 469
32 .  Ш а л и н с к и й ............................. 4250 10 10 0 , 2 14
33- Щучье-Озерский . . . 19300 276 276 1 , 4 293
И т о го  по 3 3  районам, 
начавш и м  сев . . . 554300 13112 12907 2 ,3 6 18910
В сего  по области . .  . 705000 • 13112 12907 1 ,8 6 18915







































































































































































































































































































Зе р н овы е. . 24 916 63 8 363 2 296 78669 18696 50926 1ББ16 87930 30372 63892 21716 81 — 213006 2 1 ,3
Льноводч. . 27 1267 129 21 468 19 331 98527 22833 66983 8028 99957 99967 48777 62644 222 24 279295 18 ,9
Овощные . 11 396 41 - 145 — 104 32441 5227 30024 6308 33662 10995 24340 4869 — — 82181 23,3
Итого . . . 62 2578 233 2 0 956 21 731 21)9637 46756 137933 28852
“Sj-
§
111321 /.77009 79229 303 24 574482 2 0 ,4
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 3 7
Таблица № 6
Р ем онт уборочного инветаря в колхозах на I августа 1934 г .
(Данные Облзу)
•1











2 - 1  
с .  Бaj ю п е - - .та •**
5 * 5
£ > - 5  
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1 Алапаевский ........................................ 301 279 59 37 638 4Й6 572 6 8 1 246 381
2 Артийский............................................ 163 149 93 67 385 375 175 197 185 181 274
3 Б а р ды м ск и й ....................................... 126 169 б 52 91 92 58 55 2 2 8
4 Б.-Сосновский . ................................ 418 344 27 40 727 587 203 221 59 2 i 477
5 В е р е щ а г и н с к и й ............................. 878 678 28 30 1351 1067 319 323 81 — 712
6 Верхне-Городской ........................ 146 90 - — 111 79 154 138 67 50 52
7 Верхотурский ................................. 144 42 8 2 220 99 142 130 66 52 45
8 В о р о ш и л о в с к и й ............................ 282 410 9 4 353 329 248 248 58 51 200
9 Боткинский ..................................... 60 _ 298 2 15 263 207 143 139 105 85 •190
10 Гаринскнй .......................................... 66 105 - — 86 103 52 83 32 40 23
11 Добрянский ..................................... 240 — 2 — 148 - 85 6 —. _
12 Е г о р ш и н с к и й ................................ 86 73 32 55 175 186 81 119 40 77 43
18 Е л о в с к о й ...................................... 300 234 1 — 286 177 92 86 13 4 38
14 И в д - л ь с к и Й ..................................... 2 5 — — - — 11 12 14 13 —
15 И л ь и н с к и й ..................................... 303 86 2 1 297 198 146 152 19 -  , 2
16 Ирбитский ........................  . . 187 103 27 21 409 340 185 177 104 78 277
17 И с о в с к о й .......................................... 10 7 - — 33 10 23 22 8 6
18 К а б а к о в ск и й ..................................... 114 81 2 1 50 65 138 132 98 109 56
19 К алатннскнй................... .... 64 32 35 26 123 70 189 162 72 50 3
20 Кизеловский ..................................... 28 47 — — 37 26 43
■
за 7 — —  ;
21 К и ш е р т с к и й ................................. 370 195 29 24 774 543 456 432 227 224 244
22 Коми-Пермяцкий окр. . . . 552 994 12 1 530 616 193 138 71 21 119
21  Красноуральский ....................... 3 1 — —
»
1 2 3 1 о — __
24 К р асноуф им ский ............................ ! 321 206 91 206 647 520 367 321 304 177 325
2 5  Краснополянский ....................... 177 89 98 87| 563
1
418 211 218 127 ш 325
26 Куединский ....................... ... .• 242 232, 10 58 307 298 138 153 51 63 227
27 К у н г у р с к и й ..................................... ! 488 551; 17 11 641 654 327 459 150 208 57Й
28 К у ш в и н с к и й .......................  . . 19 27 2 а 22 21 38 37 10 3
38
Таблица № 6 (продолж.)
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о






































































29  Лысьвенский . . .  . . . . 95 58 4 5 ' 93 59 186 126 78 30 43
30 Л я л и н с к и й ........................ 45 50 1 1 31 20 36 30 19 17 25
31.  Манчажский ...................• 98 158 136 111 391 363 269 284 242 218 355
32 .  Нытвенский . . . . . . . . . 695 592 8 9 655 578 197 214 32 39 312
33. Н ы р о б с к и й ............................. 31 22 — - 21 6 41 33 16 — _
34. О р д и н с к и й .................... ....  . • 300 226 1 40 442 370 189 165 77 17 327
35. О с н н с к и й ................... _ . . . . 610 526 9 10 419 375 92 92 17 92 195
36.  О х а н с к и й ...................................... 420 232 4 4 388 303 123 107 37 16 172
37. П ер в о у р ал ь ск и й ........................ - 23 3 2 42 29 48 — 36 — _
38. П е р м с к и й ...................................... 426 501 14 13 574 498 384 36) 156 30 447
39. Полевской ....................................... • 10 9 1 1 4 23 25 26 26 24 21
40 .  Р е ж е в ск о й ....................................... 97 50 83 58 188 150 174 151 27 20 173
41. Салдинский .................................. 46 24 11 4 87 68 77 76 67 49 43
42. С а р а п у л ь с к и й ........................ .... 524 713 26 29 877 702 263 298 105 29 622
43.  С в е р д л о в с к и й ........................ 142 109 210 224 262 271 90 156 57 90 302
44. Сергинско-Пермский . . . . 233 197 4 1 210 168 169 145 46 — 123
45. H.-Cepi инский 67 36 54 5 130 71 89 79 92 62 _
46. Слободо-Туринский . . . 124 114 18 18 224 249 113 118 61 48 142
47. С ивинский.................................. 412 831 6 4 540 432 124 102 56 — 356
48. С у х о л о ж с к и й ........................ 157 82 79 35 351 296 81 89 49 30 216
49.  Таборингкий ............................. 4 46 1 1 38 36 27 33 13 — 2
60. Т а г и л ь с к и й ........................ . 169 93 53 41 170 113 254 275 И З 100 И З
! X. Т у р и н с к и й ...................................... 3 185 41 5 307 218 162 96 137 — 138
52. Ф окинский............................. 126 113 - 141 132 61 66 12 9 _
53. Ч е р д ы и с к н й ........................ 125 — 1 — 91 — 58 — 2 _ _
54. Чермозский . . . . . . . . 123 132 2 - 122 416 96 92 15 15 79
55. Ч е р н у ш и н с к и й ........................ 394 331 22 23 359 297 104 87 36 83 207
56.  Ч у с о в с к о й ...................................... б 50 — 2 15 39 32 78 17 4С 27
57.  Ш ь л и н с к и й ............................. 20 111 3 89 69 196 128 149 1С9 27
58 .  Щ учье-О зерский . . . . 238 287 13 8 374 294 147 146 62 56 155
И Т О Г О  П О  О Б Л А С Т И  . . . 11828,10931
\
1402 1387 16958 14214 8699 8424 4053 2875 9130
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Таблица № 7
Ход случной кампании по районам на I ав густа  1934 года
(Данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План
П о к I 
Всего












































к 4 о 
о  ;
2  5<и
°  зС  X
1 .  Алапаевский . . кобыл 2965 2256 859 7 6 , 3 2039 7 7 ,2 — 217
коров . 13550 8329 2821 6 1 , 4 3563 6 5 , 5 4028 738
свиней 2135 929 330 4 3 , 6 652 4 4 , 3 229 48
2 .  Артинский . . . . кобыл . 2180 1143 169 5 2 ,4 871 55 ,6 — 272
коров . 5900 5065 427 8 5 , 8 1006 5 4 ,8 2340 1719
свиней 284 374 46 131 ,7 131 7 5 ,2 140 103
3 .  Бардымский . . . кобыл 1788 853 94 47 ,7 662 5 0 ,3 - 191
коров 6505 3768 — 5 7 ,9 665 5 3 ,0 1789 1314
свиней 240 230 — 9 6 ,8 62 5 7 ,9 56 112
4 .  Больше-С основск. кобыл . 1899 1429 412 75 .2 1346 8 2 ,4 — 83
коров 8165 5486 1437 6 7 ,2 815 6 6 ,0 3713 958
свиней 581 346 84 5 9 ,5 251 5 4 ,8 72 23
5 .  Верещагинский кобыл . 4802 3159 356 6 5 , 8 3048 7 0 ,4 — 111
коров • 20190 11499 1123 5 6 ,9 4056 7 3 ,6 6222' 1221
свиней 988 707 67 7 1 ,5 494 75 ,6 188 25
6.  Верхне-Городковск. кобыл . 652 364 41 6 5 ,8 356 5 4 ,6 — 8
коров . 3850 2216 - 5 7 , 5 1164 7 7 ,6 731 321
свиней 126 129 — 1 0 2 ,4 82 16 0 ,8 43 4
7. Верхотурский . . кобыл . 955 607 155 5 3 , 1 487 51 ,5 — 20
коров . 5760 2830 462 4 9 ,2 1530 54 ,6 1206 94
свиней ' 678 388 ' 73 5 7 ,2 298 62 ,6 74 16
8 .  Ворошиловский . . кобы л 3649 848 152 2 3 ,2 808 2 7 ,6 — 40
коров . 16620 5978 735 3 6 . 0 2849 4 5 ,7 2748 381
свиней 2529
1
917 139 3 6 , 2 392 6 8 ,8 467 58
40 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 7 (продолж.)
Р А Й О Н Ы
В  с е г о В  т о м  ч и с л е :
План
























































В с е го
В  т. ч. 
племен, 
произвол.
9. Боткинский . . . . кобыл . 1568 1221 455 14 1 ,6 1115 8 5 , 7 — 106
коров . 7195 4707 895 6 5 , 4 1018 7 3 ,0 3040 649
свиней 578 484 114 8 3 ,7 293 72 ,5 156 36
10.  Гаринский . . . . кобыл . • 1225 917 224 7 4 ,8 880 8 2 ,6 — 37
коров 6206 3175 321 5 1 ,1 •757 5 9 ,9 1213 205
свиней 1353 700 49 5 1 ,7 I 497 90 ,8 158 45
11. Добрянский . . . . кобыл 1444 605 377 41 , 9
коров . 6405 4454 689 6 9 ,5
свиней 532 414 46 7 7 ,8 . . .
| 12- Егоршинский . . кобыл . 1584 1320 612 8 3 ,8 1220 9 0 ,3 — 100
коров . 9890 6273 1754 6 3 , 4 2713 6 7 ,3 2360 1200
свиней 921 916 51 i 9 9 , 4 773 9 0 ,3 97 46
13.  Еловский . . . . кобыл . 1770 978 — 6 5 ,2
коров . 8900 4143 - 4 6 , 6
свиней 1182 478 — 4 0 ,4
14. Ивдельский . . . . кобыл . 120 153 — 1 2 7 ,5 69 8 6 ,2 — 84
коров . 925 637 — 6 8 ,8 154 6 6 , 9 115 368
свиней 12 8 — 2 5 , 0 — — — 3
15. Ильинский . . . . кобыл . 3879 1814 — 4 6 ,7 — — — —
коров . 15965 8196 — 5 2 , 3 3483 6 2 ,7 3554 1169
свиней 1342 407 — 3 1 , 0 407 3 7 , 6 — —
16. Ирбитский . . . . кобыл . 2202 1991 1005 9 0 ,4 1948 9 6 , 8 — 43
коров . 9275 6433 2239 6 9 , 3 2736 8 0 , 3 3256 441
свиней 1073 892 396 8 1 , 8 773 7 9 ,7 110 9
17 .  И с о в с к о й .................... кобыл . 373 176 — 4 7 , 2 176 9 6 ,2 _ __
коров • 2505 892 46 3 5 , 6 46 3 5 , 4 248 698
свиней 119 16 — 1 3 ,4 16 4 2 , 1 — —
С е л  ь с  к о е  х о з я й с т в о 41
Таблица № 7 (продолж.)
Р А Й О Н Ы
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План


























































18. Кабаковский . . . кобыл . 742 477 114 6 4 , 3 360 68 ,5 — 117
коров . 5230 3450 817 6 6 ,9 1150 68 ,8 1200 1100
свиней 487 587 96 12 0 ,5 150 111 .1 345 92
19. Калатинский . .. . кобыл 1501 488 113 3 2 ,6 322 62 ,4 - 166
коров . 3435 2232 817 6 4 ,9 424 62 ,8 527 1281
свиней 239 118 23 4 9 ,3 104 4 6 ,8 3 11
20. Киаеловский • . . кобыл . 382 228 46 5 9 ,7 228 9 1 ,5 - —
коров . 2125 925 - 4 3 ,5 435 53 ,4 393 97
свиней 185 49 — 2 6 , 5 34 5 0 ,7 15 —
21. Кишергский . . . кобыл 3452 1794 465 5 1 ,9
коров . 16605 6612 774 3 9 , 8 . . . •
свиней 1500 937 358 6 2 , 4
22. Коми-Пермяцк. окр. кобыл . 8194 2442 301 2 9 ,8 1986 33 ,9 — 456
коров . 35380 16100 3956 4 5 ,5 5863 67 ,6 7221 3016
свиней 1414 1009 144 7 1 ,3 264 52,7 476 269
23. Красноуральский . кобыл . - 151 10 —
коров . 115 372 82 323 .5 . . .
свиней — 76 — - . . .
24. Красноуфимский . кс б ы л . 3044 1940 — 6 3 ,7 . . ,
коров . 12565 932 — 7 , 4
свиней 1186 368 — 3 1 . 0
25. Краснополянский . кобыл . 3400 2312 390 6 8 , 0 2254 63 ,3 — 58
коров . 13835 , 8810 1097 6 3 ,7 4110 71 ,3 4216 484
свиней 1894 1262 215 6 6 ,6 1098 63 ,4 155 9
20. Куединскнй . . . кобыл . 2486 2158 — 8 6 , 8 2149 9 5 ,4 — 9
коров . 9800 6971 .416 6 0 , 9 1757 6 4 ,3 3562 652
свиней 992 443 129 4 4 .6 355 4 0 ,0 59 29
42
Таблица № 7 (п родолж .)
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Р А Й О Н Ы -
В  с е г о В т о м  ч и с л е :
План
11 о к 
Всего
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27 . Кунгурский . . . ксбыл . 3723 2176 — . 5 8 , 4 2107
6 5 ,4 — 69
коров 15630 8363 — 5 3 ,8 1411 5 5 ,6 5693
1259
свиней 723 477 — 6 5 , 9 400 6 3 ,5 65 12
28. Кушвинский • • • кобыл 285 338 51 1 1 8 ,6 89
4 8 ,1 - 249
коров • 1415 1691 286 1 1 9 ,5 116 4 2 ,9 427
1148
свиней 10 105 — - 5 5 0 ,0 —
100
29. Лысьвенский . . . кобыл . И 4 410 153 7 9 ,7 384
121 ,5 — 26
коров 3465 1835 787 5 2 , 9
ООСОг- 5 9 ,7 — 1047
свиней 67 73 24 1 0 8 ,9 61 101 ,6 — 12
30. Лялинский . . кобыл . 297 135 . — 4 5 ,4 106 5 3 ,8 — 29
коров . 111£ 888 - , 7 9 ,6 269 7 4 ,7 460 159
свиней 90 83 9 2 , 2 37 — 36 10
31. Манчажский . . • кобыл 1830 1905 160 104 ,1 1417
104 ,6 — 488
. # коров . 6515 4985 111 7 6 , 5 450 5 7 ,7 3094 1442
свиней 545 816 33 1 4 9 ,4 290 95 ,7 437 89
3-2. Ныт вене кий . . • кобыл . 2530 1334 111 5 2 , 7 1279
6 4 ,3 — 55
коров . 10185 5590 293 5 4 , 5 2023 6 9 ,9 3004 563
свиней 724 443 47 6 1 , 2 403 7 3 ,8 27 13
33.  Ныробский . . . . кобыл . - 656 217 •— 3 3 ,1 163 4 7 ,0 — 54
коров . 2540 1345 — 5 2 , 9 439 5 1 ,6 563 343
свиней 286 105 — 3 6 , 7 29 4 6 ,7 51 25
34. Ординский . . . . кобыл 2153 1727 1006 8 0 , 2 1687 8 5 ,7 — 40
коров . 9420 4443 418 4 7 , 2 1633 6 4 ,8 2571 239
свиней 811 740 344 9 1 , 2 711 104 ,2 28 1
36 .  Осинский . . . • кобыл . 2783 1963 666 7 0 ,2 1908 7 2 ,9 — 45
коров 13630 8854 2069 6 4 , 9 2253 7 4 ,1 6188 413
свиней 1180 801 246
■
6 7 , 9 482 7 1 ,4 304 15
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о ________   __ _ _
Таблица 7 (продолж.)
Р А Й О Н Ы
\
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План


























































В т. ч. 
племен, 
произвол.
36 .  О хан ски й .................... кобыл . 1040 890 74 2 6 , 5 860 8 7 ,7 — 30
коров . 7325 2774 — 3 7 ,8 164 8 , 0 2225 385
свиней 579 452 — 7 8 ,1 371 8 4 ,1 70 11
37.  П ер во-У р аль ск и й. кобыл . 466 374 69 8 0 ,2 185 126,7 — 189
коров . 2365 1568 97 6 6 ,3 312 6 7 ,8 270 986
свиней 8 10 1 1 2 5 ,0 9 11 2 ,5 - 1
38. Пермский . . . . кобыл . 1780 1235 414 6 9 , 4 1103 8 4 ,8 — 132
коров . 12270 6680 1994 5 4 , 4 2861 6 7 ,6 2601 1218
свиней 354 298 122 * 8 4 , 2 226 74 ,3 51 21
39. Полевской . . . . кобыл . 500 408 — 8 1 , 6
коров . 1380 1877 — 13 6 ,0
свиней - — — — — — —
40. Режевской . . . . кобыл . 833 710 118 8 5 ,2 550 72 ,3 — 160
коров •. 4515 3250 400 7 2 ,0 1226 68 ,6 1280 744
свиней 531 340 132 6 4 ,0 321 61 ,6 17 2
41. Салдинский кобыл . 500 124 38 2 4 , 8 124 41 ,3 . — ' —
коров . 1815 593 172 3 2 ,6 181 4 4 ,1 354 58
свиней 178 64 10 3 5 ,9 26 2 3 ,2 38 -
42. Сарапульский . . кобыл . 4337 2818 793 6 5 ,0 2682* 75 ,0 — 136
коров . 19350 11356 2134 5 8 , 7 2838 73 ,7 7146 1.372
свиней 1697 1430 478 8 4 , 2 1078 7 0 ,5 279 73
43. Свердловский . . . кобыл 2695 1336 386 4 9 , 5 1085 60 ,4 — 251
коров . 15135 7105 837 4 6 , 9 2324 5 4 ,9 2194 2587
свиней 979 631 240 6 4 .4 572 5 9 ,6 29 30
44. Сергинско-Пермск. кобыл . 1345 755 — 5 6 ,1 688 6 6 ,5 — 67
коров . 5800 3253 40 5 6 .1 1206 70 ,7 1390 657
свиней 568 388 - 6 8 , ? 288 78 ,3 70 30
44 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 7 (продолж .)
В с г г о В  т о м  ч и с л е .
П о к р ы т о 2 *
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45 . Нижне-Сергииский кобыл . 1882 649 50 3 4 ,4 421 6 2 ,8 — 228
коров 8950 3080 254 3 4 ,4 629 5 7 ,2 676 1775
свиней 342 274 12 8 0 , 1 179 7 4 ,2 61 34
46. Слободо-Туринский кобыл . 1885 1172 580 6 2 , 2 1112 6 9 ,0 - 60
коров . 6645 4625 1501 6 9 , 6 2126 74 ,0 2179 321
свиней 1369 л  770 189 5 6 ,2 663 6 3 ,6 83 24
47.  Сивинский . . . кобыл . 2064 1661 200 8 0 , 5 1496 8 7 ,0 - 165
коров 9970 6926 297 6 9 ,5 2712 8 6 ,4 3328 886
свиней 882 740 . 86 8 3 , 9 424 9 0 ,6 260 6 6
48. Оухоложский . . . кобыл . 1594 1492 62 9 3 ,6 1286 102 ,7 - 206
коров . 8710 5768 1372 6 6 ,2 2378 6 3 ,0 1975 1415
свиней 692 875 518 1 2 6 ,4 870 129 ,4 5 —
49. Таборинский . . . кобыл . 880 477 11 5 4 ,2 339 79 ,7 - 138
коров 4110 2474 50 6 0 ,2 509 6 8 ,8 1292 673
свиней 1597 766 12 4 8 ,0 135 4 3 ,0 340 291
50.  Тагильский . . . . кобыл • 1138 900 625 79 ,1 732 С
О С
О со — 168
коров . 8915 5435 — 6 0 ,9 1659 6 3 ,5 1110 2666
свиней 181 170 103 9 3 , 3 160 9 0 ,4 7 3
61.  Туринский . кобыл . 2145 1571 1095 73 ,2 1386 8 6 , 8 — 185
коров . 8670 6172 4180 7 1 .2 1602 8 6 ,3 3909 761
свиней 2172 1480 1229 68 ,1 969 73 ,7 410 101
52 .  Фокинский . . . . кобыл . 931 687 24 73 ,8 483 7 3 ,6 — 204
коров . 4475 2108 32 • 4 7 ,1 438 6 6 ,8 1049 621
свиней 466 643 13 1 3 8 ,0 381 156 ,1 129 133
53.  Чердынский . . > кобыл . 2663 572 75 21 .5 517 3 1 ,8 — 55
коров 13805 5105 9 0 4 3 6 ,9 2285 4 9 ,4 2176 616
свиней
*
1199 797 92 6 6 ,4 361 7 3 ,2 315 121
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 45
Таблица № 7 (окончание)
Р А Й О Н Ы
В с е г о В т о м  ч и с л е :
План



























































В т. ч. 
племен, 
произвол.
54 .  Чермозский . . кобыл . 1333 270 7 2 0 ,2 220 16 ,5 — 50
коров . 4940 1390 190 28,1 590 4 7 , 0 380 420
свиней 438 460 34 10 5 ,6 270 9 1 ,5 130 60
55.  Чернушинский . . кобыл 2940 2361 558 8 0 ,3 2275 8 6 ,8 — 86
коров . 11880 7514 - 6 3 ,2 1380 7 2 ,4 5208 926
свиней 849 921 192 10 8 ,4 567 146 ,9 295 59
56 .  Чусовской . . . . кобыл . 434 180 160 4 1 ,5 163 8 3 ,6 — 17
коров . 1310 1331 929 1 0 1 ,6 540 8 6 ,4 460 331
свиней 43 57 . 32 13 2 ,5 32 114 ,2 25 -
.5 7 .  Шалинский . . . . кобыл . 1344 921 81 6 8 ,5 639 8 2 ,2 - 282
коров . 745 1 5005 259 6 7 .2 1366 81 ,2 1706 1943
свиней 249 149 32 5 9 ,8 105 5 5 ,0 30 14
58 .  Щучье-Озерский . кобыл . 2227 1748 — 7 8 ,5 1587 9 7 ,3 — 161
коров . 9760 2707 — 2 7 ,7 637 4 0 ,7 1406 664
свиней 1073 739 — 6 8 ,8 593 116 ,1 98 48
59.  Молотовский . . . кобыл . 138 253 — 183 ,3 — — — —
коров — 373 — — — — — -
свиней — 341 — — — — - -
60.  Асбестовский . . . кобыл . 73 49 — 67 ,1 — — — —
коров . — 19 — - — - -
свиней — 23 - — — — — —
И Т О Г О  П О  О Б Л А С Т И к о б ы л m m 65532 13907 60,6 51397 60,2 - 6143
к о р о в  . 490355 265967 39765 5 4 ,3 80628 58,5 П 999} 46663
с в и н е й 43452 29640 7041 6 8 , 2 18144 65,1 6533 2336
*'1С  - ----------------- — -------------------------------------------- =J JI е с о а г  о 0  в к и и л с с о с п л а в 47




за июль месяц 1934 г.
Таблица № Т 
(В  тысячах фестметров)
Н а з н а ч е н о  п о  п л а н у В ы п о л
На 1934 год На I I I  кварт.
На отчетн. За отчетный За предыд. 
месяц За соогв.м-ц
О начала годэ К плану за К предыд. С н а ч а л а  г о д а  к
НАИМЕНОВАНИЕ

















































































































а) Делов. древесина . 10995,9 12378 ,6 4 6 0 ,1 6 5 8 ,4 217 ,2 327 ,7 55 ,2 5 5 ,6 95 ,3 108,3 — — 54 0 5 ,5 5663,4 - — 2 5 , 4 1 7 ,0 5 7 ,9 5 1 ,3 — —
б) Д р о в а ......................... 15063,3 14460 ,9 1835,0 1445,6 82 3 ,1 593 ,7 222 ,9 188 ,8 516,1 248,0; t ? — — 7778 ,6 7249,1 — — 2 7 ,1 31 ,8 4 3 ,2 76 ,1 —
1. Т ресты  Н Н Л е с а  . . 11526 12280 438 492 248 316 44,2 50,0 87,7 95,31 137,3 176,2 5671,3 6179,5 6682,9 7404,6 17,8 15 у 8 50,4 52,5 8 4 ,9 83,5
а) Делов. древесина 7825 8632 117 282 80 190 26 ,8 2 6 ,8 42 7 50,7 94.1 108 ,8 41 4 6 ,3 4410,6 50 4 2 ,4 5 424 ,4 3 3 , 5 14,1 6 2 ,8 52,д 8 2 , 2 8 1 ,3
б) Д р о в а ........................ 3701 3648 321 210 168 126 17,4 23 ,2 46 ,0 44,6  j 43 ,2 6 7 ,4 1525 ,0 1769,0 1640 ,5 1 980 ,2 1 0 ,4 1 8 ,4 3 8 ,7 5 2 ,0 9 3 , 0 8 9 . 3  ’
В т. ч. 1) Заплес • j
а) Делов. древесина . 4801 4957 — 80 — 48 4 ,0 6 ,0 20 ,7 2 0 ,7 ] 50 ,2 4 9 , 2 2410 ,4 2594 ,6 2717 ,2 2 946 ,5 — 10,4 1 9 ,3 2 4 ,2 8 8 , 7 88 ,1
б) Д р о в а ........................ 1813 1558 250 140 130 84 6 ,0 7 ,0 2 6 ,9 2 6 ,б! 15 ,9 2 5 , 3 72 3 ,1 785 ,8 7 8 1 ,2 1031 ,3 4 , 6 8 , 3 2 3 ,2 2 6 ,9 9 2 , 6 7 6 ,2
2 )  Свердлес
а) Делов. древесина . 2610 3210 100 185 72 134 22,1 2 1 ,2 21 ,5 29,7] 40,1 4 9 ,7 1 4 9 2 ,5 1557,2 2129 ,4 2 2 4 2 ,3 3 0 ,7 1 5 ,8 102 ,8 7 1 ,4 70 ,1 6 9 ,4
б) Д р о в а ........................ 1680 1850 60 45 32 29 7 ,5 12 ,5 1 8 ,3 16,0 25,5 3 8 ,5 7 0 8 ,5 8 69 ,7 81 6 ,0 8 6 2 ,1 2 3 , 4 4 3 ,1 4 1 , 0 78 ,1 8 6 ,8 100 ,9
3 ) Ю жураллес
а )  Делов. древесина . 414 465 17 17 8 0 ,7 0 , 6 0 , 5 0,3 3 ,8 9 , 9 2 4 3 ,4 258 ,7 1 9 5 ,8 23 5 ,6 8 . 8 7 , 5 140 ,0 200,0 124 ,3 109 ,8
б) Д р о в а ........................ 208 240 11 25 13 3 , 9 3 ,7 0 , 8 2,6 1 ,8 3 , 6 9 3 ,4 113 ,5 4 3 ,3 8 6 ,8 6 5 , 0 2 8 , 5 487 ,5 14 2 ,3 215 ,7 130 ,8
П . С ам озаготовители  
Н К Т П ................................ 9569,3 9709,2 1289,9 1263,7 608,3 494,5 172,2 156,9 280,4 182,i 144,4 229,1 5367,2 4840,5 5136,0 4824,1 28,3 31,7 61,4 85,8 104,5 100,3
а )  Делов. древесина . 1818 ,0 2149 ,0 2 2 8 ,4 286 ,7 102 ,4 108 ,4 12,7 15 ,4 3 7 , 4 38,6 25,1 3 4 , 5 6 6 6 , 4 660 ,8 5 8 1 ,8 61 3 ,9 1 2 ,4 1 4 ,2 3 4 , 0 39 ,9 1 1 4 ,5 107 ,6
б) Д р о в а ........................ 7751,3 7560 ,2 1061 ,5 577 ,0 50 5 ,9 38 6 ,1 169 ,5 14 1 ,5 2 4 3 ,0 144,2 119,3 1 9 4 ,6 4 7 0 0 ,8 4179,7 45 5 4 ,2 4210 ,2 3 1 ,5 3 6 ,6 6 5 ,6 9 8 ,1 1 0 3 ,2 9 9 ,3
В т. ч. 1) В остокостал ь
а ) Делов. древесина . 1400 1675 180 240 90 97 9 ,7 8 , 6 2 7 ,2 23,9 16,4 2 8 , 3 4 4 9 , 4 38 8 ,6 39 3 ,9 415 ,4 10 ,8 8 , 8 3 5 ,7 3 5 , 6 114 ,1 9 3 ,5
б) Д р о в а ........................ 6922 6727 966 925 478 371 14 3 ,3 132 ,6 1 8 8 ,5 137,4
' и
г 90,6 1 6 1 , 9 4 1 2 0 ,2 3 658 ,3 41 0 3 ,6 3772 .3 3 0 , 0 3 5 ,7 76 ,0 9 6 ,4 1 0 0 ,4 9 7 ,0
48 •* Л е с о з а г о т о в к и и л е с о с п л а в
Таблица № 1 (продолж.)
Л _ е_ ±  о з а г о т о в к и  и л 6 с о с п л а в
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Н а з н а ч е н о  п о  п л а н у В ы П 0 е н о (абсолютные данные) Выполнение в процентах







За соотв. м-ц 
прошл. года




С начала года к 
соответ, периоду 












































































































. а) Делов. древесина 1 7 3 ,0 73 ,0 — — — — 1 , 0 0 , 6 1 ,7 4,
1 ,6 1 ,9 6 1 ,6 6 7 ,8 6 8 ,8 4 6 ,1 — — 5 8 , 8 1 4 ,0 8 9 , 5 147 ,1
б )  Д р о в а ........................ 4-22,3 416 ,2 32 ,5 19 ,5 10 ,6 6 ,2 9 ,9 5 ,6 4 3 ,6 4, 12 ,5 15 ,3 363 ,1 29 2 ,0 2 5 6 ,8 2 5 5 ,5 9 3 ,4 9 0 ,3 2 2 ,7 116 ,7 1 4 1 .4 114 ,3
3 )  Уралмедьруда . . .
•
а) Делов. древесина . 9 9 ,0 172,0 16,0 2 1 ,5 4 ,0 5 , 4 1 ,3 3 , 5 3 ,9 7;1 1 , 7 1 ,9 5 0 ,7 11 1 ,8 3 2 ,6 5 2 , 3 3 2 ,5 6 4 ,8 3 3 ,3 4 6 ,7 1 5 5 ,5 2 1 3 ,8
б) Д р о в а ........................ 15 7 ,0 148,0 27 ,0 9 ,5 6 , 7 2 , 3 4 ,1 2 ,4 4 ,8 0, 3 , 7 4 , 0 5 5 ,6 8 8 ,3 71 ,4 8 5 , 9 6 1 ,2 104 ,3 8 5 , 4 4 8 0 .0 7 7 ,7 1 0 2 ,8
I I I .  П ро чи е  з а го т о в и те л и 4903,9 5050,3 567,2 ■348,3 184,0 110,9 61,7 37,5 243,3 78, с вед нет 2145,6 1892,5 свед. нет 33,5 33,8 25,4 48,0 — —
а) Делов. древесина . 1352 ,9 1597 ,6 114,7 89 ,7 3 4 , 8 2 9 ,3 1^,7 13,4 15 ,2 19,1 59 2 ,8 592 ,1 4 5 ,1 5 5 ,7 10 3 ,3 7 0 ,6 — —
б) Д р о в а ........................ 3611 ,0 3452,7 452 ,5 258 ,6 149 ,2 8 1 ,6 4 6 ,0 24,1 228,1 59, 1 5 5 2 ,8 1300,4 3 0 , 8 2 9 ,5 2 0 ,2 .40 ,7 — —
В  т. ч. 1) У п р .  лесами
н -
м е сти , знамен. а> <и
а) Делов. древесина 375 ,6 455 ;3 _ _ __ __ 3 ,7 1 , 6 6 ,4 3.
* 19 1 ,5 148,0 — 5 7 ,8 4 7 ,1 — —
9S 5 3 5 ,3 360 ,8 S 4 2 , 0 58 ,1 4 2 ,5 73,9
б) Дрова . . . . 9 12 ,0 842 ,0 132,0 35 ,0 4 4 , 0 1 1 ,7 1 8 ,5 6 , 8 4 3 ,5 9, 5
2 )  Лесопромсогаз
«и 15 4 ,8 1 7 4 ,9 _ 2 8 ,8 2 0 ,5 2 3 1 .0 27 3
а )  Делов. древесина . 3 57 .5 380 ,0 70,0 3 5 .0 2 3 ,3 11,7 6 , 7 2 ,4 2 , 9 8, =(
124 ,7 122 ,7 2 1 6 .0 3 4 0 ,0 2 0 5 ,7 607 ,1
б) Дрова . . . . 1 72 ,6 202,5 30 ,0 1 5 .0 1 0 ,0 ь , о 2 1 ,6 1 7 ,0 1 0 ,5 а ’ а
3 )  У р ал м аш зав о д
1 О О
5 0 , 6 7 0 ,7 5 1 . 0 5 4 ,7 1 2 1 .4 155 ,0
а )  Делов. древесина - 100,0 1 1 0 ,0 40,4 52,7 1 0 ,0 1 7 ,0 5 ,1 9 ,3 4 ,2 6,
б) Дрова . . . 192,3 185.1 17,0 1 4 , 4| 3 , 8 5 , 3 5 ,2
8 6 ,7 4 2 .6 139 ,5 1 0 1 ,9 —
к J
* )  Процент взяг по со поставимзм ' кругу.
••
Обеспеченность рабгужсилой рубни и возки древесины на 1-ое августа 1934 г.
Таблица № 2
НАИМЕНОВАНИЕ Л Е С О ЗА ГО ТО ВИ Т ЕЛ Е Й











Отчетного м -ца 
прош лого-года
наличия рабгужсилы в отчетном 
месяце
К плану К ’ фактич. за  
предыдуш . м-ц
К ф актическ 







По всем заготовителям  . •
I .  Тресты  Наркомлеса
В  т. ч. I) Уралзаплес . .
2 ) Свердлес . .
3) Южураллес .
I I .  Самоааготовители Н Н Т П  
В  т. ч. 1) Востокосталь «
2) Уралзолото ' .
3) Уралмедьруда




























































































3 9 .3  
10,1
34.4


























i 5 7 ,7  
I 2 7 ,6  
I 66,7 
8 5 ,7  
5 , 8  
113 ,6
*) Процент взят по сопостави „ому кругу
Л е с о з а г о т о в к и  и л е с о с п л а в U
Таблица Je  3
Состояние лесосплава на 1-е а в густа  1934 г.
(В ты с. ф есткетров)
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С  Е  О и  X
=  5о  Ч









































X .  :
с  то 
О н
;
Камплесосплав . . ■ 4550 4-114 4291 97,2 833 1U43 204 1413 1002 453 17820
; а
8669 48,6
на 1/VIII  1933 г .  . 6281 4950 4829 97,6 961 804 _ 1729 1335 294 17000
°  1 
12498 7 3 ,5
( I .  Уралзапл ес . . . • 1361) 117 95 81,2 94 — ; - — 1 a W 423 28 6 . 6
на 1/VIII  1933 г .  . 71 114 114 100,0 114 --- — J — 114 ““
1 Й .  С вердлес.......................... 2912 2194 2152 98,1 1558 — . 89 505 Ъб9 5376 1706 31,6
на 1/V IJI  1933 г. . 2462 244& 2448 100,0 2089 - — 63 296 495 3630 2843 7 8 ,3
I V .  Ю ж у р а л л е с ..................... 362 362 357 9,4,6 42 161 161 щ 37 32 1790 538 30.1
на 1/VIII 1933 г. • 170 200 200 100,0 34 158 158
к
8 * 3 2 200
о ’ 
175 8 7 ,5




на 1/VII1 1933 г .  .
V I .  В встоквсталь . . . 27912) 2315 ■2194 94,8 2109 — \
Ъ
85. 1583 5797 2110 36,4
на I / V I I I  1933 г. . 3007 2111 2035 96,4 2011 — —
1
~ 2 4 1510 4880 2139 4 3 .8
VII. Прочие организации 707 707 707 100,0 602 30 30 — j| 75 475 6290 2406 38,2







ВСЕГО  . .  . 11328 10611 10301 97,1 5543 1234 395 1645 1881 3650 39018 16441 42,:.
на 1/VHI 1933 г. . 11639 10362 1 0 1 4 j 97 ,9 5631 993 189 180)0 1725 3374 28826 1863( 6 4 ,6
' )  Выделен из штана ралза плеса ‘ в сг мост<
4
т е л ь н у ю o p i > изац ИЮ — , .Бум трест •
2)  Включен дополнительный „повторный" (осенний) сплав.
=
Выполнение плана капитального строительства по отраслям хозяйства еа I полугодие 1934 года
Таблица № 1
В п л а н о в ы х ц е 1 а х  о т ч е  т  II < г 0  г о д а (тыс. руб.)
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148332 60824 2 9 ,7 • 6 1 ,5 7 0 ,9 2 9 ,0
120106 49030 31,6 61,7 76 ,9 3 1 ,4
В т. ч. по отдельн. отраслям промышленности


















42 ,3  
35 ,7
3627 72,9 79,4
Н е ф т я н а я ...................................................................... 1174 св. н. 354 641 395 111,6
Черпая металлургия .............................................. 141670 27322 30936 54101 28947 11048 69,9 93 ,5
Цветная м е т а л л у р г и я .......................................... 103762 15491 26192 27801 15430 6003 26,7 75,8 61,2 23 ,8
Машиностроение ................................................... 213143 36866 44713 66941 33206 14250 31 ,4 69 ,2 '7 4 , 2 31 ,8
М еталлообработка................................................... 660 173 309 299 146 62 53 ,3 8 7 ,2 47 ,2 20 ,0
Ж ел езор у д н ая ............................................................ 17656 3743 3472 4808 2795 966 27 ,2 53 ,5 80 ,6 2 7 ,8
Основная х и м и я ......................................................... 82461 23065 18717 29484 14787 6996 35 ,7 60 ,3 79,0 3 2 ,0
Таблица № 1 (окончание)
В и л а н о в ы х  ц е н а х ' о т ч е т н о г о  г о д а  (тыс. руб )























Калийная пром с т ь ............................................... 21490 3316 4960 6269 3209 1394 29 ,1 85 ,8 64 ,8 28,1
Промыть добычи минер, сырья . 25918 3797 6610 8786 4742 2160 33 ,8 89 ,6 84 ,5 38 ,6
Промышленность стройматериалов . . . 25767 6166 6689 7462 3813 1364 28,9 62,1 68,2 24 ,4
I I .  Промышленность Н К Л е г п р о м а ....................... 4779 1074 1466 1507 689 486 31,6 св. н. 46 ,9 33 ,0
I I I .  > НКСнаба и Комзаг СНК. 7260 1469 1890 2420 1233 572 33 ,3 76,6 65 ,2 30 ,2
IV .  Строит-во хлеботр.. и потребсоюза . . . . 7824 1926 1928 2404 1672 св. н. 30 ,7 34 ,6 86 ,7 св. н.
V .  Пром-сть . Н К Л е с п р о м а ....................... ...... . . 47740 6076 11322 10656 6903 2696 22 ,3 59 ,4 60 ,9 2 3 ,8
V I .  » Н К Ф ................................ ....  . 16166 • 2129 3684 2133 1318 486 14 ,0 43 ,2 35 ,7 13,1
VII.  Строит-во НКП С ообщ ения................................. 83822 9779 24278 .18069 12829 6096 21, 6 60 ,8 62,8 26 ,1
V I I I .  » С в я з и ..................................... 6822 884 2379 1491 820 391 2 6 ,6 76,9 34 ,4 16 ,4
IX. Коммунальное строительство (без коммун, 
стр-ва промышл) . . . 12463 С В . II. 4106 3731 1743 618 2 9 ,9 св. н. 42 ,4 15,0
X .  Прочее с т р о и т е л ь с т в о .......................................... 10092 СВ, 11. 2000 1711 1019 460 16,9 СВ, н. 60 ,9 22 ,6
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, объединениям (трестам) и стройкам за I полугодие 1934 г .
Таблица JNi 2
В  п л а н о в ы х ц. ,е н а х .о т ч е т н оГ« j .- г о . . г о д а (тыс. рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
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1. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  
Н . К .  Т .  п.
(. Электростроительство .
а) Районные электростанции 
и линии электроперед.
Кизеловская Г Р Э С ................... 10450 1935 г щ 3548 1650 628 33,9 97,9 6 4 ,0 20 ,5
Среднеуральская Г Р Э С  . . . 26344 2400 2502 2448 1285 882 9,1 37 ,5 61,3 35 ,2
Егоршинская Г Р Э С  . . • 2331 300 418 605 212 65 21 ,6 67 ,3 50,7 16,5
Свердловская Г Э С ....................... 968 744 300 784 -58 3 80 ,9 8 5 ,6 19,3 1 ,0
Камская Г Э С ................................ 12674 3437 св. нет 3713 2061 815 29,5 48,9 н. св. н. св.
А ___  __ _ _ ’Т' А  Т Т 1 6  1
2200 1202 1963 787 498 16,1 3 9 ,9 65 ,4 41 ,4Закамская 1ЭЦ № 1 .................. 12760
Стр-во сетей и подстанц. • . . 11972 4346 3120 4827 2124 798 40 ,3 62,3 68 ,0 25 ,6
б) Фабрич.-зав, электрост.
Ц. Э. С. УралмаШзавОда . . '4000 1 519 640 695 593 407 17,3 19,6 109 ,8 75,3
Березниковская ТЭЦ  . . . . 5077 1090 1080 1484 783 291 29,2 50 ,2 72 ,5 26,9
в) Строит, с-х. элсктртст. . . 1193 90 l i t . 135 61 27 11,3 82 ,2 6 4 ,9 24,3
Таблица № 2 (продолж.)
В п л а н о ы х ц е н а х о т ч е т н о г о  г о д а (гыс рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в %%
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 


















2 . Кам енноугол ь ная:
КизелуСлетрест
Капит. шахта M l . . . .  . . . 3353 св.  нет 867. . 1565 817 337 46 ,6 св.  пет 98 ,8 39 ,3
» ь V 2 .................................. 7627 св. нет 993
i
1691 601 216 21 ,1 св.  нет 60 ,5 2 1 ,6
в ». № 6 ................................. 1934 310 430 663 344 177 29,1 64,8 80,0 41 ,1
3. Н еф тяная промыш енность.
Левшинская кон. бурения тре.та
Востоконефть ..................................... 1174 св.  нет 364 611 395 150 54 ,5 св.  нет 111,5 42 ,3
4. Торф яная промышленность
У р ллт ор ф отр ест ..................................... 5535 1666 1548 3527 1230 494' 6 3 ,7 72,9 79 ,4 31,9
5. Черная металлургия
Тагилстрой .............................................. 42000 8626 8105 19639 8902 4160 46,7 6 7 ,4 109 ,8 51 ,3
В т. ч. чистое строит-во . . св .  нет 4328 6716 8117 4940 1732 св .  нет 77,4 8 6 ,4 3 0 ,3
ВерхИ сетскнй металл, завод . . 9600 1742 1923 3357 1941 775 34 ,9 82 ,6 100,9 40,3
В т. ч. чистое строит-во . . . . 6412 1145 1609 2620 1612 658 40,8 95,6 100,1 3 6 ,9
По заводам Востокостали . ■ • 88900 16761 20668 30608 17849 5982 34 ,3 69,1 86 ,3 28,9
В т о м  ч и с л е :
П.-Уральский трубн. завод . . 23293 4774 4371 8047 4602 1436 3 4 ,6 69,2 102 ,9 32 ,8
В т. ч. чистое строит-во . • 14302
16996
св .  нет 3232 4971 2669 800 34,7 — 8 2 ,2 24,7
38,1Кабаковский м е т за в о д ....................... ЗОЮ 3154 4752 2 9 2 9 " 1203 ' . 27 ») - 60 ,4 9?,8
В т. ч. чистое с т р - в а ................... 103J0 2101 2341 326Ч 1977 79) 31,5 59,1 8 1 ,4 33,7
Таб m m  № 2 (продолж ) Сп0 2
В и л а и о в ы х ц е н а х о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в •/„*/,
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 


















Чусовской метал завод . . . 21269 3355 3642 5168 2678 1101 24 ,2 68 ,5 73,5 30 ,3
Лысьвеиский „ „ ....................... 10546 843 2295 2090 1123 347 19,8 67,2 48 ,9 16,1
Н.-Тагильский метал, завод . . 3018 445 493 1196 782 119 39 ,6 91 ,9 158,0 24,1
Северский » » . . . . 1520 267 250 325 153 41 21 ,3 .44,1 61,2 16,4
Ревдииский зав «Главметиза» . . 1170 193 240 597 255 131 51 ,0 177,2 106,2 54,5
6 Цветная металлургия
а) Объед.  «Уралцветмет>
Пышмастрой ............................ 4527 800 14(0 1428 1001 434 31 ,5 53 ,3 71 ,5 3 1 ,0
Красноуральск. мед. з-д . . . 8897 1547 2945 2549 1515 651 28 ,6 66 ,8 51 ,4 18 ,7
Калатинский » » . . . 10040 892 2881 2363 1172 537 23 ,6 133,5 40,6 18 ,6
б) Объед. «Уралмедьруда»:
В т. ч.Левинск. рудник . . 3647 540 1145 1375 934 537 38 ,7 82 ,2 81,6 46 ,8
Красногвардейское шахтоуправл. 2924 340 1000 488 332 219 1 6 , 6 ; 45 ,8 33 ,2 21,9
Рудник III  интернац. . . . 6400 860 1670 1776 1021 334 32 ,8 8 8 ,9 61,1 2 0 ,0
Калатинск. рудоуправл. . • . 4591 634 1670 1553 754 336 33 ,8 89,7 4 8 ,0 21 ,4
Турьинск. » . . . 2148 695 901 747 284 108 30 ,5 77 ,6  . 31 ,5 11 ,9




В 1 л а и о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а (тыс рубл.)
План по учтенному 
тельсгву
строи- Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в °/0°/,


















в) Средуралмедьстрой . . . . . 29700 4956 4380 6485 3358 1315 2 1 ,8 6 7 .4 76,6 3 0 ,0
г) Нытвенский з а в о д ........................ 5780 св .  нет 1585 ч 984 536 198 17.0 св .  нет 3 3 ,8 1 2 ,4
7. М аш иностроение
У р а л м а ш з а в о д ........................... .....  • 57180 12620 15000 23812 13472 6524 , 41 ,6 66,7 89 ,8 43 ,4
В  т. ч. чистое строит-во . . . 39722 10720 11221 15145 • 8211 3373 38,1 64 ,6 73,1 3 0 ,0
Уралвагонострой . . . . . 110000 20010 21270 31867 15540 6254 28,9 67,6 73,0 29 ,4
В т. ч. чистое строит-во . . ' 65642 14769 14570 17791 10485 3708 27,1 62,9 71,9 2 5 ,4
У ралстальмост.......................................... 5329 833 560 2730 1365 274 51,2 154,7 243,7 48 ,9
Уралстанкострой . . . .  • • . • . 3450 св.  нет 644 747 482 233 21 ,6 св.  нет 74 ,8 36 ,1
Уралэлектромашинл . . . . . . 8947 1746 1357 2621 св .  нет св.  нет §9,8 68 ,9 -  . -•
Уралхиммашстрой................................. 9430 958 2281 2226 994 439 23,6 8 6 ,9 43 ,5 19,2
Кунгурский экскаь,  завод . . . . 925 — 300 177 147 125 19,1 — 49 ,0 4 1 ,6
Очерский с/хоз. маш. зав. . . . 33 13 12 33 6 1 юо.о 200 ,0 50 ,0 8 ,3
Ваг. рем. зав. им. Воеводина . . 223 св .  нет 102 38 27 24 17,0 св .  нет 26 ,4 23,5
У р.  злек'ромех. з-д «Вольта» . . . 410 св .  нет 147 148 ■77 39 36 ,0 » 62 ,3 26 ,5
Пермск. с\достроит, завод . . . 4966 416 900 726 366 153 14 ,6 19 ,9 40 ,6 17 ,0
8000 1300 1280 693 173 71 8 ,6 44 ,9 13,5 5,5
Таблица № 2 (продолж.)
В п л а н о в ы х ц е н а х о т ч е т н о ! 0 г о д а (т ыс. 'р убл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в °/0°/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИ Н ЕН И Й  


















Боткинский машпностр. зав .  . . 
8. Металлообработка
4250 с в .  нет 860 1073 557
*>
113 25 ,2 — 64 ,7 13,1
По з-лам «Металлотреста» . • . 
9. Ж елезорудная промышлен.
560 173 309 299 ' 146 62 5 3 ,3 87 ,2 47 ,2 20 ,0
По' объединен. «Востокоруда» . 17656 3743 3472 4808 2795 966 2 7 ,2 6 3 ,5 8 0 ,5 2 7 ,8
Гороблагодатск. рудоуправл. • . . 44С0 890 1465 1695 1104 272 38 ,5 5 8 ,6 75 ,3 1 8 ,5
Богословское > 6200 1476 811 1645 846 296 26 ,6 67 ,1 104 ,3 3 6 ,4
Алапаевское »
10 . Основная химпромы ш ленность
513 227 78 170 72 " 30 33 ,1 37 ,8 9 2 ,3 3 8 ,4
а) Госхимкомб. им Ворошилова . 54786 13200 11072 17177 7914 3292 31 ,3 64 ,7 71,4 29,7
По объед. «Уралоснсвхим» . . 27675 9865 7645 12307 6873 2704 4 4 ,4 64 ,5 8 9 ,9 35 ,5
Пермск. суперфосф. з-д- .  . . . . . . 2570 676 843 1105 606 179 4 2 ,9 4 2 ,7 60 0 2 1 ,2
Уральский хромпик. » . . . • . 2790 840 55ТГ 1291 644 244 4 6 ,2 9 8 ,4 115,2 4 3 ,6
Полевской криолит. » ................... 3110 940 683 1295 683, : 209 4 1 ,6 73 ,7 100 ,0 3 0 ,6
Красноуральск. химкомбинат . . . 7400 1640 975 2024 1374 616 27 ,3 40 ,9 140 ,9 6 6 ,2
Калэтхимкомбинат................................. 10260 5465 4185 6237 3496 1388 60 ,7 50 ,4 83 ,6 3 3 ,1
} Сараповский рудник ........................ 1645 405 400 355 170 38 22 ,9 4 5 ,4 42 ,5 9 ,5
Таблица Л» 2 (продолж.)
В 1 л а н о в ы х  ц е I а х о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. рубл.) -
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в ”/„°/0
53 г 1
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИ Н ЕН И Й  
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1934 г. I кв. I I  кв.

















11 . Кал и й ная  промышленность
1-й Калийный р удн и к ........................ 16490 2167 3360 4607 2632 1166 27,9 81 ,7 78,5 34 ,8
П-й > » • . . 5000 1148 1600 1662 677 228 3 3 ,0 93 ,6 36 ,0 14 ,2
12. Пром . добычи мин. сырья
Объед. « С о ю з а с б е с т » ........................ 26918 3797 5610 8786 4742 2160 33 ,8 89,5 8 4 ,5 38 ,6
В т о м  ч и с л е :
Фабрика асбеста № 3 ........................ 13196 2177 3310 6114 2701 1405 38,7 105 ,0 8 1 ,6 42,4
Алапаевский асбест, рудн................. 425 80 70 104 68 24 24,4 43,7 97,1 34 ,2
Рудник «С партак » ................................. 364 G0 60 86 47 17 23 ,6 6 5 ,0 78,3 2 8 ,3
К р а с т у р .  асбест, рудник . . . . 481 120 80 126 87 30 2 6 ,1 32,5 108,7 3 7 ,5
Баженовск. рудоуправл......................
13. Промы ш л. стройматериалов
6273 1260 1260 ' 2011 1056 412 32 ,0 75, 7 83 ,8 32 ,6
Невьян кий цементный з-д . . 3699 461 494 668 306 107 15 ,5 4 7 ,8 61 ,9 21 ,6
П. Уральский динасов. » . . . . 7950 1528 1748 2463 1178 394 3 0 ,8 80,2 67,3 22,5
Тройбайновский гаамотн. з-д ■ . . 4098 1222 800 1404 681 272 34 ,2 33,9 78,8 3 4 ,0
Сухолож к-т. «Союзасбеста» . . 4268 860 730 1162 697 240 27 ,2 54,7 95 ,4 32 ,8
Сухолож. шамотн. з-д. ................... 1662 546 617 863 434 204 61 ,9 80 ,3 83,9 £9,4
Таблица А1» 2 (продолж.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИ Н ЕН И Й  
(ТРЕСТОВ) И СТ РО ЕК
В п л а н о в ы х ц е н а х  o r ч е . ч о г о  г о д а (тыс. публ.)
План по учтенному строи­
тельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в %%



















Укгус.  кирп. з-д «Новострой» . . 637 80 120 324 173 65 6 0 ,3 188,7 144 ,2 54 ,1
Ирбитский кирпичный з-д  . . . . 1174 80 233 205 148 29 17, 4 71 ,2 63 ,5 12 ,4
Крылосовский » » . . . . 3&9 СВ. II. 30 42 10 — 10,7 - 3 3 ,3 -
Пермск. кнрп. з-д «Кр. строитель» 890- св. н. 380 158 102 21 17 ,7 св. н. 26 ,8 ' 6 ,6
Шабр. тальк, руди. «Союзталькомр.» 1200 св. н. 637 283 134 32 2 3 ,5 — 24 ,9 5 , 9
II.  ПРОМ. н н л п
Огд. текст, пром. Свердлегпрома 960 198 351 371 243 130 3 8 ,6 64 ,6 69 ,2 ' 37 ,0
» стскольн. пром- » 474 126 125 99 76 62 2 0 ,8 18,2 6 0 , 8 41 ,6
» швейной » » 345 150 146 153 - — 4 4 ,3 6 4 ,0 С В . II. св .  н.
Ст-во Свердл. сбувн. фабр. . . . 3000 св. нет 844 884 370 303 2 9 ,4 св  нет 4 3 ,8 3 5 ,9
I I I .  П Р О М  СТЬ Н К С наб а
Стр-во Тагильск.  холодилан. . • . 910 380 600 770 359 134 84 ,6 111 ,5 71 ,8 2 6 ,8
Союзмука . . .  ........................ 1577 495 364 413 292 140 2 6 ,1 5 2 ,6 80 ,2 3 8 ,4
Союзмолоко ........................................... 1203 св. нет 400 255 178 129 21,1 св. нет 44 ,5 32 ,2
Свердловск,  мясокомбинат . . . . 3670 666 626 982 404 169 283 72,3 6 4 ,5 2 6 ,9
Свсрдловк. Облпотребсоюз . . 3438 955 828 1C9I 818 св пет 31 ,7 31, 7 9 8 ,7 —
Таблица № 2 (продолж.)
В п л а н о в ы х ц е н а х  о т ч е т н о ' О  г о д а (гыс. рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному строи 
гельству
Выполнение (абсолютные 
данные) Выполнение в %%
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 















■М-Ц к  
кварт, 
плану
Свердловский Хлеботрест . . . . 4386 970 1100 1313 854 268 29 ,9 40 ,4 77,6 23 ,4
В  т о м  ч и с л е :  
Сверял. Хлебозавод N: 2 . . . 2000 400 626 575 500 75 28 ,7 2 5 ,0 79 ,8 11 ,9
Кабаковский Хлебозавод ................... 767 100 95 150 70 40 19,8 4 5 ,0 73 ,6 42,1
Соликамск. » ................... 48С 150 40 150 40 10 30 ,8 66,6 100,0 25 ,0
Н-Салдингкий » ................... 461 100 125 152 85 68 32 ,9 65 ,0 68 ,0 46,4
I V .  П Р О М -С ТЬ  Н К Л е с а
Бумтрест . . . • ............................ 7581 1336 2401 2473 1394 427 32 ,6 91 ,6 58 ,0 17,7
В т о м  ч и с л е ;  
Н.-Лялинский б^мкомбинат . . 2971 791 698 1262 667 166 42 ,4 78 ,1 95 ,5 23 ,7
Вишерскнй * . . . 3878 470 1375 1064 618 244 , 27 ,4 119,1 44 ,9 17,7
Михайловская бум. ф-ка . . . . 111 19 19 26 17 2 23,4 73 ,6 89 ,4 10 ,5
Сибирская » » . . . 298 35 166 30 27 4 10,0 48 ,5 16,3 2 ,4
Оханская » » . . . . 327 21 16 29 16 6 22,8 76,1 100,0 37.6
Камбумкомбинат ............................ 38071 4740, 8342 7541 5151 2052 19,8 60,4 61,7 24 ,5
Лялинсиий древкомбинат . . . 1528 св. нет 440 367 269 188 24,0 св. нет 61,1 42,7
Велвипская лесотракт. станц я . 560 св. ист 139 276 89 29 49,1 св. нет 64 ,0 20 ,8
V . С ТР -BO  Ф А Б -К И  Г О С З Н А К 15166 2129 3G84 2133 ,1318 486 11, 0 43,2 35,7 13,1
1аблица J4  2 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Й  
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
VI. СТР-BO ТРАНСПОРТА
Жел.-дор. транспорт . . • . .
В  т о м  ч и с л е :  
Электрификация .................................
VII. СТР-BO связи
По тресту «Стройсвязь» . . . . 
В т. ч. строительство дом Связи . 
> » гортелсетей . .
V III . КО/IМУН. ст-во
(без коммун, стр-ва промышл.)
1 .  По трестам Коммунотделл . . .
В  т. ч. Г о р с т о о й ........................
Трест Свердл. гор. жел. дор. 
Свердловск, водопровод . . . 
Пермский Водоканалтрест . .
2) Дом Промышленности . . . .
Дом Тяжпромурала ...................
В п л а н о в ы х  ц е п а х  о т ч е т н о  г о г о д а (тыс. рубл )













































































































6 6 ,4  
3 2 ,8  
св. нет 
св. нет 










3 5 .2  
6 2 ,7  
4 5 ,0
св. пет













21 .6  
9 ,2
св. нет 
25 ,4  
19 ,6
Примечание: 1) По Востокостали, Востокоруде .Тагилстрою и Уралвагонострою годовой план взят по данным Облплана.
2) По Свердловскому Мясокомбинату план и выполнение приводятся только но чистому стр-ву.
3) По Кизелгрэс выполнение за I полугодие уточнено.
Выполнение плана жилищно-коммунального и соц. культ, бы ю в. строительства за I полугодие 1934 г.
(по учтенному кругу строек)
Таб п т  I № ft
В п л a it Э В Ы X ц е н х о т ч е т н о г о г о д а (тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТ РА С Л ЕЙ
Жилищное Коммунальное Соц.-культ. бытовое И т о г о
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В С Е Г О ............ 61573 ,9 22411,6 3 0 ,3 18894,5 4 249 ,1 2 2 ,4 15285,8 2 9 3 0 ,6 19 ,1 95754 ,2 29591,3 3 0 ,9
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НКТП 
1. Электростроительство
Кизеловская Г Р Э С ...................................... 1300,0 18 ,0 1 ,4 1300,0 18,0 1 ,1
Среднеуральская Г Р Э С ................................. 700,0 224 ,0 32 ,0 - — — — — — 7С0,0 224 ,0 3 2 ,0
Свердловская Г Э С .......................................... 100,0 26 ,7 2 7 ,0 — - . - — - — 100,0 26,7 2 7 ,0
Камская » v , ............................ 2381,2 490,3 20,6 — - - - — - 2381,2 490 ,3 2 0 ,6
2. Каменноугольная промышленность
Кизелуглетрест: капит. шахта № 1 . . 138,4 102,4 73,9 —  . — — _ — _ 338,4 102.4 73 ,9
3 . Нефтяная промышленность
Левшинск.  к-ра бурения «Востоконефть» 30,0 2 7 ,0 90 ,0 — — — — — 30,0 2 7 ,0 9 0 ,0
4 . Ч ерная  м еталлургия
Верд-Исетский мет. з а в о д ............................ 530 ,0 407 ,0 76 ,8 902,0 309 ,6 34 ,4 1432,0 716 ,6 50 ,1
Первоуральский трубный завод . . . . 2896,5 1159,4, 4 0 ,0 701,0 242 ,9 34,7 290,0 247,7 85 ,5 3887,5 1650,0 4 2 ,4
Таблица № 3 (продолж.)
В п л а н О В Ы X ц е н а х  о т ч е т и о г о г о д а (ты с. р у б .)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
И СТРОЕК
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Кабаковский мет. завод ........................ 1164,0 5 5 ,0 4 ,7 164 ,0 2 ,0 1 , 2 870 ,0 273 ,0 3 1 ,4 2198 ,0 330 ,0 1 5 ,0
Чусовской » > . . . . 1013,0 235 ,3 23 ,2 360 ,1 3 ,8 1 ,1 639 ,0 102 ,9 16 ,1 2012,0 34 2 ,0 16 ,9
Лысьвенский » » ........................ 607 ,0 136 ,5 26 ,8 — - — 100,0 63 ,4 6 3 ,0 607 ,0 1 9 9 ,9 32 ,9
Н.-Тагильск. » » ................................. 3 0 6 ,9 5 5 ,7 18,1 — — — 6'5,2 1 ,9 2 ,9 372.1 5 7 ,6 15 ,5
Северский » » ............................. 248 ,0 95 ,5 3 8 , q — - — — — 248,0 95 ,5 3 8 ,5
Ревдинский » » ................................. 98 ,6 8 3 ,5 84 ,8 - - — — - — — 98 ,5 83 ,6 8 4 ,8
Управл. жил. стр-вом «Востокосталг» . 485. 0 69 9 ,0 144,1 - - — - — — 485,0 699 ,0 144 ,1
Теплогорский завод . . ............................. 50 ,0 5 ,7 11 ,4 - - — - —  . — 50 ,0 5 ,7 11 ,4
В.-Салдпнский ь ..................................... - ?4 ,б 26 ,3 107,4 — — — — - 2 4 ,5 2 6 ,3 107 ,4
Пашийский » . . . . . . . 9 9 ,0 5 ,9 5 ,9 — — - - — — 99,0 5 , 9 5 .9
Кушвинский * »  ....................... 136 ,0 10 ,0 14,7 5 5 ,0 1 3 ,0 2 3 ,6 — — — 191,0 23 ,0 12 ,0
Стр-во Алапаевского куста . . . . . . 190 ,7 2 8 ,4 14 ,9 - - — 202 ,0 36 ,8 18 ,2 392 ,7 65,2 . 16 ,6
Н.-Сергинский завод . 3 0 ,0 20 ,0 6 6 .6 20 ,0 1 2 ,8 6 6 ,0 — — — 50,0 3 2 ,8 6 6 ,0
Добрянский » ................................. — - — 3 6 ,5 1 8 ,0 5 0 ,0 10 ,2 1 ,0 10 ,0 46 ,7 19 ,0 40 ,4
5. Ц в е т н а я  м е та л л ур ги я
П ы ш м а с т р о й ......................................................... 2 50 ,0 153,8 6 1 ,6 5 0 ,0 2 ,4 4 , 0 300 ,0 156,2 52 ,0
Красноуральский медеплав. завод . . . 660 ,0 8 1 ,7 14,9 4 4 5 ,0 10 ,0 2 , 2 — — - 995 ,0 91 ,7 9 , 2
Таблица № 3 (продолж.)
В п л а н О В Ы X ц е н а х  о т ч е т и о г о г о д а (тыс. руб .)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
Жилищное Коммунальное Соц.-культ. бытовое И т о г о





















































































































аКалатипскнй медеплав. завод .................. 1639,9 634,2 41,2 2601,0 64,2 2 ,6 293,0 206,7 70.6 4433,2 905,1 2 0 ,4




Уралманпавод . . ..................................... 7480,0 3144,4 4 2 ,0 3550,0 1546,4 4g,5 1000,0 179,7 17,9 120,30 4869‘2 4 0 ,5
Уралвагонострой . • ........................ 16258 6450,3 39,7 3642,0 100,8 2 ,8 2200,0 348 ,8 15,9 22000 6899,9 31, 4 П>
У р а л с т а л ь м о с т ..................................... .... 280 ,0
*)
49 6 ,0
51 ,2 18,2 187,0 62 ,8 3 3 ,6 - - — 467,0 114 ,0 24 ,4
О
н
Уралэлектромашипа.......................................... 523 ,6 105,7 — - — — — 495,0 623 ,6 105,7
*о
О
Уралхиммашстрой....................... . . . . 1850,0 44,6 2 , 4 450 ,0 5 ,5 1 ,1 - - - 2300,0 50,1 2 , 2 ч
Пермский судостроит. завод . . . 317,0 148,4 46,7 - — - 100,0 41 ,6 42 ,0 417,0 190 ,0 4 5 ,6
п>
Са
Сосьвострой ....................................................... 900 ,0 139,9 15,5 — — - 50 ,0 47 ,0 94 ,0 950 ,0 186,9 19 ,6
СГ
п
7. Железорудная промышленность -
ч
(Я
Гороблагодатское рудоуправление . . . 431 ,0 102 ,0 2 3 ,5 55 ,0 21 ,0 38 ,2 — — - 489 .0 123 ,0 25 ,1
Алапаевское « . . 100,0 2 5 ,0 25 ,0 - - -  ' — - — 100,0 25 ,0 25 ,0
В.-Синячихинское »  . . . 25 ,6 4 , 0 16,0 - — - — - 2 5 ,5 4 ,0 16 ,0
Зыряиовский р у д н и к ...................................................... 60,0 3 1 ,5 61 ,6 — — — — - — 6 0 ,0 31 ,5 51 ,6
* )  %  исчислен, к полугодовому плану
а
От
Таблица N« 3 (продолж.)
В п л а и О В  Ы X ц е н а х  о т ч е т и о г о г о д а (тыс. р уб .)
Н АИМ ЕНОВАНИЕ О Т Р А С Л Е Й
Жилищное Коммунальное Соц.-культ. бытовое И т о г 0




















































































































8 . Основная хим ич. промы шленность
Березниковский химкомбинат .................... 3861 ,0 1981,0 51 ,3 2260,0 479 ,0 21 ,1 4 4 0 ,0 33 ,0 7 , 6 6561 ,0 2493 ,0 3 7 ,9
Калатхимстрой ................................................ 83 5 ,0 263 ,9 3 1 ,6 — — — - ■  . - - 8g6,0 263,9 31 ,6
К р а с н о у р а л х и м с т р о й ................................. 30 0 ,0 51,1 17 ,0 — — - - — 300 ,0 51,1 1 7 ,0
Полевской криолит, завод . . . . . • 30 0 ,0 42 ,5 14 ,0 60 ,0 34 ,8 7 0 ,0 - - - 35 0 ,0 77,3 2 2 ,0
9, Кал и й ная  промышленность
1-й калийный р у д н и к ............................ 2760 ,0 I f  2 0 ,5 5 5 ,1 6 5 0 ,0 149,6 2 7 ,2 620 ,0 244 ,7 3 9 , 6 3930 ,0 1914,8 48 ,9
10. Промы ш ленность добычи мин. сырья
Фабрика асбеста № 3 . . . . . . . . 700 ,0 141,9 2 0 ,2 — — - - - — 700 ,0 1 41 ,9 2 0 ,2
' Алапаевский асбест, р у д н и к ' ................... 78 ,0 2 6 ,9 3 4 .6 2 5 ,0 з д 12 ,0 — — - 103 ,0 3 0 .0 2 9 ,1
Рудник «Спартак» . ..................................... .... 29 ,0 9 ,9 34 , 4 — — — — — — 2 9 .0 9 , 9 34 ,4
Красноуральский асбестов, рудник . . 30 .9 19 ,0 61-, 3 41 ,2 2 , 4 6 ,8 — - — 72 ,1 2 1 ,4 29 ,6
I I .  Промы ш ленность стройматериалов
Невьянский цементный завод . . . . 390,1 80 ,4 2 0 ,6 — - - - — - 390 ,1 8 0 ,4 20 ,6
Первоуральский динасовый завод . • 400 ,0 208 ,7 6 2 ,2 8 8 , 0 2 0 ,7 23 ,8 260,0 3 3 ,7 13 ,6 738 ,0 263 ,1 35 ,6
Сухоложский к-т «Союзасбест» . . . . 1.100,0 237 ,8 21 ,6 — * — 205,0 6 ,0 2 , 9 1306,0 243 ,8 18,6
Шабровский ттльковый рудник • . . 314 ,6 106 ,0 33 ,6 — — — — — — 31 4 ,6 106 ;0 3 3 .6
Таблица № 3 (окончание)
В п л а н О в Ь| X ц е н а х  о т ч е т и о г о г о л а (тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
Жилищное Коммунальное Соц.-культ. бытовое И т о г о
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Кирпичный завод «Новосгрой» . . . . 206,7 131,3 63 ,2 — --- _ _ — 206,7 131,3 6 3 .2
Сухоложский шамот, з а в о д ........................ 65 ,0 69,7 107,6 26 ,0 7 ,4 2 9 ,6 - — — 90,0 77,1 8 5 ,5
Тройбайновский шамот, завод . . . . 705,0 185 ,0 2 6 ,2 12 ,0 11 ,0 91 ,6 — — — 717,0 196,7 28 ,7
Диатомитовый комбинат................................. 294 ,6 52,4 i 17 ,7 — - - — - - 294 ,6 5 2 ,4 17,7
I I .  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  Н К Л егп р о м а
Стр-во Свердловск,  обувной ф-ки . . 
I I I .  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  Н К С наб а
580,0 3 ,3 0 ,5 — — — — — ' 580 ,0 3 ,3 0 , 5
Трест « С о ю з м у к а » ........................................... 0 1 ,0 23 ,0 37 ,7 - — — - — 61 ,0 23 ,0 37 ,7
IV .  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  Н К Л е с а
Ново-Лялинская бумажная фабрика . . 260 ,0 6 8 ,0 26 ,1 - - - - 60 ,0 4 5 ,0 76 ,0 320 ,0 113,0 35,3
Вишерский бумажный комбинат . . . . 705,0 240,9 34 ,1 466,0 120,0 25 ,8 335,0 138 ,4 41,2 1505,0 499,3 33 ,2
Лялинский » » . . 214,9 43 ,1 2 0 ,0 - — — 9 ,7 6 ,7 70 ,0 224,6 6 2 ,8 23 ,5
Кудымкорский л/ п р о м х о з........................... 170,7 118.1 69,1 — — — 19,8 10 ,6 6 3 , б у90,5 128,6 6 7 ,5
Сосьвинский деревообрабат. комбинат — — — — — — 40,0 42 ,6 106,6 40 ,0 42 ,6 106,5
Успенская бумажная ф а б р и к а ................... — - - — - 5000,0 152,0 3 , 0 5000,0 152 ,о 3 ,0
V .  К О М М У Н А Л Ь Н О Е  С ТРО И ТЕЛ Ь С ТВ О
145,0 122,3 84,1 1748,0 604 ,0 34,5 — - ' — — 1893,0 726,3 38 ,3
Горстройтрест ............................................... - — — 22,7 30 ,8 134,7 884 ,9 261,2 28 ,3 907,6 282 ,0 31,1
Пермский «Водоканллстрой» ..................







891 ,0 642,7 72,1 — 891 ,0 642,7 72,1
Выполнение плана капитальны х работ строительными трес ами за !-е  полугодке и июнь месяц 1934 г.
Таблица AS 4
В  п л а н о в ы х  ц е н а х '  о т * е т н о г о  г о а а (тыс. рубл.)
НАИМ ЕНОВАНИЕ СТРО И ТЕЛЬН Ы Х План Выполнение (абсолютные данные) Выполнение в °/0 о/0




















I .  Востокосою зстрой 68826 11712 14079 19627 10944 3862 2 8 ,5 7 3 ,8 7 7 ,7 2 7 ,4
В том числе:
А с б е с т с т р о й .................................................................. 4438 805 900 1026 500 163 2 3 , 1 64 ,5 5 5 ,5 18,1
Ч у с о в с т р о й ................................................................... 5997 1300 1500 2139 1179 410 3 5 , 6 7 2 ,9 7 8 ,6 2 7 ,3
Втузстрой ....................................................................... 5618 1000 975 1285 709 249 2 2 ,8 5 7 ,8 72 ,7 2 5 ,5
Салдаст, о й .................................. ........................ 600 400 200 560 152 34 9 3 ,3 1 0 2 ,0 76 ,0 1 7 ,0
Э л ь м а ш с т р о й .............................................................. 2540 1240 Ш 1473 687 49 5 7 ,9 70,7 8 8 ,6 6 ,3
Госзнакстрой .............................................................. 8505 1300 1625 2481 1260 472 29 ,1 93 ,9 8 2 ,6 30 ,9
С у х о л о ж с т р о й ............................................................. 1942 1 525 662 355 107 3 4 , 0
| 5 6 ,8
6 7 ,6 20 ,3
Богдаиовичстрой...................................... • . . 1223
700 200 194 118 ' 58 16 ,8 5 9 ,0 2 9 ,0
Динасстрой . . ......................................................... 2435 625 525 735 339 99 3 0 ,1 67 ,7 64 ,5 1 8 ,8
У р а л х и м м а ш ст р о й .................................................... 7200 10С0 850 650 421 177 9 , 0 22 ,9 49 ,5 2 0 ,8
Красноуральскстрой ............................................... 6052 500 1700 1677 1381 448 2 6 ,0 38 ,8 81 ,2 . 2 6 ,3
В-Саитехстрой ......................................................... 4630 636 820 1254 601 192 2 7 , 0 102 ,8 73 ,2 2 3 ,4
В-Теплострой .............................................................. 12035 1731 2489 4407 2446 1040 3 6 ,6 112 ,7 98 ,2 41 ,7
В - С п е ц с т р о й .................................................................. 3901 325 645 633 446 169 16 ,2 4 7 , 0 69 ,1 26 ,2
М а ш .-эк ск аватор и .к -р а .......................................... 1710 160 450 561 350 195 32 ,2 108,6 77,7 43 ,3
I I .  Водострой ............................................................. 3364 1012 819 893 483 170 26,  б 40,7 58 ,9 2 0 ,7
I I I .  Ураллесстройтрест ................................................ 1854 611 738 885 383 90 4 7 ,7 82 ,4 5 1 ,8 12,1
IV .  Г о р с т р о й т р е с т ............................................................. 7524 ■ 1293 2777 1903 979 379 2 5 , 2 65 ,4 35 ,2 13 ,6
Расход главнейш их строительных материалов за I Полугодие 1934 года — по 18 стройкам
НАИМЕНОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
































































































































































































































































































































































































К и з е л Г Р Э С ....................... ..... 686 3 0 ,0 _ _ 101 2 4 .0 1 6 ,2 4826 98,4 3659 76,2 338 46 ,4 88 21 ,7 1749 17,4
Камская ГЭС . . . 64 61 ,9 20 6 ,6 305 28 ,2 4 40 ,0 1050 26,6 6023 36 ,8 84 84 ,0 — — 3041 3 8 ,3
У ралм аш зав од ....................... 4466 38 ,6 3032 36 ,8 8104 6 8 ,8 221 73 ,4 54969 126 .4 355R0 71,7 - — — — 26956 8 8 ,8
Березниковский химкомб. 2601 24 ,5 2518 56 ,9 6682 112,4 12 12 ,9 77676 н -св. 21340 129,7 645 19 ,5 187 18 ,6 8075 19,6
Верх-Исетский метал з-д 1086 71,6 240 76,9 431 36 ,7 25 н.-св. 2822 145,0 3072 118,1 457 9 9 ,1 135 3 7 ,8 1161 51,4
Камбумком^инатстрой . . 2444 38 ,7 295 19 ,6 1847 42 ,9 6 2 0 ,0 47264 216 ,8 14229 63,5 881 4 3 ,8 58 н.-св. 14098 65 ,2
Невьянский цементный з-д 290 65,1 8 10,0 ИЗ 20 ,6 2 н.-св. 763 96 ,5 359 20 ,2 31 2 3 ,6 2 5 0 ,0 - —
.Тагилстрой ............................ 4893 8 3 ,6 3328 Г б ,7 2766 41 ,9 55 45 ,4 15879 112,2 34383 77 ,3 319 2 0 ,5 68 3 6 ,4 30441 6 4 ,0
Госзнакстрой ................... 2064 33 ,1 303 38,2 748 43 ,3 - — 24214 111,2 1252 7,7 730 60 ,5 21 н.-св. 7148 59 ,6
Калатхимстрой . . . . 1668 6 4 ,6 696 58 1310 13,1 20 2 9 ,4 1700 16 ,8 1676 16,7 316 3 2 ,8 57 5 , 6 3530 24 ,3
Чусовской металл, зав. . • 1442 4 4 ,5 - — - — 29 2 1 ,4 7732 193,7 3760 42 ,4 224 17 ,5 30 н -св. 4496 36,7
Красноур. медепл. » 719 33 ,7 126 4 , 0
СО 1 1 ,3 33 н.-св. 424 6,1 1654 2 6 ,0 112 2 7 ,3 148 н.-св. 1900 17 ,7
Северский завод . . . - — 36 49 ,3 77 3 1 ,4 3 30,0 2821 239 ,6 673 48 ,8 2 9 , 0 2 13 ,3 158 24,4
Средуралмедьстрой . . 1134 н.-св. 499 70,9 1840 59 ,7 13 81 ,2 5254 81 ,5 6668 39 ,0 127 н.-св 16 9 ,0 6924 51 ,8
Первоур. Трубстрой . 1731 33 ,2 719 26 ,7 1726 3 3 ,8 170 64 ,6 29371 225 ,6 18106 107,7 392 3 4 ,7 72 7 .7 13095 3 3 ,2
Уралхиммашстрой • . . . 49 12 ,9 49 1 1 ,3 884 45 ,5 1 1 ,6 5896 47 ,3 4085 35 ,1 253 30 ,1 - — 1683 28 ,3
Мясохладострой . . . . 716 3 8 ,2 106 51,7 716 92,9 — — 520 100,0 1304 6 1 ,8 120 н. св. 1 н.-св. 1295 5 8 ,8
Закамская ТЭЦ . . . ббб 1 0 ,8 116 34,7 355 16 ,0 4 12 ,5 нет с веден. 2818 32 ,8 86 5 ,9 • 1610
14 ,5
Таблица № б
Д в г ж е н т  строительных материалов за I полугодие 1934 года по 35 стройиам__________  _____
НАИМ ЕНОВАНИЕ 
О СН О ВН Ы Х  С Т Р О И ­



































































































































































































































мО св CS п га о S .  н
Js 05 И оg a g e
S S g S
B u g s
1 иЦемент . . . .  . . . . . Тонн 75071 61298 5116 29860 21098 35276 — 29467 885 4924 39 ,7 4 6 ,9
Известь . ; ............................. » 32676. 3951 4921 13877 1122 18798 7490 13539 162 5097 42 ,4 2 8 ,3
Кирпич обыкн. и си л и к а т . Т ь с .  шт. 72105 23456 11241 26-174 7136 37715 6086 30389 777 6549 36 ,7 3 0 ,4
Железо к р о в е л ь н о е .............. Тонн 1325 478 190 890 245 1080 — 718 62 300 67,1 51 ,2
Толь V ...................................... Рулон 147426 61679 5517 37650 17037 43167 13460 34567 705 7895 2 5 ,6 2 7 ,6
Лес к р у г л ы й ............................ Куб. м 24С803 88580 253943 251559 33292 505502 82642 317864 4998 182640 104 ,4 37,5
Лес п и л е н ы й ............................. > 297304 14692 17582 190017 5494 237599 83844 178895 5237 23467 6 3 ,9 12 ,2
Железо с о р т о в о е ................... Тонн 17395 15523 2441 6396 3451 7837 — 5365 373' 2099 3 1 ,0 22 ,2
Железо листовое . . . » 5665 3187 572 2981 1766 3566 —  • 2321 166 1069 5 3 ,6 55,4
Катанка ...................................... » 1681 872 178 485 247 663 — 548 9 106 28 ,8 2 8 ,3
Балки и швеллера . . . . ► 4702 2129 618 1172 710 1790 — 966 ИЗ 711 24 ,9 3 3 ,3
Трубы железные . . . . ь 2877 733 471 1902 355 23ГЗ — 1201 126 1046 66,1 48,4
О л и ф а ........................ . . . > 281 84 7 146 38 153 - 107 2 44 5 1 ,9 45,2
Стекло ........................................... Кв. м 388741 271831 17218' 213341 124323 230559 — 143141 16438 70980 5 4 ,8 45 ,7
В сводку включены: Ворошиловский Химкомбинат, Тагилстрой, Закамская ТЭЦ, Камская ГЭС, Уралмашзавод, Средуралмедь- 
строй, Пермский Судостроительный завод, Красноуральский медепл. завод, Невьянский цем. зав.,  Верх-Исетский завод,  Асбест, ф-ка 
№ 3 ,  Уралэлектромашина, Чусовской металл, завод, КнзеловскГРЭС, Кдлат. хим. комб., Лысьвенский метал, зав., Уралхиммашстрой 
П.-Урал, трубстрой, Сосьвострой, Камбумкомб. Госзнакстрой, Средне-Урал. район электросетей, Сухоложский комб) нат, Калатитме. 
рудоуправление, Северский метал, завод, зав .  «Вольта», Добряискпй мет. зав., Н.-Салдинский металл, зав. Алапасвский метал, зав. 
шахта .Ns 1 Кизелугля, Сараиовский рудник, Сверят,  гараж, Постройка Стальсбыта, сг-во гор, Н-Тагил,  Богосл.  рудоуправление.
К а п и т а л ь н о е  с т р о и  т е  л ь с т в о 71
Таблица X? 7
Финансирование капитального стр-ва  спецбанками за 
1-е полугодие 1934 г .









кредитов кредитов к открытым
кредитов 
на 1 /VII 
34  г.
1. Всего по Пром банку - . .......................................... 393869 369338 '93,9 23641
Е том числе:
Электростроительство ...................................... 28653 28051 . 9 7 ,8 602
Промышленность Н К Т П ................................. 249632 239086 9 5 ,7 10546
5 Н К Л е гп р о м а ................... 8465 6694 79 ,0  ' 1771
» Н К Л е с п р о м а ................... 21208 20046 9 4 ,5 1163
> НКСнаба . . . . . . . 3982 3376 84 ,7 606
» республик, и мести 3498 2195 62 ,7 1303
Стр-во Н К П С ........................................................ 34094 29060 85 ,2 6034
> Н К В о д а .......................................... 11188 10766 96 ,2 422
» Н К С в я з и ................................................... 3345 1521 45,4 1824
» Ц у д о р т р а н с а ................... ....................... 953 864 9 0 ,6 89
Прочее строительство . . .  - ................... 27851 27570 98,9 281
I I .  Всего по В с е к о б а н к у ............................................... 14584: 7588 52,0 6996
В том числе:
Промышленное с т р - в о ...................................... 2601 1716 6 5 ,9 885
Хлебопечение ........................................................ 1897 1210 63 ,7 687
Пригороди, х о з - в а ............................................... 7022 3409 48 ,5 3613
Прочее стр-во .................................■ . . . 3064 1253 4 0 ,8 1811
42S7 2415 56,3 1585
В том числе:
Стр-во совхозов .................................................... 1481 1143 77,1 338
» - М Т С ............................ ....  • . . . 1223 753 61,7 . 468
Прочее с т р - в о ......................................................... 1583 804 50 ,7 779
IV  Всего по К о м б а н к у .................................................... 381695 67614 24,0 214081
В том числе:
153121 42562 27 ,7 110559
Коммунальное » ................................. 47886 9469 19 ,7 38417
Культ.-бытов. » 73971 14137 19,1 59834
Промышленн. » ................................. 5952 1101 18 ,4 4851
Прочее » ..................................... 765 345 4 5 .0 420
72 Т р а н с п о р т
Таблица № 1
Основные показатели работы Пермсной жел. дороги за  июль м -ц  1934 г .
Н А И М Е Н О В А Н И Е  ПОКАЗА­
Фактич. выполнение
Выполнение за июль 
в процентах
ТЕЛЕЙ И ЭКСПЛОА- 
Т А Ц И О Н Н Ы Е  РАЙОНЫ
План 






1. С редне-суточная погрузка  по всем 
станц иям  Перм ской ж е л . д ор . . . 2749 227 3 22 1 5 8 0  6 9 ’, ,4  .
В  том числе по важн. грузам:
1. Хлебные г р у з ы ............................. 41 107 90 219 .5 8 4 ,1
2. Р у д а ..................................................... 380 329 325 8 5 . 5 9 8 ,8
3. Каменный уголь . . . . . . . 422 309 262 6 2 .1 84 ,8
4 -  Металлы и изделия из них . 208 228 t  224 1 07 .7 98 ,2
5. Стройматериалы ........................ 230 206 223 9 6 . 9 1 0 8 ,3
6. Л е с о м а т е р и а л ы ............................. 493 382 400 8 1 . 1 104 ,7
7. Дрова ................................................ 135 147 142 105 .2 9 6 ,6
8.  Древесный у г о л ь ........................ 42 41 32 76 .2 7 8 ,0
К т. ч. по эксплоат. районам:
1.  Пермский ............................................ 484 341 354 7 3 .1 1 0 3 ,8
2 .  Чусовской ....................................... 690 602 516 7 4 .8 1 0 2 ,7
3 .  Тагильский ....................................... 689 616 606 8 8 . 0 9 8 ,4
4 .  Свердловский .................................. 266 238 234 9 1 . 4 9 8 ,3
б. Красноуфимский . . . . . 71 54 64 9 0 .1 118 ,5
б . Е г о р ш и н с к и й .................................. 284 201 196 6 9 . 0 9 7 , 5
I I .  С редне-суточны й прием Пермской  
ж е л . дор. гр уж е н ы х вагонов от  
соседн. ж .  д .................................................... 1630 ‘ 1612 1642 1 0 0 .7 1 0 1 ,9
III.  С ред не -суточ . сдача Пермской  
ж ел . дор. гр уж е н , вагонов соседн. 
ж ел . д о р ............................................................ 2025 1681 1697 8 3 . 8 i o i ) o
I V .  В ы гр узка  в среднем в сутки  по 
всей дороге ................................................ 2422 2 2 4 2 2 1 1 6 8 7 .4 9 4 ,4
В  т. ч. по эксплоат. районам:
1. П е р м с к и й ....................................... 345 ■ 286. 236 6 8 . 4 8 2 ,5
2 .  Ч у с о в с к о й ...................................... 510 487 438 8 5 . 9 8 9 , 9
3 .  Тагильский . .................................. 810 746 679 8 3 . 8 9 1 ,0
4 .  Свердловский ............................. 492 476 489 9 9 .4 102 ,7
5 .  Красноуфимский ' . . 40 38 42 1 0 6 .0 110 ,5
6 .  Е г о р ш и н с к и й .................................. 75 62 60 8 0 . 0 9 6 ,8
Т р а н с п о р т 7 3
Таблица J>6 1 (окончан.)
Основны е п о к а за т е л и  работы  П ерм ской  ж е л . дороги за  июль м -ц  1 934  г .
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКА ЗА­
Фактич. выполнение
Выполнение за июль 
в процентах
Т ЕЛ Е Й  И ЭКСПЛОА- 
ТАЦИОННЫЕ РАЙОНЫ
План 
; на июль Июнь Июль





V. О ста то к  в а го н о в  под в ы гр у з к о й  
в среднем в с у т к и  . . .  • • .  . 435 624 6 37 1 4 6 .4 1 0 к ,1
В т. ч.  по эксплоат. районам:
1. П е р м с к и й ...................................... 48 94 67 13 9 .6 7 1 ,3
2. Ч у с о в с к о й ...................................... 82 164 123 1 5 0 .0 7 5 ,0
3. Т а г и л ь с к и й ..................................... 178 183 220 123 .6 120 ,2
4.  С в е р д л о в с к и й ................... ....  . 84 89 134 159 .5 150 ,6
5. К р а сн о у ф и м с к и й ........................ - 4 15 12 3 0 0 .0
Оосо
6 .  Е гор ш и нск и й ................... 8 21 16 200 .0 76,2
V I .  Р аб о чи й  п а р к  в агонов  в среднем 
в с у т к и  .......................................................... 20517 19389 19169 9 3 .4 9 8 ,9
В  т. ч. по сксплоатац- район,: 
1. П ер м ск ий........................................... 3636 3285 2830 77 .8 86 ,1
2. Ч у с о в с к о й ...................................... 2238 2423 2113 9 4 .4 8 7 ,2
3. Т а г и л ь с к и й ...................................... 3142 3134 3127 9 9 .5 9 9 ,8
4. С в е р д л о в ск и й ................................. 4494 5170 5406 120 .3 104 ,6
5. К р а с н о у ф и м с к и й ....................... 1372 1459 1335 9 7 .3 9 1 ,5
6. Е г о р ш и н с к и й ................................. 786 593 659 8 3 .8 111 ,1
V | | .  С редняя  ком м ерч . скоро сть  д в и ­
ж е н и я  т о в а р н ы х  поездов . . . . 1 3 .7 1 4 .0 1 4 .2 10 3 .6 101 ,4
В т -  ч. по экслоатац. район.:
1. Пермский ................... • . . i 3 . 9 13 .6 1 4 .2 1 0 2 .2 1 0 4 ,4
2.  Чусовской . • ........................ 1 4 .0 13 .7 1 4 .8 105 .7 108 ,0
3. Тагильский . . . • . . . . 1 3 .4 13 .2 1 3 .2 9 8 . 5 100 ,0
4.  С вердловск и й................................. 12  6 12 .5 11 .9 9 4 .4 9 5 ,2
5. К р а с н о у ф и м с к и й ........................ 1 5 .9 17.1 1 6 .7 105 .0 97 ,7
6. Егоршинский . . .  - . . . 1 5 .9 16.1 1 6 . 2 101 .9 1 0 0 ,6
V I I I .  С р е д н е -с уто ч н ы й  п р о б е г в а го н а  
т о в а р н о го  п а р ка  .................................... 107 102 9 9 9 2 .5 9 7 ,1
В т. ч. по эксплоатзц. район.:
1. Пермский ...................................... 139 127 146 105 .0 115 ,0
2. Ч у с о в с к о й ...................................... 112 98 92 82 .1 9 3 , 9
3 .  Тагильский ...................................... 70 67 68 9 7 .1 101 ,5
4. С в е р д л о в с к и й ........................ . 56 47 45 8 0 .4 9 5 .7
5. К р а сн о у ф и м ск и й ........................ 182 183 178 9 7 . 8 97 3
6 .  Е го р ш и н с к и й ................... .... 166 133 112 6 7 .5 8 4 , 2
Т р а н с п о р т
Таблица № 2
О сновны е п о к а з а т е л и  с о сто я н и я  и и с п о л ь зо в ан и я  п а р о в о зн о го  п а р к а  П ер м ско й  
ж е л . до р о ги  з а  ию ль м -ц  1 9 3 4  г .
Фактич. выполнение Выполнение за июль в процентах
Н А И М ЕН О ВА Н И Е П О К А ЗА ­
Т Е Л Е Й  И Д Е П О
План 
на июль Июнь Июль





1. Средне-суточны й про бег паровоза
тсварн ого  д виж ения без учета про­
стоя в промывке . . • . • . . . 1 7 1 ,1 1 6 1 ,0 1 6 3 ,2 9 5 ,4 1 0 1 ,4
В т.  ч. по депо:
1.  Алапаевск . . . . . . . . . 1 6 1 ,2 152 ,4 1 3 7 , 9 8 5 , 5 9 0 ,5
2.  Т а г и л ............................. .... 1 5 4 ,3 152 ,2 1 5 7 ,3 1 0 1 ,9 103 .3
3 .  В е р е щ а г и н о ............................. 17 2 ,8 18 9 ,3 ■ 1 8 7 ,8 108 ,7 9 9 ,2
4 .  Верхотурье . . . . . . . 1 5 4 ,2 124 ,3 1 1 7 ,6 7 6 ,3 9 4 ,6
5. Е г о р ш и н о .................................. 1 7 1 ,9 172 ,3 1 7 6 ,4 102 ,6 10 2 ,4
6. Красноуфимск ........................ 1 8 7 ,6 180 ,0 1 8 7 ,3 9 9 ,8 1 0 4 ,1
7.  К у ш в а ........................................... 1 5 2 ,0 1 6 3 .0 1 5 5 . 0 1 02 ,0 9 5 ,1
8 .  К у н г у р ........................................... 1 8 3 ,9 187 ,3 1 9 6 ,5 1 0 6 ,9 10 4 ,9
9. Свердловск . . . . . . . 1 4 8 ,1 149 .5 1 4 6 ,6 9 9 ,0 9 8 .1
■10. П е р м ь ........................................... 1 0 0 ,8 1 10 ,0 1 1 0 ,0 109 ,1 ' 1 0 0 ,0
11.  Чусовская . . 1 6 1 ,0 164 .9 1 7 1 ,7 1 0 6 ,6 104 ,1
12. Усольская ...................................... 1 6 0 ,0 1 8 9 ,5 1 8 9 , 3 118 ,3 9 9 ,9
I I .  П роцент больных паровозов . . 1 6 ,0 1 6 ,3 1 6 ,7 Щ , 4 10 2 ,5
В т. ч. по депо:
1. А л а п а е в с к ....................................... 1 3 ,4 22,1 2 4 , 1 180 ,6 10 9 ,5
2 .  Т а г и л ........................................... .... 1 6 , 0 1 7 ,6 1 8 , 1 113 ,1 1 0 2 ,8
3.  В е р е щ а г и н о ................................. 1 6 ,5 18 ,9 1 3 ,6 8 2 ,4 7 2 .0
4 .  Верхотурье . . . • . 15 ,6 18 .9 1 8 , 7 119 ,9 9 8 ,9
5.  Е г о р ш и н о ...................................... 17 , 2 16 ,6 1 8 , 2 105 ,8 109 ,6
6. Красноуфимск ........................ 1 2 ,9 1 5 ,0 1 3 , 8 107,0 9 2 ,0
7. Кушва ............................. .... 2 6 ,4 17,7 2 0 , 3 7 6 ,9 1 1 4 ,7
8. Кунгур .........................• . 1 2 , 2 11,4 1 6 , 0 131 ,1 1 4 0 ,4
9. Свердловск .................................. 1 3 , 9 13,3 1 3 , 6 9 7 ,8 1 0 2 ,3
10. Пермь . . . .  . . . . . 1 5 .2 17 ,1 1 7 ,1 112 ,5 1 0 0 ,0
11. Ч у с о в с к а я ....................................... 1 7 ,0 16 ,4 1 9 ,3 113 ,5 117 ,7
12. Усольская ....................................... 1 7 , 5 16 ,5 1 5 , 9 9 0 ,9 9 6 ,4
I I I .  Количество порч паровозов . . - 5 3 ■17 — 8 8 , 7
В т .  ч. по депо:
1. А л а п а е ч с к ....................................... 2 2 — 1 0 0 ,0
2 .  Тагил • . . ............................. — 7 6 — 7 1 , 4
3 .  Верещагино - ............................. — 4 4 — 10 0 ,0
4. В е р х о т у р ь е ............................ ...... — 1 2 — 2 0 0 . 0
5.  Егоршино .................................. — 3 1 — 3 3 , 3
6.  К р а с н о у ф и м с к ............................. — 6 1 — 16 ,7
7.  Кушва .................... .... — 4 1 — 2 5 ,0
8 .  К у н г у р .................................. ..... . — 4 2 — 5 0 ,0
9.  С в е р д л о в с к .................................. — 3 6 — 2 0 0 ,0
— 4 8 :---- ' 2 0 0 ,0
11. Ч у с о в с к а я ....................................... — 8 3 — 3 7 ,5
12.  У с о л ь с к а я ............................. • . 2 3 15 0 ,0
Т р а н с п о р т 75
Таблица № 3
П ер ев о зки  гр узо в  и основны е п о к а за те л и  работы  А в т о гу ж т р е с т а  за  июль  











К  нюню 








а) В тысяч, т о н н .......................









112 ,8  
■ 9 9 ,0
146,5
107 ,1
В  том числе:
А втотранспо рт
а) В тысяч, тонн .......................














а) В тысяч, тонн . . . .












1 9 6 ,0
Наемный гу ж
а) В  тысяч, тонн . . . . .













I I  Качественны е показатели работы  
ав тотр анспорта
1.  Число машино-дней в хоз-ве
2.  Число машино-дней в работе
3.  Коэфициент использов. парка























188 .1  
4 6 ,4
В том числе:
а) В  ремонте ............................ ....





99 ,6 115 ,4 51 .9
3 0 ,0
5 .  Общий пробег машин в клм.
а) По г о р о д у .................................













6 .  В  том числе пробег с грузом
а) По городу . .............................













7. Коэфмц. иснольз. пробега .
а) По г о р о д у ..................................
































































По всей промышленности ..................................................................
В том числе:
233221 12439 17713 233858 9399 18425 237833 от 767 79
Электростанции ..................................................................................... 1712 37 198 2049 81 251 .2 0 1 2 81 271
Каменноугольная ................................................................................. 16129 848 654 14202 409 635 14500 377 695
Железорудная ........................................................................................... 7688 592 ' 439 8018 536 524 8074 524 565
Металлургия черных м е т а л л о в .................................................... 60162 2403 2982 50246 1597 3102 50648 16 6 3145
» цветных » ..................................................... 2863 316 285 3704 275 370 3702 211 376
Машиностроение ............................................................................. 63616 3427 6652 52384 2427 6866 52908 2568 6928
Основная химия ............................................................................. 10318 1122 1388 9926 732 1476 10007 724 1484
К о ж е в е н н а я ..................................................... ............................. .... 1175 — 50 863 - 41 889 — 40
Текстильная ............................................................................................... 6438 245 303 4407 168 300 4720 180 286
Пищевкусовая ........................................................................................... 7900 167 496 76S8
-
141 552 7796 123 556
Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности за июнь 1934 года
(В '/."/о к средне-списочному числу)
Таблица № 2
В с е г о Фактическиучтено
Принято со сто­
роны Уволено и уволилось за месяц



























































































































































По всей промышленности............................ 508 233221 270 180057 0 ,8 ,  0 ,3 8 ,0 2 ,4 0 ,2 2 ,4





1712 Б 1506 7 ,1 4 ,9 7 ,2 1 ,3 9 ,9 0 ,8
Каменноугольная .......................................... 12 15129 10 13793 11 , 5 6 , 2 8, 9 1, 9 9, 8 1, 3
Железорудная .......................  ....................... 8 7688 5 6170 9 ,1 10,9 7 ,0 1 ,2 8 ,1 1 ,6
Металлургии черных м еталлов .................. .... 22 50162 15 4350Т 8 ,2 6 ,9 7 ,1 3 ,1 8 ,4 3 , 5
о цветных » ............................ 2 2853 2 3722 19 ,3 11,7 9 ,9 3 ,8 13,0 4 ,3
Машиностроение ................................................... 75 53616 42 43906 6 , 8 6 ,4 6 ,3 1 ,8 7 ,3 2 ,0
Основная химия . . . ........................... б 10318 5 9832 6 ,7 5 ,2 6 ,0 1 ,5 9 ,0 1 ,3
Коже» синая . " j ........................... 2 1175 1 874 4 ,6 3 ,7 3 ,3■ 1,7
14 ,8 2 ,6
Текст». 1 ьнля ................................  , . . . . 55 5438 32 3115 17,5 8 ,0 12,2 5 ,0 10,7 4 ,1
Hinuei .усовая • ................................ 59- 7900 42 6325 17 ,6 18, 0 17, 1 2, 7 14, 1 1, 9
Таблица № 3 •
Заработная плата рабочих крупной (цензовой) промышленности за июнь м е с я ц  I £34 года
В с е г о Фактическиучтено З а  о т ч е т н ы й м е с я ц
За предшествующий 
месяц





































































































































































































































В т о м  ч и с л е :
508 333221 327 188003 2 1 ,0 1 15 ,30 5 ,9 0 2 1 ,5 138,75 5 ,7 0
Электростанции ............................................................... 10 1712 6 1500 20 ,3 147,92 6 ,3 5 2 1 ,7 154,46 6 ,39
Каменноугольная ......................................................... 12
т
16129 8 10523 21,1 150,07 6 ,10 21 , 2 145,60 6 ,92
Ж е л е з о р у д н а я .................................................................. 8 7688 6 6795 22 ,2 141,69 5 ,7 4 22 ,3 144 ,33 5,82
Металлургия черных м е т а л л о в ............................ 22 60162 20 48390 2 1 ,0 147 ,03 6 ,12 2 1 ,2 142,61 5 ,92
» цветных > ............................ 2 2863 2 3721 21 ,0 163,36 6 ,8 4 2 1 ,8 155,01 6 ,5 3
Машиностроение.............................................................. 76 53616 37 48858 21,7 160,09 6 ,36 21 ,5 150,09 6 ,20
Основная химия . . ............................................... б 10318 6 9938 2 0 ,8 156,49 6 ,53 2 1 ,2 160,39 6 ,63
2 1176 1 874 22 ,3 117,60 4 ,6 6 2 1 ,2 111 .25 4 ,4 6
Текстильная ....................................................................... 66 5438 10 2629 2 2 ,9 111,82 4 ,6 8 19 ,9 94 ,85 3 ,8 7
69 7900 28. 4503 22 ,1 103,67 4,17 22 ,1 95 ,83 3 ,8 8
Таблица JVi 4
О Т Р А С Л И  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Д а т а
Всего Фактическиучтено
В среднем на одного рабочею 
























































































































































































































































Июнь 1934 г. 608 233221 260 183623 21,60 0 ,01 8 ,3 9 0 ,1 0 0 ,05 3 .4 71 ,8
Вея промышленность . . > 1933 г. — - 252 166798 21 ,89 0 ,03 8 ,0 8 0 ,1 2 0 ,0 5 - —
Июнь 1934 г. 10 1712 5 1609 20,22 - 9 ,7 8 0 ,0 9 0,02 ' 1 ,4 90,0
Электростанции ................................ » 1933 г. — — 7 1317 21,27 — 8 .7 3 0 ,0 2 0 ,0 2 — —
Июнь 1934 г. 12 15129 9 12676 20,97 - 9 ,03 0 ,01 0,04 2 ,9 78 ,1
Каменноугольная ................................. » 1933 г. — — 7 12467 21,79 - 8 ,21 0 ,0 3 0 ,0 3 - —
Июнь 1934 г 8 7688 б 6193 22,00 — 8,00 0 ,0 5 0 ,01 1,2 100,0
Железорудная » 1933-г. - — 5 73J3 22 ,39 — 7,01 0 .0 8 0 ,02 — —  .
И юнь 1934 г. 22 60162 17 47626 21 ,06 — 8 ,9 4 0 ,06 0 ,04 3 ,6 8 5 ,8
Металлургия черных метал. • . . * ' 1933 г: — — 20 33262 21,13 — 8,87 0 ,07 0 ,0 4 - —
Июнь 1934 г. 2 2863 2 3722 21 ,03 — 8,97 0 ,0 9 0 ,0 7 5 ,5 90.7
Металлургия цвети, метал................. * 1933 г.
,
--- 2 2639 21,46 0 ,01 3 ,64 0 ,09
■
0,06 —- —
Табл. № 4 (окончание)
Использование рабочего времени и увольнения за прогулы в крупной (цензовой) промышленности за июнь 1934 г .
О Т Р А С Л И
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Д а т а
•
Всего Фактическиучтено
В среднем на одного рабочею 


































































































































































































































































Июнь 1934 г. 76 63616 41 46324 21,91 — 8 ,0 9 0 ,1 1 0 ,0 4 2 ,3 6 9 ,7 1 )
М а ш и н о с т р о е н и е ................................. » 1933 г. — . — ' ‘ 48 44066 21 ,85 0,01 8 ,1 4 0 ,17 0 ,0 4 - —
Июнь 1931 г. б 10318 6 9832 20 ,78 — 9,2 2 0 ,0 9 0 ,0 2 1 ,9 7 8 ,3
Основная химия ................................. » 1933 г. — — 4 8366 21 ,69 — 8 ,3 1 0 ,0 6 0 ,0 3 — —
Июнь 1934 г. 2 1176 1 874 22,33 — 7,67 0 ,0 1 0 ,0 2 1 ,7 100 ,0
Кожевенная . . ........................ 1) 1933 г. - — 1 1100 24 ,96 — 6,0 6 0 ,1 4 0 ,0 6 - —
Июнь 1934 г. 66 6438 16 2838 22,79 0 ,0 3 7 ,1 8 0 ,2 0 0 ,0 3 2 , 9 86 ,8
Текстильная ..................................... » 1933 г. — — 16 2780 22,76 — 7,24 0 ,1 2 0,07 — —
Июнь 1934 г. 69 79РО 41 6103 22 ,03 0 ,1 9 7 ,7 8 0 ,11 .0,06 3 , 4 100 ,0
Пищевкусовая2) ...................................... > 1933 г. — — 18 2296 22,12 0 ,1 0 7 ,78 0 ,1 0 0 ,02 — —
1) Низкий процент уволенных за прогулы по неуважительным причинам главным образом наблюдается на Павловском механич. заводе,  
где из 136 прогульщиков унолено только 37.
2) Увеличение простоев по пищевкусовой промышленности имело место в копдптерско-конфектном пр-ве из-за отсутствия электро-эпер- 
гии и волы .
Т р у д 81
Таблица № б
Ч исленность  рабочих, учеников  и И Т Р , заняты х на стр-ве на 1-е ию ля 1934 г .
На 1/VI 1934 года На 1/VII 1934 года
Наименование видов стр-ва и
отдельных строек Рабочие Ученики ИТР Рабочие Ученики ИТР
П о всему с т р - в у ...................................... 109133 25 6 9 7224 118701 2875 6962
В  тЙм числе:
1 .  По капитал ьн о -п ро м ы ш л ен . с т р -в у 1) 88264 1940 5831 93560 22 5 0 55 9 8
В том числе:
По Тагилстрою . . . . . . . 3745 368 254 3619 368 240
» В И З ' у ............................ 860 — 47 910 — 46
» Красноуралмедьстрою .  .  . 561 - 42 600 — 44
> Средуралмедьстрою . . . . 1425 137 173 1621 112 147
» У р а л м а ш с т р о ю ........................ 5228 — 441 5626 - 451
» Э льм аш строю ............................. 643 84 92 615 91 ' 68
> Березникхимстрою . . . . 6546 382 488 5939 345 455
» Уралвагонострою . . . . 8643 244 581 9220 308 592
» Средуралгрэсстрою . . . . 844 33 74 976 26 87
2 .  По ж и л и щ н о м у с т р -в у 1 )........................... .4320 8 7 193 5098 176 201
В  том числе:
По стр-ву Дома Т я ж п р о м а ................... 377 12 33 422 12 34
» РЖСКТ им. 1-ое мая 69 2 4 70 2 4
3 .  По ком м унал ьн . стр -в ух) ..................... 11030 243 758 12250 31 1 773
В том числе:
По стр -ву  Дома промышленности . 269 15 22 361 28 19
» Горстроя Свердловска . . 550 2 £8 654 5 45
4 .  По с т р -в у , об 'е д и н я е м в м у  проф с. 
тр а н с п о р тн . стр -в а  и водного  
тр а н с п о р та  J) ................................ . . 144 410 70S 1 138 39 0
В том числе:
По жел.-дорож ному с т р - в у ................... 3109 112 210 4554 103 220
:) Исчислено на основании сводок тех. учета с охватом в  74’ /0.
82 Т р у д
Таблица № 6
Оборот рабочих, заняты х на строительстве за  ию нь 1 934  г .
________________ (В °/,°/t к среднесуточному числу рабочих)_____________________________
У Б ы Л О
ирииыли
За отчетный м-ц За предшествующ, м-ц





























S В том числе В том числе
В И Д О В  С Т Р-ВА  И 





































































































































П О  В С Е М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т . 86712 23 ,8 18,2 15,5 2 ,2 2 ,1 18,6 2 ,2 3 ,0 1,5
В  том числе:
1 .  П о  капи тал ь н о -п р о м . стр-ву 74437 21 ,3 .17,4 14,8 2 ,1 2 ,0 1,0 17,5 2 ,4 2 ,7 1,5
В  том числе:
По Т а г и л с т р о ю ................... 3611 1 4 , 0 7 , 3 1 5 ,1 — 2 , 6 — 1 2 ,8 — 1 Д 0 , 7
» В И З ‘ у ............................. 889 1 4 , 4 9 , 4 9 , 8 1 ,3 2 , 9 5 , 5 16 ,1 5 Д 3 , 9 7,1
» Красноуралмедьстрою 684 2 2 , 3 2 0 ,3 1 4 ,0 — 0 , 3 — 36 - — 2 ,1
» Средуралмедьстрою . 1622 3 7 , 5 3 8 ,9 2 5 ,6 9 ,4 2 , 7 1 , 7 31 ,6 - 3 , 1 -  I
* Уралмашстрою . . . 5428 1 1 ,2 9 , 4 3 ,9 — — — 11,9 — 0 , 2 7 , 9
» Эльмашстрою . . . .' 607 6 , 3 н. с. 10 ,9 0 , 8 1 , 3 0 , 7 и. с. и. с. и. с в . и. св .
» Березникхимстрою . . 6229 4 , 3 1 0 , 2 14 ,0 1 , 3 2 , 4 0 , 7 1 3 ,9 1 , 6 4 , 4 0 ,6
* Уралвагонострою 9083 1 6 ,6 9 ,2 6 ,1 — 1 , 0 — 3 , 3 — 0 , 4 —  j
» Средуралгрэсстрою . 985 1 6 , 9 6 , 3 8 1 7 ,8 - 4 , 4 — 19,28 2 , 2 6 —
2 . П о  ж и л и щ н о м у  стр -в у  . 2793 34 ,5 28,5 17,2 0,4 2 ,1 1,5 29,2 0 , 7 2 ,7 0 ,7
В  том числе:
По стр-ву Дома Тяжпрома 347 1 7 .3 3 1 , 5 6 , 3 0 , 6 1 , 2 — 7 ,1 3 ,8 3 , 4 —
» Р Ж С К Т  им. 1 мая 70 8, 6 1 3 ,6 7 ,1 — - 7 ,1 4 , 6 — — 4 , 6
3 .  П о  ком м унальном у стр -в у . 2896 21 ,6 2 0 ,2 13,5 0 ,7 1,0 0 ,5 15,5 0 ,9 2 ,2 2,2
В  том числе:
По стр-ву Дома Промышлен 309 3 2 , 4 30 ,2 1 4 , 6 — — 1 3 ,9 6 , 0 -4 — 6 , 0
* Горстроя Сверд­
ловска . . . 614 2 5 , 4 2 4 ,9 8 , 5 — 2,8 — 4 2 ,5 1 1 ,2 0 , 3 —
4 .  П о  с т р -в у , об ’ единяемому 
профсоюзами транспортного  
стр -в а  и водного тр а н сп о р та 5589 5 1 ,8 3 4 ,6 2 0 ,3 4 ,2 4 ,4 1,5 41,6 10,1 7 ,9 1,1
В том числе:
По ж е л . -д о р .  стр-ву . . . . 3488 6 1 , 0 3 7 ,1 1 9 ,6 4 , 6 5 , 7 0 , 8 3 8 ,5 1 6 ,7 8 , 6 0 ,4
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Таблица JS  7
Средне-месячная зарплата персонала на  строительстве за ию нь 1934 г.
Наименование видов 
стр-ва и отдельных 
строек




















По всему строительству . . 5 ,4 5 1 3 3 ,6 7 5 6 ,8 1 4 6 5 ,4 5 2 3 6 ,5 2 6 7 ,0 2 1 5 2 ,9 8
в к предшеств. и-цу 1 2 1 ,1 1 1 7 ,2 1 3 4 ,7 1 0 3 ,3 9 0 ,8 8 6 ,1  . 1 1 1 ,8
В том числе:
1 . П о  п ап и т ал ън о-п р ом ы ш .
ст р ои т ел ьст ву  . . . 5 ,4 7 1 3 4 ,0 9 5 7 ,8 2 4 7 3 ,3 1 2 3 7 ,9 4 6 6 ,4 9 1 5 4 ,1 1
В  том числе:
в "/0°/, к предшеств. м-цу 1 2 3 ,2 1 1 8 , 0 1 3 8 .5 1 0 3 ,3 8 9 ,7 8 2 , 9 1 1 2 ,2
По Т а г и л ст р о ю ........................ 4 ,4 3 1 2 7 ,6 0 7 2 ,8 4 46 8 ,0 4 272 ,21 8 5 ,7 1 149,61
в •/,'/о к предшеств. ч-цу 9 9 .3 1 0 1 ,0 20 5 ,2 9 9 ,9 105 ,6 1 1 6 ,3 1 0 0 ,8
» ВИ З у 7 ,3 1 17 6 ,1 5 — 6 3 9 ,5 3 237 ,09 9 7 , 1 6 1 9 6 ,1 6
в •/,*/, к предшеств. м-цу 1 1 0 ,1 1 09 ,2 — 1 16 ,1 9 6 ,5 1 2 7 ,3 1 1 0 ,9
» Красноуралмедьстрою . . 6 ,8 0 14 8 ,9 0 — 4 4 1 ,6 7 223 ,11 6 4 ,1 9 1 6 8 ,7 8
в Vo0/, к предшеств. м-цу 1 0 8 ,4 1 1 2 ,8 — 1 1 5 ,6 92 ,2 1 0 0 ,0 1 1 4 ,1
» Средуралмедьстрою . . . 7 ,1 5 17 8 ,2 2 57 ,3 2 744 ,44 299 ,76 7 4 ,0 3 2 1 6 ,4 6
в '/о”/, к предшеств.  м-цу 1 2 2 ,9 1 3 2 ,1 139 ,4 1 1 6 ,7 9 9 ,3 1 0 5 , 4 1 1 5 , 3
» Уралмэнстрою . . • . . 6 ,1 0 14 9 ,5 6 — 49 1 ,3 1 195 ,89 8 2 , 3 5 17 3 ,6 7
в •/,*'. к предшеств. м-цу 1 1 1 ,3 1 1 6 ,1 — 9 5 ,0 9 3 , 6 9 8 ,4 1 0 9 ,8
> Э л ьм аш ст р о ю ........................ 5 ,6 4 1 3 3 ,7 2 96 ,7 9 76 0 ,8 4 2 9 3 ,4 3 6 0 , 4 7 1 9 8 ,6 0
в ’ 1°1, к предшеств. м-цу св ед ен ий н е т
» Березникхимстрою . . . 5 ,7 2 1 40 ,19 54 ,60 4 4 6 ,6 4 2 20 ,91 6 7 ,6 8 15 5 ,9 3
в */,•/„ к предшеств. м-цу 1 1 4 ,6 1 1 7 ,8 1 0 6 ,3 1 0 4 , 9 9 8 , 2 1 0 5 ,4 11 3 ,5
» Уралвагонострою . . . 5 , 6 5 14 1 ,4 8 51 ,0 1 4 6 4 ,7 4 237 ,33 6 4 ,8 6 154 ,81
в */„*/, к предшеств. м-цу 1 1 1 ,0 1 2 0 ,9 205 ,1 9 9 , 8 9 8 ,1 12 6 ,8 11 8 ,8
> Средуралгрэсстрою . . . 4 ,1 1 1 06 ,49 66 ,1 8 44 0 ,6 8 287 ,11 8 7 , 5 0 140 ,46
в % % к  предшеств.  м-цу 1 0 4 ,1 107 ,9 12 9 ,2 9 3 ,7 109 ,6 1 1 9 , 3 107 ,8
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Таблица № 7 (окончание) 
С редне-месячная зарплата персонала на строительстве за  ию нь 1934 г .
Наименование видов 




Месячная заработная плата (в рубл.)










2 . П о  ж и л и щ н о м у  ст р -в у 5 ,2 7 1 3 1 ,4 2 4 1 .0 0 4 1 3 ,3 8 2 4 2 ,1 3 6 9 ,9 7 1 4 8 ,4 2
в°/о°/о к п р едш еств.  м-цу 1 0 6 ,4 107 ,9 71 ,3 100 ,5 9 5 , 6 1 0 5 ,8 10 1 ,4
В том числе \
По стр-ву Дома Тяжпрома 7,51 1 9 2 ,2 0 67 ,0 0 5 0 5 ,6 3 2 7 3 ,2 2 100 ,43 2 1 2 ,4 5
в о/0°/0 к предшеств.  м-цу 8 9 ,7 9 1 , 8 1 09 ,8 9 5 . 3 9 7 , 4 10 6 ,1 9 1 ,6
в РЖСКТ им. 1 мая 5 ,0 7 12 6 ,6 9 63 ,0 0 36 3 ,5 0 2 2 2 ,5 0 6 8 , 0 0 133 ,34
в°/о°/ок предшест.  м цу 11 1 ,7 11 6 ,6 100 ,0 1 1 8 ,6 9 5 , 8 14 1 ,7 11 1 ,9
3 . П о  к о м м у н а л ъ н . ст р -в у 6 ,5 2 1 5 4 ,8 5 5 1 ,5 9 4 0 5 ,9 0 2 1 6 ,7 8 7 7 ,8 3 1 6 5 ,3 8
в % 0/о к предш еств.м-ц у 12 3 ,3 12 1 ,4 124 ,1 9 9 , 8 9 4 ,1 1 1 5 , 5 12 6 ,4
В  том числе
» стр-ву Дома промышлен. 9 ,9 7 24 3 ,8 6 25 ,0 0 5 2 9 ,5 2 3 9 2 ,8 4 94 ,3 0 247 ,77
в %  0,о к предш еств.  м-цу 116 ,2 12 2 ,9 9 1 ,5 1 0 3 ,8 1 1 6 , 0 1 0 4 ,9 11 6 ,0
» стр-ву Горстроя С верд­
ловска .............................. 6 ,2 3 15 7 ,4 5 72 ,33 4 2 8 ,0 2 2 2 5 ,4 8 8 1 ,3 6 1 7 2 ,2 2
в °/о°/о к предшеств.  м-цу 11 2 ,5 12 1 ,6 96 ,4 9 5 , 2 8 1 , 4 9 7 , 7 11 5 ,4
4 . П о  ст р -ву , о б ' е д и н е н ­
н о м у  п роф . со ю зо м  т р а н -  
с п о р т н . ст р -в а  и в од н ого  
т р а н с п о р т а ......................... 4 ,9 7 1 1 7 ,6 8 4 5 ,5 2 3 8 1 ,8 4 2 3 0 ,3 5 6 3 ,8 2 1 3 0 ,8 8
в °/0 %  К предшеств.м-цу 111 ,9 1 0 3 ,3 77.9 9 8 ,8 1 0 7 , 4 1 1 2 ,2 1 0 0 ,8
В  том числе
1
По жел.-дор. стр-ву . 5 ,2 0 1 2 4 ,8 0 4 8 ,6 2 3 5 1 ,3 0 1 9 4 ,7 0 62 ,3 0 13 1 ,4 4
в 0/o0/$ к прешеств.  м-цу 109 ,7 1 0 9 , 5 8 7 ,0 1 0 2 ,0 9 0 , 2 1 0 4 ,0 1 0 4 ,7
Использование рабочего времени и увольнение за  прогулы на строительствах за июнь м-ц 1934 г.
Таблица -Nl> 8
о В среднем на 1-го рабочего приходится дней Увольнение за
5 2 В  том числе прогулы
НАИМЕНОВАНИЕ В И Д О В  СТРО ИТЕЛЬСТВА 
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100 ,0  
н. св.
















































45 ,7  
н. св.












н. св.  
н. св .
н. св.  
и. св.












































, 0 ,0 5  
0 ,1 3
1 ,02  
н. св.
100 ,0  
н. св.
Использование рабочего времени и увольнение за прогулы на строительствах за июнь м-ц 1934 г.
(окончание таблицы JV5 8)
НАИМЕНОВАНИЕ ВИ ДО В СТРОИТЕЛЬСТВА 











































































2 6С н о приходится дней 





































































































































По Средуралгресстрою ............................................... 1934 985 2 3 ,0 0 ,1 2 ,11 0 ,1 5 0 ,3 9 15 ,0 29 ,7
1933 ' 968 2 3 ,0 - - 2 ,6 7 0 ,02 0 ,2 2 1 ,5 8 6 ,6
2 .  По жилищному с т р - в у .................................  .  . . . 1934 2793 ’ 2 3 ,8 0 ,0 6 1 ,4 4 0 ,1 3 0 ,2 5 3 ,8 5 7 6 ,5
1933 2799 2 3 ,0 — 1 ,7 9 0 ,0 9 0 ,2 1 4 ,3 3 4 7 ,2
В том числе:
По стр-ву Дома Т я ж п р о м а .................................................... 1934 347 2 4 ,0 0 .1 0 1 .8 1 0 ,0 5 0 ,2 2 3 ,4 6 3 3 ,3
1933 не т св ед е н и й
» РЖ СК Т  им. 1-ое М а я .......................................... 1934 70 26 ,0 __ _ 0 ,0 3 — и. с в . н. с в .
1933 128 н. св. — 6 ,3 5 — 0,11 — —
3 .  По коммунальному с т р - в у ............................................... 1934 2895 2 2 ,8 0 ,2 9 2 ,0 1 0 ,1 2 0 ,1 7 4 ,4 2 6 3 ,6
1933 2270 2 1 ,5 0 ,0 2 2 ,8 8 0 ,0 9 0 ,3 4 7 ,0 2 9 1 ,8
’ В том числе: - \
По стр-ву Дом 1 промышленности...................................... 1934 309 22 .0 _ 2 ,9 9 _ — _ —
1933 583 2 1 ,3 — 4,04 0 ,0 5 0 ,3 7 3 ,7 7 4 5 ,6
> 'Горстроя Свердловска . . . . . 1934 614 21, 8 0,21 2 , 8 5 0, 17 0 ,5 5 5 ,21 5 3 ,1
1933 677 21 ,7 0 ,0 8 2 ,9 0 0 , 1 0 0 ,4 3 9 ,1 6 10 0 ,0
4 По стр-ву, об'единяемому профсою». транспорт­
ного стр-вв м водного транспорта ...................................... 1934 5559 2 2 ,8 0 ,3 6 1 ,5 6 0 ,0 8 0 ,2 2 1 3 ,и 7 4 ,2
1933 4220 2 2 ,6 — 1 7 ,5 0 ,1 4 0 ,1 9 3 ,1 8 8 8 ,8
В ю м  числе:
По жел.-дор. с т р - в у .............................................................. 1934 3488 2 2 ,8 0 ,2 4 1 ,61 0 ,0 9 0 ,1 6 7 ,3 4 69,1
1933 2938 23 ,3 — 1 ,6 4 0,13 0 ,1 9 2 , 3 3 78 ,6
т : р у д 8 7
Т а б л и ц а  № 9










1/V Состояло на 
1934 г.
1/VI






















































I.  Всего по области совхозов .
*
В том числе; 
Нэркомсовхозов (ж ивсовхоз-
288 112 20432 142 913 24958 8 9 , 931
трест) . . . .  ......................... 12 9 2176 66 126 2709 18 133
С о ю з с е м е н о в о д ............................. 4 4 806 5 54 1086 2 62
«3
2






б 5 651 6 36 876 4 32
а .
та
с к о й ) • . . . . . . . 1 1 302 — 15 417 ~
18
X
Овощеоб" е д и н е н и е .................... 8 10 1623 20 88 1850 34 88
Прочие Н арк ом зем а ...................
1
8 1 70 — 24 87 - 27
Наркомснаб ....................................... 22 9 552 — 15 817 - 16
Орсов: Н К Т П .................................. 76 34 8405 31 309 10190 17 309
Н К Л е с ........................ 53 6 1347 6 41 1449 7 ?9
Н К П С ............................. 16 4 520 2 25 555 2 29
Н К Л П ........................ 6 1 116 — 9 163 — 11
Прочие Н а р к о м а т ы ................... 19 6 511 2 25 549 2 36
Ц е н т р о с о ю з ...................................... 58 21 2882 4 119 3721 3 115
II .  М Т С ............................................ 52 61
■
1187 51 846 К* 1 5 3 - 908
Отгрузки планируемых промтоваров за июль месяц 1924 г. Таблица № 1 
(В тыс. руб. по ценам пр-сти)
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ВСЕГО  П О  О Б Л . 50897 12257 2 4 ,1 8388 2 6 ,2 2474 2 1 ,7 1358 1 8 ,2 4 85
В т. ч:
1. Хлопчатка ........................  ........................ .... 9859 2565 26 ,0 1878 3 5 ,6 452 15 ,3 199 Г М 21
2. Н и т к и ...................................... • .........................• . . 273 46 16,8 33 2 0 ,6 6 14,2 6 9 ,4 3
3. Платки . ........................................... 2032 505 24 ,8 247 4 6 ,0 211 17,2 46 17, 4 б
4. Шерст. ткани . . . . • ........................ . . . 1695 со то 1 9 ,2 285 2 4 ,9 22 8 , 5 18 6 ,3 6
б. Швейн. ...........................................• . . . . . 10121 3038 3 0 ,0 2127 30 ,4 542 34 ,3 369 24 ,0 37
6. Т р и к о т а ж ................................. .... 3743 1143 30 ,6 915 3 3 ,3 125 2 8 ,3 103 18 ,6 156
7. О б у в ь ................................................................................ 2779 1081 3 8 ,9 786 4 3 ,0 195 3 8 ,6 101 2 2 ,6 18
3621 724 2 0 ,0 495 21 ,0 217 2 2 ,0 11 4 ,2 69
9. Х о з .  м ы л о ............................................................................ 2243 265 11 ,8 93 6 ,4 51 1 4 ,7 121 2 7 ,0 —
10. Туалетн. мыло................................................................... 498 84 16,9 64 20,1 17 2 3 ,2 3 2 ,7 —
11. Махорка ............................. . . . . .  . . . 1781 272 15,3 41 9 , 6 133 2 0 ,9 99 13,7 6
12. П а п и р осы .........................................................• 12252 2209 18 ,0 1424 16 ,2 503 2 1 ,4 282 25,2 164
Примечание: 1. Разница между общей суммой отгрузок и итогом отгрузок городу,  селу и по целевым назначениям падает на тран­
зитные отгрузки межрайбазам Потребсоюза.
Отгрузки продуктов питания га  июль месяц 1934 г.
Таблица № 2 
(В тоннах)__________


















































































* 3^  р
Всего по области . т о о 33079 84,0 2394 1833 70,0 3110 357 11,4 5291 11J0 21, / 8232 3107 37,7 1375 700 .50,3 3579 501 14,1
В том числе:
I.  ОРС.‘ы Наркомтяжпр. 8727 8271 94 ,8 382 371 97,1 629 78 12,4 299 133 44 ,5 1335 802 60 ,1 219 .119 5 4 ,3 494 157 31 ,8
Из них:
1. Уралмашзавод . . 670 670 100 ,0 25 25 100,0 60 14 23 ,3 5 5 100 ,0 99 99 100,0 26 16 6 1 ,5 85 15 17 ,6
2. Березниковск. комб. 661 661 100 ,0 24 24 100,0 48 18 37 .5 5 ,3 4 ,8 90,6 94 70 74 ,6 20 14 70,0 26 - —
3. Кабаковск. завод . 684 664 100 ,0 20 20 100,0 33 1 ,6 4 ,8 7 7 100 ,0 85 37 43 ,6 14 9 64 ,3 22 - —
4. В И З ........................ 229 229 100 ,0 7 ,6 6 ,9 90 ,8 19 0 ,7 3 ,7 3 ,3 2 60 ,6 33 17 5 4 ,5 6 2 3 3 ,3 11 б 45 ,6
5. Кизелуголь . . . . 1107 927 '83,7 85 85 100,0 177 11 6 ,2 162 65 4 0 ,1 170 98 67,6 58 19 32 ,8 70 3 1 4 4 . 3
II .  ЗРК группы «160» . 2151 1933 8 9 ,9 73 62 84,9 88 4 4 , 6 24 6 25 ,0 331 56 16,9 28 15 53 ,6 263 6 2 ,3
I I I .  Продснабы Союз- 
золото и Цветмета 3459 2961 85 ,6 29 17 58 ,6 248 13 5 ,2 113 28 24 ,8 604 236 39,1 ИЗ 76 67 ,3 120 23 19 ,2
IV. ОРС'ы  П. ж . - д . 2481 2153 8 6 ,8 106 100 94 ,3 227 18 7,9 150 81 5 4 ,0 330 182 55 ,2 60 20 33 ,3 2 -
V .  Нарпит . . . . . 3200 2574 8 0 ,4 800 684 85 ,5 991 84 8 ,5 1517 347 2 2 ,9 726 138 19,0 485 259 53 ,4 521 59 11,3
V I .  Пищеторг.  и
Промторг...................... 930 699 75,2 236 186 78 ,4 231 13 5 , 6 86 -32 3 7 ,2 299 68 22 ,7 117 65 47 ,0 32 12 37 ,5
V II .  Для коммерч.
66 ,7торговли . . . . 10200 7394 72 ,5 120 80 396 142 35 ,9 510 69 13,5 290 10 3 ,4 1174 85 7 ,2
Таблица 3
Розничны й торговый оборот за июль месяц 1934 г._______________________________ (В тыс. руб.)
План
Фактическое 
! выполнение °/о °/о
Т о в а р н ы е  о с т а т к и На сколько дней товаров
запас
ТО РГУ Ю Щ И Е
ОРГАНИЗАЦИИ
































Б январе В июне В июле
Всего по области ............................... т т 158633 155921
■
30,61,'] Ц 7308 124802 133910 133466 3 6 ,2 3 4 ,2 3 7 ,2
В том числе:
1. Г о р о д ............................ — 130323 131962 - - -  . — — — - — —
2. С е л о ..................................... — 28310 23959 — — — — — — - - -
1 П о т р е б с о ю з ............................ 99000 34910 31800 3 2 ,1 43869 44075 44500 42300 4 3 .5 3 6 ,2 4 2 ,3
II П рочая ноопераиця . . . . 6464 2450 2585 2 9 ,3 931 852 1074 904 1 8 ,9 1 5 ,6 1 6 ,3
В том числе:
1. Инвалидная . . . 6464 1981 1894 29 ,3 931 852 1074 904 18,9 15,6 16,3
2. Промысловая . . . н .с. 469 691 - - - — — - - —
I l l  Продснабы  и ОРС'ы . . . 104826 39621 39287 3 2  5 33245 32845 29493 29220 36,8_ 2 6 ,5 2 6 ,7
В том числе
1. Наркомтяжпрома . . . 82400 26964 27148 3 2 ,9 27441 26776 23682 23806 39 ,8 2 8 ,2 27,1
Из них:
а) Уралмашзавода . . 6000 2246 ,2500 41 ,7 2452 2186 .1724 1241 34 ,2 2 : ,  9 18,3
б) Березников, комбин. 5100 1418 1579 3 1 ,0 1708 1913 1294 1218 44, 4 25,1 23 ,2
в) Уралзолото . . . . . 9998 2921 2760 27, 7 7390 6132 5199 5739 77 ,2 70,9 6 1 ,4
г )  Севцветмет . . . . . 7713 2873 2612 33 ,9 2114 2595 3254 2774 36 ,4 29 ,3 35 ,9
д) В И З ................................. 2205 6)1 624 28,3 1019 373 252 220 4 3 ,0 13,2 11 ,8
е) Кизелуголь . . . . 7200 2155 2218 30 ,8 3664 2808 2103 1890 47 ,5 29,4 2 7 , 7
Розничный торговый оборот за июль месяц 1934 г.
(ОКонЧан.) таблицы Ks 3 
( 8  тыс. руб.)
ТО РГУ Ю Щ И Е
ОРГАНИЗАЦИИ
План 










Т о в а р н ы е  о с т а т к и На сколько дней запас товаров
В январе В июне В июле
•2. Н К П С ............................
3.  Н К л е с а ............................
4. Лесоуправ.  Востокосталь 
IV  Госторговля........................
В том числе:
1. Свердиромторг . . .
2. Свердпищеторг . . .
3. Хлебная контора . .
4.  Г а с т р о н о м ...................
б. 0 6 ‘един. Наркомснаба
6. Союзспирт . .
7. Об'един. проч. Нарком.
8.  Обществ, организации
9.  Книжная торговля .
10. Аптекоуправление . .




















































2 9 .5  
























































46 .6  
128,6
53.7
П ри м ечани е: Ц План товарооборота получен от торгующих организаций, по промысловой кооперации и лесным О Р С ам 
поатому при вычислении процента выполнения в целом по области оборот этих организаций исключен. 




















42 ,3  
62 ,2  
130,4
80 .8  
плане нет,
Т о р г о в л я  и с н а б ж е н и е
Таблица № 4
Торгов ля коммерческим хлебом за июль м есяц  1934 г .
План
'Ф акт и че ск ое  выполнение
%  %
Г О Р О Д А
на июль
месяц





Июнь Июль Июнь Июль
ГО ПЛЬНс!
В С Е Г О  . .  . . . 14723 12047 12943 27266 27138 87 ,8
В  т. ч.:
1. Свердловск ........................................... 4330 4148 3978 8406 7534 9 1 , 9
2. Пермь и М о л о т о в о ............................. 2790 2509 2358 5475 51*27 8 4 , 5
3. Н - Т а г и л ..................................................... 1302 1042 1075 2357 2584 8 2 , 5
4 .  Кабаковск ................................................. 837 860 716 1539 1765 8 5 , 6
б. Кизел ........................................................... 496 391 453 843 918 9 1 , 3
6.  К р а сн о у р а л ь с к ...................................... 310 240 271 522 576 8 7 ,4
7. Л ы с ь в а ..................................................... 496 451 ’ 463 883 830 9 3 , 3
8. В о р о ш и л о в о й ....................................... 558 544 535 1353 1274 9 5 , 8
9. С о л и к а м с к ................................................. 372 356 370 811 1001 9 9 , 4
Ю . / Ч у с о в а я ..................................................... 620 492 392 1107 841 6 3 , 2
11. П е р в о у р а л ь с к ....................................... 620 393 510 819 1006 8 2 ,2
12. К у ш в а ................................................ 310 289 319 675 765 10 2 ,9
13. Калата ...................................................... 465 384 426 791 900 9 1 , 6
14. А л а п а е в с к ....................................... ..... 620 483 578 1125 1229 9 3 , 2
15. Красновишерск . . . . . . . . 434 316 369 474 553 8 5 , 0
16. Арти .......................................................... 155 49 130 86 235 8 3 , 9
Размеры п ;и  оза продуктов питания и ф уража и пригона скота на базары городов Свердловской области за  июль нес. 1934 г .
Таблица № 5



























































































































































Привоз за июль . . . . 24 876 169 82 246 4880 543 90 ,6 1174 336 1141 183650 8968 1018 2104 61 2330
В т. ч. привоз колхоз. . 12 92 16 6 54 933 131 21 ,0 151 21 - 6171 — 124 643 с 358
Привоз за нюнь . . • . 22 |217 242 106 265 2246 496 79 ,9 2104 380 905 221931 13584 804 1673 41 2766
В т. ч. привоз колхоз. . - 162 4- — 43 666 103 15,2 331 62 5 11230 356 95 — 380
Привоз за июль 1934 г. 
в % v к привозу за 
июнь 1931 г. 109 ,1 72 ,0 ( 6 , 7 78,1 96 ,5 217, 4 109,5 113,4 48 ,8 88 ,4 126,1 82,8 66 ,9 126,6 125,8 148,8 84 ,3
В т. ч. привоз колхоз. . — 5 6 ,8 - — 126,6 142,2 127,2 138,2 45 ,6 33 ,9 — 54 ,9 — — 676 ,8 - 94,2
Привоз за июль 1934 г. 
в % % к привозу за 
июль 1933 г. - 2576,5 746,6 — 158 ,0 139,2 136 ,0 102,8 165,5 118,2 170,7 101,5 89 ,5 1.32,6 145,2
*
127,1
Примечание: Спадения о np.tBOie (чрин'Ч'е) продуктов на базары даны по 13 городам, о шим и тем-же для июля 1931 г., июля 1933 г. 
и июня 1934 г. В каждом городе учет производится на в о  х базарах.
Таблица № б ftC
Средние базарные цены по городам и поселениям гор. тйпа
(В копейках)






















Цена на 1 августа 1933 г .  . . .  ...................  . . 1388 3913 263 907 313 _ 274 __
» на 1 января 1934 г ........................................................... 1071 3763 291 948 108 629 118 5921
» на 1 апреля 1934 г ............................................. 1136 3487 254 1000 107 563 166 6921
> на 1 мая 1934 г ................................................................... 1329 3396 251 1046 119 599 144 7723
» на 1 июня 1934 г ............................................................... 1279 3360 237 783 121 627 144 —
> на 1 июля 1934 г. ............................................................. 1136 2735 176 676 113 667 128 —
» на 1 августа 1934 г .......................................................... 1129 2673 171 748 128 — 131 —
Цены на 1 августа 1934 г. в °/о °/о а ценам:
» на 1 июля 1934 г . ........................................................ 9 9 ,6 94 ,1 9 7 ,2 110,7 113,3 — 102,3 —
» на 1 января 1934 г ............................................................. 106 ,4 68,4 6 8 ,8 78,9 , П 8 , 5 - - —
* на 1 августа 1933 г .......................................................... 81 ,3 6 5 ,8 6 5 ,0 82 ,5 40 ,9 4 7 , 8
*)  На 1/1-1934 г. дана цена свежей капусты, на остальные д а т ы — квашеной.
Т о р г о в л я  и б ж  е  н и е 9 5
Таблица .«  7
Базарные цены на основные с.-хоз. товары по крупны м городам
 (В  копейках)
Т О В А Р Ы  И Д А Т Ы
Xош
о












































Мука ржаная за нг
На 1 августа 1933 г ....................... 1000 400 625 1100 800
» 1 января 1934 г ......................... — - — - — — — 500 250
|) 1 апреля 1934 г ......................... 300 ■ 406 — — 330 - 230 413 375
л 1 мая 1934 г .......................... 300 500 - — - - 300 563 375
» 1 июня 1934 г ......................... 300 438 400 —  ' 300 — 242 500 300
» 1 июля 1934 г ......................... 325 437 - 280 — 282 450 375
в 1 августа 1934 г ....................... 450 500 — — 280 — 358s) 520 —
Говядина за кг
На 1 августа 1933 г. . . . 2000 1500 1800 - 1600 1400 1200 1300 900
» 1 января 1934 г ........................ 1300 1000 1300 — 1100 1200 800 950 1200
i> 1 апреля 1934 г. . . • . . 1400 1200 1500 1000 1200 — 800 1000 1000
» 1 мая 1934 г ........................ 1700 1400 1500 900 1300 10003) 1300 1400 1200
» 1 июня 1934 г ........................ 1700 1500 1800 900 1200 — 1200 1300 1400
» 1 июля 1934 г ........................
■
1400 1000 1800 1000 — — 1200 1100 1200
* 1 августа 1934 г ...................... 1650 1200 1800 900 — 1000 1000s) 1100 —
Картофель за кг
На 1 августа 1933 г ....................... 350 250 300 - — — 250 350 250
о 1 января 1934 г ........................ 70 65 200 751) — 100 69 133 50
» 1 апреля 1934 г ......................... 90 88 200 100 — 582) 70 109 60
» 1 мая 1934 г ......................... 100 100 175 1113) — 753) 125 122 65
> 1 июня 1934 г............................ 100 175 200 112 — 113*) 70 100 60
» 1  июля 1934 г .......................... •90 120 150 90 150 100 100 100 60
» 1 августа 1934г ........................
*
150 130 150 100 --- 120 —
Т о р г о в л я  и с н а б ж е н и е
Таблица № 7 (окончание) 
Б а з а р н ы е  ц ен ы  н а  о сн о в н ы е с .-х о з . то в ар ы  по к р у п н ы м  го р о д ам
________________________________________ __________________________________________(В копейках)







































= 1 о 2СО X 
£ £
Масло топленое за  к г
На 1 августа 1933 г ....................... 3600 4250 4000 5000 3500 3750 2500
» 1 января 1934 г ......................... 3200 3500 4500 42501) 4000 3250 3000 2875 3000
» 1 апреля 1934 г ......................... 3000 3500 4500 4250 4200 32502) 2750 3000 2500
» 1 мая 1934 г .................... 3000 3000 4600 4000 4000 32503) 3250 3250 3C00
» 1 июня 1934 г ........................ 3000 3250 4500 4000 4000 — 2750 3000 2500
» 1 ию ля 1934 г ........................ 2800 3000 3000 3000 3000 - 2500 2400 2000
» 1 августа  1934 г ....................... 2800 3000 2500 2000 2800 2500 2500 2200 —
М олоко за литр
Н а 1 августа 1933 г ...................... 350 250 300 400 300
«
250 200 200 150
» 1 января 1934 г. . • . . 300 250 300 4001) 400 350 167 200 200
» 1 апреля 1934 г ......................... 250 200 350 300 350 2002) 108 150 130
» Т мая 1934 г .................... 250 233 300 300 350 2003' 150 183 120
» 1 июня 1934 г .......................... 250 200 400 400 300 200Д 133 160 150
» 1 июля 1934 г ......................... ' .170 133 200 200 200 300 100 110 120
» 1 августа 1934 г ...................... 170 150 200 200 200 150 116 130 —
Я й ц а  за десяток
На 1 августа 1933 г ....................... 1000
.
900 1000 1000 1500 1000 800 850 750
» 1 января 1934 г ........................ 1000 800 1000 — 1000 1000 800 850 70С
» 1 апреля 1934 г ........................ 1000 1000 1500 — 1500 7502) 700 750 760
» 1 мая 1934 г ......................... 1000 1000 1500 — 1500 10003) 750 900 900
» 1 июня 1934 г......................... 700 600 800 — 1500 7001) 500 700 500
» 1 июля 1934 г ......................... 700 600 700 - 800 ~ 600 650 660
» 1 августа 1934 г ...................... 800 700 700 600 1000 700 700 800 —
*) Дены на 10/1. ') Цены на 9/I1J. 3) Цены на 1 0/ IV .  *) Цены на 10/V. «) Цены на 10 V I I .
Т а б л и ц а  №  8
Продукция и оборот общ ественное питания го  важнейш им организациям за  июль м-ц 1934 г.____________________
План па I I I  квартал Фактически выполнено Выполнение квартально­




Выпуск блюд в тыс. шт. Оборот в гыс. рублей
Н А З В А Н И Е










ВСЕГО . . . . . 138854 55688 38578 35367 17854 ■ 1 7 Ш 2 5 ,5 3 2 ,  .2
В т о м  ч и с л е :
1.  Н а р п и т ..........................................  • . . . 115356 43485 32038 29643 14865 14749 25 ,7 33 ,9
2 .  К о о п и т ................................. ....................... ....  . 10300 4670 3244 2338 1283 1263 22,7 2 7 ,0
3.  Дор. ОРС П. Ж. Д ...................................... l f l 2 8 4163 2704 2786 899 1033 25 ,0 2 4 ,8
4 .  Буфетн. объелин П. Ж. Д.
'
2070 3370 592 600 807 897 29 ,0 37 ,9
9 8 З а г о т о в к и
Таблица JMs 1











































1. Л е н  (в  переводе на в о л о к н о )................................................ 4 9 0 3 50 0 3 3 3 3049 6 ,8 6.2,2
В  том числе : ,
1 .  Льноволокно крестьянской обработки . . . .
/
896 55 51 692 5 , 7 77 ,3
И з  н и х :
а) Колхозы  М Т С .......................................................... 185 20 25 255 1 3 , 5 .137 ,8
б) Прочие к о л х о з ы ...........................................  . 609 20 — 315 — 5 1 ,7
в) Единоличники.......................................................... 101 - 26
•
99 2 5 ,7 9 8 ,0
г) Н е р а с п р е д е л е н н ы е ........................ .... - 15 - 23 -
2. Треста л ь н я н а я ! ) ................................................................ 15545 2005 1213 9672 7 , 8 6 2 , 2
3. Солома л ь н я н а я ! ) ................................................ 3041 2 62 1141 2 , 0 3 7 ,5
М . П ен ь ка  (в  переводе на волокно) ................................. 57 6 161 97 560 1 6 ,S 1 0 0 ,7
В  том числе:
1. Пенька крестьянской обработки .................... . 306 111 73 305 2 3 ,9 99 7
И з н и х:
а) Колхозы МТС ...................................................... 34 70 43 181 12 6 ,5 6 3 2 ,4
б) Прочие колхозы . . • ................................... 257 — 20 66 7 , 8 2 5 ,7
в) Единоличники........................................................... 15 21 10 42 6 6 ,7 28 0 .0
г) Н е р а с п р е д е л е н н ы е ............................................. — 20 — 16 - —
2. Треста п е н ь к о в а я ................................................................ 789 86 128 230 16 ,2 2 9 ,2
3. Солома пеньковая ........................................................... 822 199 30 1314 3 , 6 159 .9
1) Треста и солома как по льну,  так и по пеньке показаны по своему весу.  В общий итог
льна и пеньки они входят в п ереводе на волокно.
З а г о т о в к и 99
Таблица Л? 2
З аготов ки  скоропортящихся продуктов и сырья за июль и с начала 1934 г.
План ' Заготовлено °/„ выполн. плана









































I .  Скотозаготов.  в счет 
на 1934 г .......................
пла- Тонн, 
жив. веса 4366 20384 836 985 1 0 0 6 3 1 2 2 ,6 4 9 , 4
В  том числе: 
а) С овхозы  . ■ . » 128 575 20 18 91 14,1 1 5 , 8
б) Колхозные фермы » 1164 5028 278 317 2789 2 7 ,2 5 5 . 6
5 1 . 7в) Колхозы . . . . » 244 1011 15 46 523 1 8 ,9
г) Колхозники... . . >> 1417 6891 285 288 3854 . 2 0 , 3 5 5 , 9
д) Единоличники >> 1413 6879 230 239 2718 1 6 , 9 3 9 , 5
е) Нераспределенные Ь — — 8 77 88 — —  |
2. Молоко .................... Тонн 60431 124600 22679 16865 66557 3 3 ,4 5 3 ,4
В  том числе: 
а) Совхозы 2666 5172 .365 328 2160 1 2 ,3 4 1 , 8
б) Колхозы . . . . » 19298 48173 8128 7516 24950 3 8 ,9 5 1 , 8
» 18320 45791 9023 6370 27233 3 4 ,8 5 9 , 5
г) Единоличники . . . • • • » 10148 25464 4384 2651 10487 2 6 ,1 4 1 , 2
д) Нераспределенные » — — 779 — 1727 — —
3. Яйца . . .  . . . Т ыс .-  штук 5380 12240 4303 1876 8738 3 4 ,9 7 1 ,4
4. Р ы б а ............................. Тонн 1108 3593 397 212 1369 1 9 ,1 3 8 , 1
5. Кожи крупные . . Т ыс.  штук 3 0 ,0 1 8 5 ,0 1 2 , 1 7 , 0 8 7 ,2 2 3 , 3 4 7 ,1
В том числе с боен » 1 1 ,0 7 0 ,0 1 , 0 0 , 7 1 5 ,5 6 , 4 . 2 2 , 1
6. Кожи мелкие . . . » 1 0 8 .0 5 4 5 ,0 8 6 , 5 5 4 .7 47 8 ,0 5 0 , 7 8 7 , 7
В том числе с боен » 3 3 ,0 185 ,0 5 ,1 6 , 4 4 4 ,7 1 9 , 4 . 2 4 , 2
7. Кожи свиные . . » 17 ,6 140 7 , 5 4 , 9 5 6 , 5 2 7 ,8 4 0 , 4
В том числе с  боен » 2 , 6 55 1 , 2 1 ,6 12,1 6 1 ,5 2 2 , 0
8. Пушнина2)  . . . . Тыс.  руб. 419 2749 134 210 — 50 ,1 —
9. Мехсырье2) • » 88 925 55 26 '— 2 9 ,5 —
1) Заготовлено всего в счет плана 1934 года, включая поступление в течение 1933 г.
2) Выполнение годового плана по пушнине и мехсырью не дано, т. к .  отчетность по трем 
вновь организованным областям введена лишь со I I  квартала.
100 Ф и н а н с ы
М об ил изац ия средств населения и п л атеж и  обоб щ еств л ен ного  сектора  
за  июль месяц 1934 года
(В  тыс. рубл.)
Таблица № 1
П л а н
Фактическое выполнение о/ а//о Л
П Л А Т Е Ж И на 3-й 




А .  М о б ил и заци я  средств населения . .
В с е г о ........................... 50539 1 7 2 0 0 1) 13812 2 7 ,3
В т .  ч. 1) Подоходный н а л о г ........................ 5650 2307 2069 3 6 ,6
2) К у л ь т с б о р .............................,  . . 9204 3288 2307 2 5 , 1
а)  город . . .  ............................. 6300 2390 2076 3 3 , 0
б) с е л о ............................. .... 2904 898 231 8 , 0
3) Заем 2-го г .  второй пятил. . . . 32150 10580 9148 2 8 ,5
а )  г о р о д ........................ • .  .  . . 27750 ■ 9515 8622 3 1 ,1
4400 1065 526 1 2 ,0
2235 636 92 4 , 1
а) г о р о д ....................................... 1835 • 570 94 5 , 1
б) с е л о .................................. .... 400 66 -  2*) —
5) Паевые потребкооперации . . 1300 277 196 15 ,1
а) город ................................................. 500 124 109 2 1 ,8
б) село  ............................................ 800 153 87 1 0 ,9
Кроме того, поступило по платежам, срок 
которых не наступил.
Всего ..................... 16050 971 6 , 0
В т. ч. 1 .  С е л ь х о з н а л о г ....................................... 6300 . . . 698 1 1 ,1
2 .  Окл. с т р а х о в а н и е ............................. 6500 — 91 1 . 4
3 .  С а м о о б л о ж е н и е .................................. 3250 - .182 5 , 6
Б . П л а те ж и  обобщ . сектора
Всего . ..................... 321133 105855 103394
В т . ч. 1) Налог с  обор, и бюдж. нацен. 170000 57417 59706 3 5 ,1
2) Налог с нетовар. операц . . . . 1250 601 291 2 3 , 3
3) Сп ец.  отчисл. по коммерч. фонду 94900 30166 28770 3 0 , 3
4 )  С о ю з с п и р т ........................ .... 53275 16786 14422 2 7 ,1
5) Сумма отчисл. от п р и б ................... *  1708 886 205 1 2 ,0
• !)  В т. ч .  заем 1 -го  года второй пятилетки 112000 р. 
2) С минусом указан отлив вкладов.
Исполнение кассового плана за июль м-ц 1934 года




Фактическое выполнение % %
План
июля
Фактическое выполнение % %
СТАТЬИ ПРИХОДА




И ю н ь И ю л ь
выполнения
плана
А . П Р И Х О Д : Б . РА С Х О Д :
Всего поступлений . . . 1 7 1 ,0 16 8 ,3 169 ,3 9 9 ,0 Всего расходов . . . . 1 7 6 ,0 171,5 1 8 3 ,9 1 0 4 ,5
В том числе: В  том числе:
1. Реализация товаров 147,0 147 ,9 149 ,9 102,0 1. З а р п л а т а ....................... 148 ,0 144 ,0 149,3 100 .9
2. Мобилизация средств 
насел.................................. 6 ,0 3 , * 2 , 7 54 ,0 3. Сельхоззаготовки . . 6 ,0 4 ,3 6 ,1 8 5 ,0
3.  Прочие поступления 19 ,0 17,1 16,7 8 7 ,9 3. Прочие расходы . . 2 2 ,0 2 3 ,2 2 9 ,6 134,1
Кроме того: Кроме того:
1. Поступл. от других 
ф и л и а л о в ...................
2. Сальдо подкреплен. . 6 , 0
1 ,0
1 , 2 16,8 312 ,0
1. Сальдо подкрепле 
ния оборот, касс лр. 
филиал...................
2. Сальдо изъятия . .
/
— 0 , 8
—
Таблица „V 1
Работа электростанций и электросатей, принадлеж ащ их органам комму наг ьного хозяйства, з а  ! полугодие и I I  квартал 1934г.
(По данным Облкомхоза)
Н А  И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р 0  Д 0  В
О т п у с к  э л е к т р о э н е р г и и  п о т р е б и т е л я м  
(в тыс. кловаг. час.)
Рактическая себестоимость одного 
отпущен, клв. часа (в коп.)








































И! ОГО................... 8 -т ,о 1887,8 4161, ( 1699,9 49,6 90,0 20,2 21,2 102,5 9 7 ,7
В том числе:
1. Электросети ....................................................  • • 1160 ,8 2927,3 1096,4 ■ 50,2 9 4 ,1 18 i7 19,0 101,6 ; 92,7
К и з е л ........................................... ..................................... 2040,0 40 7 ,5 1162,6 461,1 56 ,9 98 ,6 13 ,7 15,8 100 ,0 93 ,0
Молотово . .............................................................. 2050 ,0 556 ,6 1316,7 44 6 ,4 6 4 ,2 80 ,2 21 , 7 2 1 ,6 112,3 93 ,7
850 ,0 136,7 448 ,0 188 ,9 53 ,0 138,2 22 ,3 2 2 ,3 97 7 97,7.
2 .  Электростанции ......................................................... . . 3463,9 7 2 6 ,9 1233,7 602,6 35,9 8 2 ,1 21,3 2 5 ,0 106,0 105,0
С а р а п у л ...................................................................... 1 ■ 2100,0 419 ,0 745 ,3 251 ,7 3 5 ,5 60,01 19 ,9 2 9 ,3 106,4 15 0 ,0
Соликамск ...................................................................... 758 ,2 17 0 ,0 268 ,7 141 ,4 35 ,4 8 3 ,2 2 3 ,0 2 0 ,0 109,5 8 3 ,5
И р б и т ................................. ....................... ....................... 495 ,7 123 ,9 174 ,7 98 ,9 41 ,6 7 9 ,8 31 ,5 27 ,8 140,0 97 ,2
Ч е р д ы н ь ............................................................. 11 0 ,0 14,0 45 ,0 1 1 ,6 40 ,9 8 2 ,8 88 ,0 102 ,6 142 ,8 101 ,6
П р и м е ч а н и е :  По гор. Соликамску показано количество выработан, энергии, а не отпуск в сеть за неполучением данных от горкомхОза.
Т. блица № 2
Работа водопровода, принадпежащ его органам  коммунапьного хозяйства, за  I е голугодие и II кв. 1934 г.
(По данным Облкомхоза)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Г О Р О Д О В
0  т и у щ е н с в о д ы  п о т р е б и т  
(в тыс. куб. метров)
е л я м Фактическая себестоимость одного 
отпущен, куб. метр, (в копейкаху
П л а н Выполнение" (абс. данные)
В ы п о л н е н и е  




!а II  кв.
в °/о в/о









I I  кв. 
к своему 
плану
I -е полу- 
гс  дне" 
к годов, 
плану
1Г-Й k b .j 
к своему’ 
плану j
ВСЕГО .......................... 9318 ,1 1919 Г> 3 6 2 9 ,3 184.5,4 3 8 ,9 9 6 ,1 2 9 ,3 2 8 ,7 11 4 ,0 1 07 ,0  !
В том числе:
Свердловск ....................................................................... 5460,0 1241,7 2357,5 1188 ,8 43,2. 95 ,7 29 ,4 28 ,2 114.8 1 0 5 .0 '
Пермь ...................• .............................................................. 3 100 ,0 502,0 888 ,9 483 ,0 28 ,9 98 ,2 22, 5 22.2 137.2 139,6
Сарапул . . ..................................... • . . . 408 ,0 87 ,6 161 ,0 8 4 ,3 39 ,5 96,1 49 ,5 46,6 123 0 101,0
Квзе . 1 ...................................... ....  . -;•••. . : . . . . 21 0 ,0 52 ,5 98 ,9 5 4 ,3 47 ,0 103 ,4 50,3 47 ,8 124 ,5 118.3
Лысьва . . .  .............................................................. 27 ,9 60 ,6 2 8 ,3 47 ,3 101.4 81 ,5 5 0 ,3 71,1 48 ,6
Ч е р д ы в ь ....................... ' .................................................... 17 ,0 4 , 3 7 ,4 3 , 4 43 ,6 79 ,0 2 - 0 6 2—18 96 ,0 92,7
Воткппск 14 ,0 3 ,5 6 , 5 3 ,3 46 ,4 9 2 ,3 55 ,0 65.5 88 ,7 89 ,4
Таблица N° 3
Работа канализации, принадлежащей органам коммунального хозяйства, за 1-е полугодие и l l -й кв. 1934 г.
(По данным Облкомхоза)
Н А И М Е  Н О В А Н И Е Г О Р О Д О В
С п у с к с т о ч н ы х  в о д  (в тыс. куб.  метров)
Фактическая себестоимость одного 
куб. метр, (в копейках)
П л а н В ы п о л н е н и е  (абсол. данные)
В ы п о л  н е н и е  





В %  "/о к плану





















ИТОГО ........................ 5 5 9 2 ,2 13 4 5 ,7 2522 ,4 1298,4 15 ,1 9 6 ,5  ' '17,6 1 7 ,8 1 0 3 ,9 1 0 1 ,0
Свердловск • ....................................................................... 4117,2 1007,0 1885,9 969,1 15,8 96 ,2 19,2 19 3 102,1 9 9 ,4
П е р м ь ..................................................................  . . . . 1200,0 270 ,0 624 ,2 266; О 43,7  - 98 ,7 9 ,5 9 9 103,2 105,3
М о л о т о в о .................................................................. .... 275 ,0 68 ,7 Ц 2 ,3 62,7 40 ,8 91,2 2 9 , 0 29 .5 1 0 6 ,2 ' 98 ,<6
Работа трамвая г .г . Свердловска и Перми 8а 1-е пслугодие 1934  г.
Л Таблица № 4
(По данным Облкомхоза)
П р о б е г  в а г о н о в 




одного вагоно-клм. (в коп.)
Себестоимость Перевозки 
одного пасажир. (в коп.)
Н а и м е н о в а н и е





















Вы п олн. 






ски за 1-е 
полуго­
дие





ски за 1-е 
полуго­
дие
В  о/0 о/о 
к плану
и то го  . . . 108.50,8 4 6 8 7 ,0 4 3 ,5 921.71,4 3 9 1 2 1 ,8 4 2 ,0 8 0 , 1 8 8 ,1 11 0 ,0 7 ,0 7 ,9 1 1 2 ,8
С в е р д л о в ск ............................ .... 8030 ,8 3571 ,5 4 4 ,4 70411 ,4 30870 ,8 4 3 ,8 3 5 ,5 5 7 ,8 104,1 6 , 3 6 ,7 106 ,3
Пермь ........................................... 2820 ,0 1115 ,5 39 ,6 22560 ,0 8/51,0 37 ,0 78,1 94 ,9 121 ,5 9 , 5 12 ,8 123 ,7
Таблица JNS б
Работа грузозого трамвая г . г . Свердловска и Перми за 1-е полугодие и I I  кв. 1934 г.
(П ; дпнным Облкомхоза)
Н а и м е н о в а н и е
г о р о д о в
Перевезено грузов (в тыс. тонн — клм) Фактич. себестоимость перевозки одной тонны— клм (в коп.)
П л а н Выпо нение абсо­
лют. дан.
Выполнение 
в %  °/о
П л а н Выполнение абсо­лют. данные
Выполнение
в °/о о/о
1931 г. 11 кв.
за 1-з 
полугод.





I I  кв. 
к своему 
плану
1934 г. I I  кв.
за 1-е 
по#^год.





I I  кв. 
к своему 
плану
ИТОГО . . . . 1102, 1 2 6 6 ,0 2 3 0 ,9 1 1 7 ,3 3 0 ,0 . 4 4 ,0 4 2 ,8 5 1 ,8 6 2 ,3 6 5 ,1 7 7 ,0 1 2 5 ,6
С в е р д л о в с к .................................. 739 ,6 176 ,0 165,3 72 ,2 22 ,3 41 ,0 52 ,8 5 2 ,8 65 ,5 7 5 ,3 124 ,0 142 ,6
Пермь . • ............................. 3 6 2 ,5 9 0 ,0 6 5 ,6 45 ,1 18,1 5 0 ,0 5 4 ,0 50 ,1 54,1 4 8 ,9 100 ,2 9 7 ,8
К о м м у  н а л ь н о <- х о з  я й г г  в о 105.
Табл. Л» 6
Работа коммунальны х автобусов г . Свердловска за I полугодие 1934 г .
(По данным Облкомхоза)
П л а н Выполнение (абс. данные)
Выполнение 
в°/о °/о




З а  I  
полуго­
дие









Пробег автобусов (в тыс. км) . . 1317,1 2 6 4 ,0 4 0 4 ,5 272 ,3 3 0 ,7 1 0 6 ,9
Перевезено пассажиров 1ты с.  пасса- 
жиро-клм ) .................................................... 22495,1 5774 ,0 8323 ,2 5414,7 3 7 , 0 9 3 , 7
Валовой расход (в тыс. руб.) . . • 1425,4 346 ,3 5 0 2 ,6 32 7 ,5 3 5 ,2 9 4 , 0
Себестоимость одного машино-клм 
(в РУб ) ........................................................ 1 ,23 1 ,3 0 1 , 2 4 1 .21 100,  S 9 3 , 0
, Табл. Л? 7
Работа коммунального азтогрузотранспорта г . Свердловска за I полугодие и 
I I  кв. 1934 г.
(По данным Облкомхоза)
П л а н Выполнение (абс.  данные) Выполнение в °/о °/о













I I  кв. 
к своему 
плану
Перевезено грузов (в тыс. 
тон-килом.) . . . . . . 72 6 ,5 124 ,5 20 4 ,8 132 ,1 2 8 .2 106,1
Валовой расход (в тыс. руб.) 8 4 9 ,2 159 ,4 2 7 3 ,2 1 4 2 ,9 32 ,2 8 9 ,6
Себестоимость одной тонно- 
килом. (в р у б .)  . . 1 Д 5 0 ,8 9 1 ,34 1 ,0 8 1 1 7 , 0 8 4 , 3
Табшци .Ns 8
Работа гостиниц, гр и н а глеж ащ и х органам коммунального хозяйства за I полугодие и за II  кв. 1934 г . (по данным Облкомхоза)
П р о п у щ е н о  к о й к о-с у г о к  ( т ы с . ) Фактическая себестоимость l-ii койки в сутки
П л а н Выполнение (абсолют, дан.) Выполнено в о/о иXГ-1
Выполнение в 0/0
НАИМЕНОВАНИЕ ГО Р О Д О В















За II кв. I полуго­






И т о г о .  .  .  . 6 1 3 ,7 1 5 5 ,0 2 8 2 ,4 160 ,5 4.6,0 1 00 ,9 3 - 3 7 2 - 6 9 1 2 2 ,0 9 5 ,0



























3 - 7 8  





1 - 8 8  
4 13
126 ,0  
100,.6 








Работа прачечных, принадлежащ их сргакам коммунального хозяйства, за 1 полугодие И За II К В . 1924 Г (поданным Облкомхоза)
П р о п У щ е н о б е л ь я  ( т ы с .  к г . ) Фактическая себестоимость одного кплогр. в копейках
П л а н Выполнение (абсолют, дан.)
Выполнение 
плана в X 02S
Выполнение в о/0
НАИМЕНОВАНИЕ ГО РО ДО В
1934 г. I I  кв.
За I  по­
лугодие
















11 кв. к 
своему 
плану
И т о г о ............................ 8 5 6 ,0 111 ,4 2 0 7 ,7 6 8 ,9 2 4 ,6 : 4 8 ,7 8 7 ,8 9 1 ‘ 9 9 8 ,7 9 7 ,5
С в е р д л о в с к ............................................................................
П е р м ь ................................................... .................................
Ирбит ..................................................................•
С ол и к ам ск ....................................................................................................................
63 7 ,6  
: 110 ,0  
84 ,0  
24 ,5
8 4 .6
















72 .4  
3 ,3
98.4
■ 5 3 ,8  
105,9  












181 .8  
111 ,9
К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о 107
& Таблица JV5 10
Работа бань, принад пеж ащ их органам коммунального хозяйства, за  1-е полугодие и 
I I  КВ. 1934 Г. (но данным Облкомхоза)
Н АИ М Е Н О В А Н И Е
Г О Р О Д О В
.
.
Пропущено человек (в тысячах) Фактическая себестоимость одной помывки (в копейках)
П л а н Выполнение (абсолют, дан.)
Выполнение 







в °/0 “/„ к плану
,1934 г. I I  кв .





















Итого . . . . 7641,1 1944,1 3001,6 1603,1 39,3 62 ,5 40.1 42,0 111,4 110,8
Свердловск . . . . 4222 ,6 1012,1 17 0 0 ,5 85 1 ,8 4 0 ,3 8 4 ; 1 36 ,2 3 8 ,1 101 ,1 110 ,5
Пермь ........................ 2 200 ,0 5 4 6 ,3 8 6 9 ,3 413 ,4 3 9 ,5 7 5 ,7 33 ,5 4 2 ,1 103 ,0 128,7
Н-Тагил .................... О о о 2 0 0 ,0 229 ,2 2 2 9 ,2 5 7 ,3 11 1 ,0 47 ,3 4 7 ,3 92 ,9 8 4 ,9
И р б и т ........................ 28 8 ,5 7 1 ,2 6 3 ,5 3 9 ,1 2 2 , 0 5 4 , 9 48,6 3 7 , 8 159 ,8 1 2 3 :3
Л ы с ь в а ........................ 396 ,0 8 4 ,0 78 ,1 3 3 ,8 1 9 ,7 5 2 , 1 57,7 5 6 , 2 181 ,2 1 2 3 , 9
Соликамск . . . . 8 0 ,0 15 ,0 3 8 ,8 2 7 ,8 4 8 ,5 11 6 ,0 92 ,0 8 7 , 5 115 ,0 8 7 , 9
Чердынь . . . . . 3 0 ,0 7 , 5 1 3 ,5 5 , 7 4 5 ,0 7 6 , 0 6 7 .8 5 9 , 6 102 ,6 10 9 ,1
Ворошиловск . . . 2 4 ,0 м 8 , 7 4 . 3 3 6 ,2
>
5 3 , 8 5 5 ,2 3 4 , 9
» '
111 ,3 130 ,8
Таблица № 11
Работа по очистке в городах органами коммунального хозяйств а за  1-е п о л у го ­
дие И II кварт. 1934 Г.  (по данным Облкомхоза)
Вывезено нечистот (в тыс. кубомет.) Фактическая себестоимость одного куб. мет. (в р у б л ях)








в  7 .  °/о
к плану
Г О Р О Д О В
1934 г. II КВ.










I I  кв. 
к с в о ­
ему 
плану







к с в о ­
ему 
плану
Итого . . . . 130,8 29 ,7 29,4 12,3 22,5 4 6 ,0 14,91 14,91 196,6 120,1
Свердловск . . 86 ,2 1 8 , 6 2 4 , 0 1 0 ,2 27 ,8 5 4 ,8 12 ,83 14 ,85 151 ,6 128 ,1
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